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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
D O S I M P O R T A N T E S 
P R O Y E C T O S D E L E Y 
A S U N T O S D E L D 
Por t e r c e r a v e z se h a d i r i g i d o 
al Congreso e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
¿e la R e p ú b l i c a p a r a r e c o m e n d a r -
le " c o n las m á s v i v a s i n s t a n c i a s , " 
inducido p o r " m o t i v o s d e e x c e p -
cional i m p o r t a n c i a , " e l p l a n t e a -
miento " i n m e d i a t o " d e l s e r v i c i o 
mil i tar o b l i g a t o r i o - E l g e n e r a l M e -
nocal c o n f í a " a r d i e n t e m e n t e " e n 
que e l C o n g r e s o n o d e s a t e n d e r á 
sus r e c o m e n d a c i o n e s , " d i c t a d a s — 
dice p a r a t e r m i n a r — p o r l a c o n -
ciencia d e m i s m á s a l t o s d e b e -
»» 
res. 
Las C á m a r a s e s c u c h a r a n es ta 
vez la v o z d e l J e f e d e l a N a c i ó n . 
Ya la d e R e p r e s e n t a n t e s a b o r d ó 
ayer m i s m o e l p r o b l e m a y l a i m -
presión c o r r i e n t e es q u e n o se c e -
rrará l a l e g i s l a t u r a s i n q u e q u e d e 
resuelto. 
El s e ñ o r P r e s i d e n t e i n v o c a a l -
tos deberes y m o t i v o s d e i m p o r -
tancia e x c e p c i o n a l . E n c o n d i c i o -
nes tales e l C o n g r e s o n o d e b e , n o 
puede d a r l a c a l l a d a p o r r e s p u e s -
ta a u n a r e c o m e n d a c i ó n d o s v e -
ces r e i t e r a d a . 
Sobre este t e m a y e l d e n u e s -
tra p r e p a r a c i ó n m i l i t a r e l s e ñ o r 
Secretario d e l a G u e r r a h i z o a y e r 
interesantes d e c l a r a c i o n e s a n u m e -
rosos congres i s t a s r e u n i d o s e n l a 
Cámara d e R e p r e s e n t a n t e s c o n l o s 
que f o r m a n l a C o m i s i ó n d e A s u n -
tos M i l i t a r e s . 
— N o h a y q u e s u p o n e r , v i n o a 
decir, q u e C u b a e s t é i n d e f e n s a , 
o poco m e n o s , c o n t r a c u a l q u i e r a 
agresión. E l G o b i e r n o h a a d o p t a -
do buenas m e d i d a s , y l o s e l e m e n -
tos que p o s e e , e n t r e l o s c u a l e s f i -
gura el m a t e r i a l ú t i l d e a r t i l l e r í a 
de la é p o c a c o l o n i a l , h a n s i d o 
puestos e n c o n d i c i o n e s d e p r e s t a r 
servicio, l l e g a d o q u e f u e r a e l c a -
so. Van a v e n i r m u y p r o n t o c a z a -
submarinos, y se c u e n t a c o n p e r -
sonal i d ó n e o p a r a t r i p u l a r l o s . P o r 
otra p a r t e , e l c r u c e r o Patria c o n -
currió h a c e p o c o a l o s e j e r c i c i o s 
navales q u e e n C a y o H u e s o v e r i -
ficaron a l g u n o s b a r c o s d e g u e r r a 
de los Es tados U n i d o s , y t o m ó p a r -
te en las p r á c t i c a s d e c a ñ ó n c o n 
d e b e r l o s i n t e r e se s e spec i a l e s d e 
lo s a l i s t a d o s , o sea p a r a q u e l o s 
e s t u d i a n t e s , p o r e j e m p l o , p u e d a n 
s e g u i r sus e s t u d i o s . " 
* * * 
r e s u m e n : e l P r e s i d e n t e d e 
En 
R e p ú b l i c a h a a s u m i d o l a res-
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t ropas pudiesen c ruzar lo de nuevo y 
de no haber sido p o r esa c i r cuns t an -
c í a sus p é r d i d a s h a b r í a n sido mucho 
m a j o r e s . 
Y iena cu lpa a l m a l t i empo y a l a 
s ú b i t a e l e v a c i ó n del n i v e l de l r í o de 
l a r e t i r a d a y no concede aprec io a l a 
L o s e j é r c i t o s a u s t r í a c o s c&tún de 
nuevo a l o t ro lado del P iave y e l cau-
d a l de l r í o es u n a vez m á s b a r r e r a 
t eud lda en t re e l enemisro y Ihs a m b i -
cionadas l l a n u r a s de Venecia, Las de-
r ro tadas fuerzas a u s t r í a c a s n o solo 
f u e r o n perseguidas hasta e l r í o , s ino 
que los i t a l i anos h a n ocupado algrunas 
fuertes cabezas de puente en l a r i b e r a 
o r i e n t a l . 
L a m a g n i t u d de l a v i c t o r i a i t a l i a n a 
no e s t á b ien c la ramente def in ida a ú n i que con tuv ie ron a sus huestes en l a 
i V cada hora que nasa t rae m - n o s i n - 1 r i b e r a occidental y fueron obl igando-
p o n s a b i l i d a d q u e l e c o r r e s p o n d e , i formes de p é r d i d a s sufr idas pe r e l ene- las a re t roceder g radua lmente r a s t a l a nrfmnnipnrU lo , \ v , „ l „ * • ' j i ' m i g o . Muchos mi l e s de invasores fue- o r i l l a . Dice e l a l to mando a u s t r í a c o 
p r o p o m e n a o Ja i m p l a n t a c i ó n d e l r o £ muer tos cuando t r a t a b a n de l l e g a r que l a orden de abandonar e l t e r r i t o -
s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o , v es ' a l a m a r g e n o r i e n t a l de l P iave y e l ú l -1 r i o conquistado se dio e l jueves pasa-
t i m o pa r t e o f i c i a l de l General D í a z , i do y quiere dejar l a i m p r e s i ó n de que 
h a c í a ascender los pr i s ioneros aus- i l a r e t i r ada se hizo de t a l mane ra que 
t r iacos a cuarenta m i l , hasta ese mo- p a s ó i nadve r t i da p a r a los i t a l i anos , 
m e n t ó A d e m á s e l enemigo ha perd ido i D í c e s e que e l B a r ó n B u r l a n , ¡ffinis-
grandes d e p ó s i t o s de munic iones y t r o de Negocios E r t r a n j e r o s de A u s . 
c i o n p r o b l e m a s d e es ta n a t u r a l e - per t rechos y muchos c a ñ o n e s . i t r i a H u n g n a , a d v i r t i ó a l a l to mando 
Aparen temen te l a s ú b i t a creciente | a l e m á n que graves acontecimientos , 
de l P iave que c o n v i r t i ó e l r í o en u n hasta l a r e v o l u c i ó n , s o b r e v e n d r í a n en 
impetuoso t o r r e n t e destruyendo o po-1 l a m o n a r q u í a dua l s i l a ofensiva aus-
co menos las comunicaciones de los I t r i aca , ins is ten temente pedida po r 
t á s t r o í e , d u r ó poco y d i s m i n u y ó con , que los d e s ó r d e n e s y l a I n q u i e t u d r e l -
i a m i s m a rapidez con que h a b í a s u b í - í nantes en l a m o n a r q u í a de los Haps -
do, pues e l r í o estaba seco c u á n d o em- í burgos haya cesado. D e hecho, los ú l -
p e z ó l a r e t i r a d a a u s t r í a c a . Es to per- i t i m o s despachos con not ic ias de A u s -
m i t í ó a l enemigo que muchas de sus i t r i a H u n g r í a , dan a conocer m u y po-
co de l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r de l a doble 
m o n a r q n í a . 
S i e l a l to mando a l e m á n - onf iaba 
en que l a ofensiva a u s t r í a c a a l iv iase 
su s i t u a c i ó n en e l f ren te occ iden ta l , 
los estrategas t e u t ó n i c o s han debido 
s u f r i r u n amargo d e s e n g a ñ o . A u s t r i a 
res is tencia obst inada de los i t a l i anos I p robablemente no e s t a r á en cond ic lo . 
nes de emprender n i n g ú n m o v i m i e n t o 
hacia adelante a lo larg'o del P iave , 
a l o menos en a lgunos d í a s y de hecho 
l l e g a d a l a h o r a d e q u e e l C o n g r e 
so a s u m a l a s u y a . N o es p o s i b l e 
r e s o l v e r p o r m e d i o d e l a a b s t e n -
z a , c u a n d o se a l e g a n p a r a p l a n -
t e a r l o s m o t i v o s d e e x c e p c i o n a l 
i m p o r t a n c i a . a u s t r í a c o s a m e n a z á n d o l o s con u n a ca-1 A l e m a n i a , e r a rechazada, Nada i n d i c a 
SE CONCEDE UN CREDITO DE DOS MILLONES DE PESOS PARA 
INMIGRACION.—REFORMA DE L A L E Y E L E C T O R A L 
E n l a s e s i ó n que c e l e b r ó ayer el Se-
nado, se l eye ron los dos proyectos de 
ley que pub l i camos a c o n t i n u a c i ó n : 
A L S E N A D O 
E n l a ú l t i m a zafra se h a v i s to de 
m a n e r a evidente e i n d i s c u t i b l e la i m -
p o s i b i l i d a d de su r e a l i z a c i ó n por f a l 
e l f ren te del Piave aparece a h o r a , ta de braceros y j o rna l e ro s dedicados 
m á s fuer te que l o e ra antes de l co-
mienzo de l a a c t u a l ba t a l l a . Las ope-
raciones en e l f ren te m o n t a ñ o s o s i -
guen estancadas y s i e l E m p e r a d o r 
Carlos desea p rosegu i r t o d a v í a su 
ofensiva con t r a I t a l i a , los ataques del 
enemigo deben esperarse p o r ese l a -
do, a menos que los i t a l i anos s iguie-
r a n adelante en su avance a t r a v é s de l 
P i ave en d i r e c c i ó n a l Este , de l o c u a l 
no h a y ind i c io s p o r ahora . 
(Pasa a l a c inco . ) 
a l co r t e , a lza y t i r o de l a c a ñ a ; y 
en los actuales momentos se hatae i n -
dispensable sostener l a i n d u s t r i a azu-
c a r e r a en Cuba y e l l a demanda u n 
n ú m e r o cons iderable de braceros que 
no es posible l o g r a r sino fomentando 
por todos los medios a nues t ro a l can -
ce l a i n m i g r a c i ó n . 
Y a ex is ten Asociaciones dedicadas 
a esta f i n a l i d a d en l a R e p ú b l i c a , pero 
es necesar io l a ayuda eficaz y d i -
recta del Es tado pa ra l o g r a r e l obje-
to que c o n e l l a se pers igue. 
H A D 
Se ha descubierto u n a f a l s i f i c a c i ó n 
de b i l l e tes de pasaje de t e rce ra o r -
d ina r i a , pa ra el vapor "Al fonso X I I I " . 
que e s t á p r ó x i m o a abandonar este 
puer to . , 
Has ta ahora, s ó l o aparece responsa-
b le d i rec tamente de ese de l i to , u n 
sujeto apodado " R u l o " , que f recuenta 
las lanchas de gasol ina y botes que 
t r a f i c a n po r nues t r a bah^a. Las v í c -
t imas son muchas, aunque t o d a v í a se 
desconoce el n ú m e r o exacto. 
L a P o l i c í a Secreta ha estado t r a b a -
j ando toda l a noche para l a inves t iga -
c i ó n de esos hechos, encont rando has-
t a esta m a ñ a n a unos 26 pasajes falsos 
y a lgunos pasaportes. 
H e a q u í c ó m o se d e s c u b r i ó l a f a l s i -
f i c a c i ó n . 
Los hermanos M a n u e l y E l a d i o Ca-
r ides F r e i j i d o , vecinos acc iden ta lmen-
te del h o t e l "Cuba", se presentaron 
aye r t a rde en l a casa ioonsignataria 
so l i c i t ando se les informase sobre el 
d í a de l a sa l ida del vapor "Al fonso 
X I I I " , p a r a e l que t e n í a n tomado pa-
saje. E l s e ñ o r M a n u e l Otaduy, Agente 
Genera l de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca E s p a ñ o l a , p i d i ó a los hermanos Ca-
r ides que exh ib i e r an sus bi l le tes de 
pasaje y a l hacer lo a s í é s t o s , e l s e ñ o r 
Otaduy pudo a d v e r t i r que esos boletos 
I e ran d i s t in tos a los que despachaba 
l a casa cons igna tar ia . Y , en seguida. 
m 
E L V P O 
P ü S J 
l í a i n d i v i d u o a p o d a d o " R u l o " I © s v e n d í a , c o b r a n d o d i e z p e s o s d e 
p r i m a s o b r e e l p r e c i o d e c a d a b o l e t o d e t e r c e r a o r d i n a r i a . L a P o l i -
c í a S e c r e t a r e c o g i ó h a s t a e s t a m a ñ a n a 2 6 p a s a j e s . C o m o s o n l o s b i -
l l e t e s a p ó c r i f o s . 
A U l t i m a H o r a 
se d ió cuenta de que e r an f a l s i f i c a -
dos. 
Los g o m í g r a f o s empleados en los 
mismos , e ran mayores que los l e g í t i -
mos y l a t i n t a en vez de azu l , v i o l e -
l a . E l papel en que estaban impresos 
m u y i n f e r i o r a l que usa l a empresa y 
l a l e t r a de m a n u s c r i t o , m u y i n f e r i o r 
a l a del empleado encargado del des-
pacho de pasajes. 
E n v i s t a de esto, e l s e ñ o r Otaduy 
r e q u i r i ó t e l e f ó n i c a m e n t e e l a u x i l i o de , u n a p e q u e ñ a p r i m a 
£1 Consignatario de la Compañía 
Trasatlántica Española formuló 
la denuncia 
h a b í a n fac i l i t ado uno para su esposa 
Cons tan t ina A r i a s Alvarez , mediante 
P o l i c í a Secreta y acto con t inuo se 
p e r s o n ó e l detect ive CJ-regorio S u á -
rez y P e ñ a l v e r , q u i e n u n a vez o í d a s 
las manifestaciones del s e ñ o r Otadvy 
y de c o t e j a r l o s b i l l e tes buenos con 
ios falsos para comproba r l a f a l s i f i -
c a c i ó n , l e v a n t ó ac ta y p r o c e d i ó a l 
a r res to de los hermanos Carides, a 
quienes condujo a) l a J e f a tu ra de l 
Cuerpo. 
U n a vez en este depar tamento , los 
detenidos m a n i f e s t a r o n que carecien-
do de pasajes y deseando embarcar 
en e l p r ó x i m o vapor , a s í se lo expu-
s ie ron a A n t o n i o M a r t í n e z L o n g o r l a , 
'cocinero del h o t e l "Cuba" y vecino 
de Monte y Matadero , qu ien les d i jo 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s , j u n i o 25. 
E l pa r t e o f i c i a l pub l icado esta m a . 
ñ a u a p o r e l M i n i s t e r i o de l a Guer ra , 
cons igna que l a a r t i l l e r í a a lemana se ' QUe ¿1 p o d í a poner los a l hab la con 
h a l l a ac t iva en l a p a r t e o r k n t a l de persona que p o d í a f a c i l i t á r s e l o s ; 
! A m i e n s . pues a é l — a l M a r t í n e z L o n g o r i a — l e 
éxito t an s a t i s t a c t o n o , q u e m e r e - L a s t ropas b r i t á n i c a s , agreda, h a n | ^ 
"ó f e l i c i t ac iones d e l A l m i r a n t e a « f i n a d o incurs iones de M f a n l e r í a e n ' -
, i 11 i i - • - ̂  ' l a r e g i ó n de A r r a s , hacienido a i ene-
cuyo m a n d o se h a l l a l a d i v i s i ó n m j g 0 a lgunos p r i s ione ros . 
e la e scuadra a m e r i c a n a e n e s t a P A R T E O F i E I l F R A N C E S 
P a r í s , j u n i o 26. 
Con los ataques emprendidos p o r 
las alemanes c o n t r a las nuevas pos i -
ciones francesas en l a r e e i ó n de L e -
p o r t no han podido obtener ganancia 
n i n g u n a . 
Parte d e l A t l á n t i c o . 
Esto en c u a n t o a l a p r e p a r a c i ó n 
Ofensiva a c t u a l , q u e p r o b a b l e -
mente se i r á c o m p l e t a n d o . 
En c u a n t o a l s e r v i c i o m i l i t a r 
l i g a t o r i o , e l b r i g a d i e r M a r t í m a -
^festó q u e e l e j é r c i t o n o e x c e d e -
ra de los d i e z y seis m i l s o l d a d o s 
tiene o d e b e t e n e r e n l a a c -
u i d a d , c o n t a n d o e n t r e e l l o s a l o s 
Jis mi l q u e se d e d i c a n a l c u i d a d o 
el orden p ú b l i c o e n s u s t i t u c i ó n 
^ la G u a r d i a R u r a l ; q u e n u n c a 
Se na pensado e n u t i l i z a r f u e r z a s 
^anas f u e r a d e C u b a , s i e n d o 
t a l m e n t e i n f u n d a d o s " l o s r u -
^ e s que se h a n p r o p a l a d o e n 
J e s t o s e n t i d o , p o r q u e " l a c a p a -
b a e c o n ó m i c a d e C u b a n o n o s 
^ a n a res i s t i r u n e s f u e r z o m i l i t a r 
. esa n a t u r a l e z a , " y , e n f i n , q u e 
J *ole,stias y p e n a l i d a d e s i n h e -
rentes al s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a -
se r e d u c i r í a n a q u e c u p o s 
torio 
;esivos d e j ó v e n e s , a í l l e g a r a 
N n , — - a ñ o s á e edac l r e c i b i e r a n 
¿ 5 1 0 n m i l i t a r p o r e s p a c i o d e 
;,: nos, d e n t r o d e las m a y o r e s f a -
'•'Ua(Jes nav^ „ _• i 1 
H A ! QUE P R E P A R A R S E 
Roma , j u n i o 2$. 
A I anunc ia r l a . v i c t o r i a obtenida p o r 
e l E j é r c i t o I t a l i a n o der ro tando a los 
a u s t r í a c o s e l Genera l D í a z expone que 
l a l u c h a ahora e s t á reducida a com-
bates locales y exhor t a a l E j é r c i t o a 
que se p repa re p a r a nuevas jo rnadas . 
L a c a t á s t r o f e 
de Ciego de Avi la 
Junio, 22. 
De horrorosa puede calificarse la ines-
perada y devastadora catástrofe que 
L a r e c a u d a c i ó n d e l a 
A d u a n a 
A j u z g a r po r los datos existentes 
hasta hoy, l a r e c a u d a c i ó n de l a A d u a -
na de l a Habana duran te e l a ñ u e c o n ó -
mico que t e r m i n a e l p r ó x i m o dia 30 de 
los cor r ien tes , a l c a n z a r á u n a suma 
de m á s de t r e i n t a mi l l ones de pesos. 
Edificio para inmigrantes 
E l M u n i c i p i o y l a s d i e -
t a s a a s i l a d o s 
Da A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l n o 
t i ene deuda a lguna p o r e l conrepto de 
dietas en los asi los y colegios que a l -
b e r g a n ancianos y n i ñ o s de ambos se-
xos po r cuenta de l Munalciplo. 
L o que ocu r re es que de a l g t l n t i e m -
po a esta pa r t e y a consecuencia de l 
no tab le aumento que h a n t en ido t o -
dos los a r t í c u l o s y p r i n c i p a l m e n t e los 
de p r i m e r a necesidad, ha obl igado a 
los Jefes de dichos asi los a ped i r au-
m e n t o en las consignaciones, lo c u a l 
ha p lanteado u n ser io conf l ic to , s u -
puesto que en e l Presupuesto solo h a y 
una can t idad reduc ida como cons igna-
c i ó n p a r a este servic io , en r e l a c i ó n 
a l n ú m e r o de desvalidos, y l a c u a l ' nlco on el vecindario y causando grandes 
estaba consignada a s í en P r e s u p u e s - ¡ es t r^os . 7 pérdidas de consideración 
+ ~ j „ v,„-u«_ r<,,̂ „;j„ J!,.v>,f „,, Al ruido sordo del fuerte ventarrón, 
t o antes de haber surg ido d icho a u - ' ^ u e se aCercaba sucedieron las tinieblas! 
m e n t ó . f pues lo primero en interrumpirse rué el 
Las deudas que p o r ese ronceptoi alumbrado. Los hilos de la luz fueron 
•miívrJa tp-npr la murriHnaHrlad v P"?r>P ' cortados po reí vendaval y el pánico en-
pueaa tener la mumcipcuiaaa , y espe- tocces fué indescriptible, sobre todo en 
c i a l m e n t e l a de cuaren ta m i l pesos a 1 l a cuadra de la calle República entre las» 
l a Casa de Beneficencia y M a t e m i d a í f , i de Simón Beyes y José María Asramonte, 
da tan de l a é p o c a c o l o n i a l , y su pa - ^ ^ v a f á s estra-S0' hlzo ^ desperado 
go e s t á sujeto a u n a f o r m a especial , Al ruido q/ue formaban las casas do 
esperando que se resuelva de o t r a m a - I esa parte del pueblo al derrumbarse, si-
nera , una vez que se haya depu rado ' P ' f l 011 los sritos desesperados de los 
•,,.,•,„„, * „„ „ „ „ „ „ t - . Y ' heridos que bajo los escombros pedían 
debidamente su ascendencia. De esta 
M a r t í n e z L o n g o r i a fué i nmed ia t a -
mente ar res tado por e l detect ive P o m -
p i l i o Ramos y l levado a l a Secreta, 
donde expuso ante e l detect ive S u á r e z 
que a l i r hace var ios d í a s a l a casa 
cons igna ta r i a en busca de u n b i l l e t e 
de pasaje pa ra su esposa, a l ba jar la 
escalera se e n c o n t r ó con u n i n d i v i d u o 
conocido po r " R u l o " , qu ien le propuso 
buscar le u n b i l l e t e , toda vez que é l 
t e n í a u n a persona en l a C á m a r a de 
Representantes que t en i a g r a n I n -
f luenc ia en l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca. 
M a r t í n e z L o n g o r i a a c c e d i ó y a los 
t res d í a s r e c i b í a de manos de " R u l o " 
e l pasaje. 
E l m i smo L o n g o r l a s i r v i ó para reco-
menda r d e s p u é s a var ias personas a 
" R u l o " , en t re el las a M a n u e l Rey 
G a r c í a , que se hospeda t a m b i é n en el 
h o t e l "Cuba". 
L o s detectives S u á r e z y Ramos, a u -
x i l i ados del t a m b i é n detect ive J o s é 
¡Vázquez , c o n t i n u a r o n las i nves t iga -
clones, l o g r a n d o l n q u i r l r que " R u l o " 
h a b í a p r o m e t i d o a M a n u e l L ó p e z O r -
t i z , vec ino de San Pedro 6, f a c i l i t a r l e 
quince pasajes de t e r ce ra o r d i n a r i a , 
med ian te u n a p r i m a de diez pesos so-
bre su prec io , por cada u n o de el los. 
L ó p e z a l enterarse anoche de que ha -
b í a sido objeto de u n t i m o , se perso-
n ó en l a Secreta y le h i zo ent rega a l 
detect ive S u á r e z de siete de los q u i n -
ce pasajes que le h a b í a p r o m e t i d o 
" R u l o " y que e s t á n expedidos a n c m • 
bre de J u a n P o m a r B e l l a r , J o s é R o -
d r í g u e z C a ñ e d o . R a m ó n r r o i t í n P r i e -
to, A n t o n i o C a l v i ñ o M u ñ o z , M a n u e l 
C a l v i ñ o G a r c í a y R a m ó n G o n z á l e z G ó -
mez. M a n i f e s t ó L ó p e z O r t i z que se 
h a b í a puesto a l hab la con " R u l o " , po r 
haber le avisado J o s é G a r c í a G ó m e z , 
que d icho i n d i v i d u o p o d í a ges t ionar le 
l a a d q u i s i c i ó n de los pasajes. 
E n v i s t a de que no e x i s t í a n m é r i t o s 
para detener a los he rmanos C a r i -
des y a M a r t í n e z L o n g o r i a , se les d e j ó 
en l i b e r t a d , puesto que e l los h a b í a n 
sido t a m b i é n v i c t i m a s de l a estafa 
E n autos l a politela secreta, de que 
e l chauffeur de l a u t o m ó v i l 4825, L o -
renzo P lacer P é r e z , h a b í a l l evado po r 
l a t a rde a F r a n c i s c o Ramos, (a ) " R u -
l o " , a l "Vedado, e l detect ive V á z q u e z 
y los v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a de l 
Pue r to , Pablo Ceijas y j ^ n d r é s Vives , 
marcados con los n ú m e r o s 6 y 18, res-
pec t ivamente , p roced ie ron a l a busca 
del c i tado chauffeur , el que i n t e r r o -
gado I n f o r m ó que era c i e r to que por 
la t a r d e h a b í a l l evado a " R u l o " hasta 
las m á r g e n e s de l r í o "Almendares '" , 
en cuyo l u g a r se a p e ó d i c i é n d o l e que 
regresara a buscar lo a las c inco -y 
media , l o que e f e c t u ó t r a y é n d o l o has-
t a e l pa radero del Vedado, donde nue -
vamente a b a n d o n ó e l v e h í c u l o m a r -
c h á n d o s e s in que se sepa su a c t u a l 
paradero . 
P rac t i cado u n r e g i s t r o en e l •auto-
m ó v i l de re ferencia , debajo de uno 
do los asientos fué encontrado u n r o -
l l o que c o n t e n í a va r ios pasaportes ex-
pedidos po r el Consulado E s p a ñ o l , en 
n o m b r e de J o s é R o d r í g u e z V a l l e d o r , 
D o m i n g o Paz Castro, D o m i n g o M a y o r 
C á n o v e , y A n t o n i o A y b a r G a r c í a , cu-
yos documentos de jó ocul tos " R u l o " . 
D u r a n t e las inves t igaciones se ha 
logrado saber que " R u l o " t e n í a su 
" o f i c i n a " en el mos t r ado r de l a bo-
dega s i tuada en Oficios y M u r a l l a , 
a donde a c u d í a n en busca de pasajes 
numerosas personas. 
C r é e s e que el n ú m e r o de los esta-
fados sea crec ido. 
Uno de los medios de garan t iza* 
nues t r a s o b e r a n í a y l a p rosper idad del 
pueblo de Cuba es fomenta r l a i n m i -
g r a c i ó n po r todos los medioa(, Bíi 
c i e r to que e l l a demanda aux i l i o s pe-
cun ia r ios de l Estado, pero t a m b i é n l o 
es que produce grandes ingresos n o 
solamente por e l desar ro l lo de lag 
indus t r i a s de l p a í s , s ino porque a m a -
y o r n ú m e r o de habi tantes evidente-
mente m a y o r prosper idad . 
Por estas razones, e l Senador q u » 
suscribe somete a l a c o n s i d e r a c i ó n 
de l Senado l a s igu ien te 
P R O P O S I C I O N D E L E Y : 
A r t í c u l o lo.—Se concede u n c r é d i t o 
de "dos m i l l o n e s de pesos" a n u a l e s » 
por t é r m i n o de c inco a ñ o s oonsecu t i -» 
vos, a p a r t i r del presente, i n c l u s i v e , 
para a p l i c a r l o a los gastos que o i i g i ^ 
ne e l t r an spo r t e por m a r de trabaja-* 
dores europeos y de Cen t ro y S u r 
A m é r i c a , destinados a los l a b o r e a 
a g r í c o l a s de l p a í s y con espec ia l idad 
a las de las f incas azucareras y ca-
ñ e r a s de l a R e p ú b l i c a ; cuya inmigra-* 
c i ó n d e b e r á rea l izarse s i n p e r j u i c i o 
de los Tra tados del p r i n c i p i o de r e c i -
p roc idad , y de las Leyes que en cada 
p a í s r egu l en l a e m i g r a c i ó n de obre< 
ros y t rabajadores . 
A r t í c u l o 2o .—El c r é d i t o a que se re-' 
f ie re e l a r t í c u l o a n t e r i o r , se t o m a r á ^ 
con c a r á c t e r preferente , de cua les -
qu ie ra de los ingresos de l T e s o r o 
mien t r a s n o e s t é n i nc lu idos en loa 
Presupuestos Generales del Es tado 
A r t í c u l o 3o.—Queda au tor izado el 
Poder E j e c u t i v o pa ra n o m b r a r u n a 
C o m i s i ó n compuesta de u n M a g i s t r a d o 
de l T r i b u n a l Supremo, u n hacendado, 
u n colono, u n m i e m b r o de l a A s o c i a -
c i ó n de F o m e n t o de I n m i g r a c i ó n y u n 
Secre ta r io de l Despacho, designados 
todos por e l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . E s t a C o m i s i ó n d í s i p o n d r á y 
a p l i c a r á e l c r é d i t o antes re fe r ido en 
l a f o r m a que es t ime m á s conveniente 
a f i n de que quede c u m p l i d o e l p r o -
p ó s i t o de esta L e y . 
Ar t í l cu lo 4o.—Dicha C o m i s i ó n que-
d a r á encargada a d e m á s de d ic ta r las 
disposiciones que est ime convenientes 
para e l me jo r fomento de l a i n m i g r a -
c i ó n en Cuba y t r a t a r á de l a p r o -
paganda y c o n t r a t a c i ó n de i n m i g r a n -
tes con cua lqu i e r a A s o c i a c i ó n que se 
cons t i t uya c o n a r r e g l o a las d i spos i -
ciones legales de l a R e p ú b l i c a s i n f i -
nes n i á n i m o de l u c r o , y con e l 
p r o p ó s i t o solamente de favorecer las 
labores a g r í c o l a s e i ndus t r i a l e s d e l 
p a í s . 
(Pasa a l a T R E S . ) 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
DE PALACIO 
N O M B R A M I E N T O 
Con e l haber m e n s u a l de $500 ( q u i -
n ien tos pesos) h a sido n o m b r a d o e l 
anoche amenazó acabar con el pueblo en- s e ñ o r Car los M a r t í y F e r n á n d e z , Co-
t e A laS diez de la noche, no obstante j a ' m i 3 ^ ^ de I n m i g r a c i ó n en E s p a ñ a . 
L a c o m i s i ó n conf iada a l menc iona -
do s e ñ o r d u r a r á seis meses. 
incesante lluvia de todo el día, los tea- ^ 
tros funcionaban con bastante afluencia 
de público y los establecimientos iodos 
se encontraban invadidos sin que nada 
denunciara la desgracia que se nos acer-
caba. 
Un flurioso vendaval, mejor dicho, una 
monstruosa manga de viento, arrasaba 
minutos después la parte de más movi-
miento de la ciudad, sembrando el pá 
Suma a n t e r i o r 
A v e l i n o S u á r e z 
E l Secre ta r io d e l " C l u b 
A l l e r a n o , " don J o s é A n -
t o n i o A l v a r e z , nos r e m i -
te l a s igu ien te l i s t a de 
donantes : 
A n t o n i o MUñiz . . . . . . 
Santos D í a z . . . . . . . . . 
J o s é M u ñ i z 
M a n u e l Cajeao . . , . . 
A n t o n i o S u á r e z 
J o s é A n t o n i o A l v a r e z . . 
M a n u e l O r d ó ñ e z 
E u l o g i o C a s t a ñ ó n . . . . 
D e l a D i r e c t i v a de l a So-
ciedadi de I n s t r u c c i ó n 
"Na tu ra le s d e l Concejo 
de B o a l " , r ec ib imos los s i -
gu ien tes dona t ivos ; 












E m i l i o P é r e z . . . . 
J o s é M a r t í n e z . . , 
Celest ino A l v a r e z . . 
J e s ú s B l anco . . . 
J o s é V i l l a m i l . . . . 
R u f i n o Combar ro . 
L e a n d r o San J u l i á n 
J o s é F . C o m b a r r o . 
E m i l i o F e r n á n d e z . . 
F e r m í n G a r c í a . . . 
Inocencio M a r t í n e z . 
A n t o n i o M é n d e z . . 
Anac le to J a r d ó n 















$.''..982.29 T o t a l . . . . . . . . 
KOTA.—La presente s u s c r i p c i ó n , 
como hemos anunc iado a n t e r i o r m e n -
te, q u e d a r á ce r rada e l d í a 30 de l pre-
sente mes. 
E L H O M E N A J E A D O N R A E A E L M A R I A D E L A B R A 
E n el Campamento de I n m i g r a c i ó n uda no es responsable n  esta A d m i -
de T i s c o r n i a s e r á cons t ru ido en breve m s t r a c i ó n n i e l A y u n t a m i e n t o n i las 
u n nuevo y m a g n í f i c o edif ic io con ca- I an te r io res que le han precedido a par -
pacidad pa ra a lo j a r m á s de seiscientos t i r del a ñ o 1899. has ta esta fecha, 
i n m i g r a n t e s con ho lgu ra , comodidad 
e higiene. 
S U I C I D I O D E U N J U E Z . 
E n la v i l l a de Gibara , se s u i c i d ó 
d i s p a r á n d o s e u n t i r o de r evo lve r en la 
s ien derecha, el Juez M u n i c i p n l de l a 
s i-a av^,^ • ,1 m i s m a s e ñ o r M a n u e l H i d a l g o C é s p e -
0 p a r a a r m o n i z a r c o n a q u e l des. 
auxili  
Pero era difícil llegar a esas casas, 
porque una verdadera lluvia de objetos 
arrancados de otras casas por el viento, 
amenazaban la vida de todos 
Cinco minutos después pudimos dar-
nos cuenta de la magnitud de la catástro-
fe. Tres casas de moderna construcción, 
en las que había establecimientos de Po-
sada, habían sido derrumbadas. 
U e g ó la Policía y el Ejército, prece-
diéndose con el auxilio del público a sa-
car los heridos y llevarlos a la Casa de 
Socorros, donde de primera intención se 
curaron trece personas, de ellas, seis mu-
jeres; habiendo además algunos lesiona-
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
R̂ENSA ALEMANA SE LE SUBE A LAS BARBAS A L K A I S E 
Ocurso en e l T r i g é s i m o a n i v e r s a r i o de su c o r o n a c i ó n . — l o 
Í]TtV¿E LA SUPREMACIA ALEMANA.—EL FOLLETO DE LORD GREY DE FALLODON—EL 
u ^ 0 MILITAR SUPERIOR PARA FORMAR OFICIALES ALEMANES PARA LAS GUERRAS 
FUTURAS 
V ^ l a ^ ri^f <ie?id!6í5e G u i l l e r m o i p rop ia Prensa, los p e r i ó d i c o s a lema-1 esta gue r r a se mueven los teutones a 
ilver p e la P s i c o l o g í a inglesa y I nes, se h a n a t r ev ido a desmen+irle, re 
i ^ ^ ü c l a ? 0 ,S1 fuese ex c á t e d r a , j ba t iendo sus af i rmaciones . 
^Ueveu los Pr inc ip ios é t i c o s D i j o el Ka i se r e l 18 de l cor -iente en 
> • cornJ1 A l e m a n i a en l a a c tua l ¡' u n d iscurso pronunciado en el cuaJ--
^ iOsní 3403 con aquel los en t e l Genera l , con m o t i v o de l t r i & e s i m o 
w r a n los -anglo-sajones. Su 1 a n i v e r s a r i o de s u coronación. . . que en 
A " L a s A n i m a s " 
H a n sido remi tdos a l H o s p i t a l Las 
A n i m a s dos pasajeros que proceden 
de Méj ico po r tener temperatu:1 a anor -
m a l . 
rw-^c „ o ^ ^ v.o„ „• j„ „„™4+^^„ „ dos que se curaron en casas particulares. 
Otros va r ios han s ido r emi tdos a i Ho^ al amanecer ha podido apreciarse 
T i s c o r n i a en cuarentena. lo qiíe en breves momentos hizo el ven-
daval. 
Derrumbe completo de las casas de An-
tonio Lago y Herederos de Evaristo Pa-
tricio, calle República. 
Derrumbe en parte de la casa de Ma-
nuel Al íense y en la de los hermanos 
Abav, en la misma calle. 
Derrumbe de una tapia de ladrillos en 
el patio de la casa de Arrpdondo, y des.-
perfectos en el taller de fundición de Ibá-
fiez, en la misma calle 
Derrumbe de parte del alto de la casa 
de Kmilio Gomara, en la calle Chicho val-
dés v grandes estragos en las casas del 
mismo, en la de Antonio Lago en la de 
Luis Zulueta y en la de José Mata, en la 
^ ¿ r a l t o " ^ "Los Muchochos" y el de la 
fotografía "Las Canarias," sufrieron con-
6ld¿rca6sa ^ c o n s t r u c c i ó n del señor Pa-
lacio calle Libertad esquina a José Ma-
ría A-rrimonte, se desplomó por completo. 
í w r t á T I ó averTáfl en los techos las casas 
reronnas de esa esquina . - f_ i 
L a s casas de los señores .Tose Marta la 
Hoz y Rafael Mijares, perdieron por com-
pleto los techos, soleras, etc 
La casa de Antonio Marín, frente a las 
CPasa, ¿jjTcmCO} J 
impulsos de los eternos p r inc ip ios del 
derecho, de l a l i be r t ad , del honor y la 
m o r a l i d a d y t r a t a n de i m p l a n t a r l o s 
en e l m u n d o , luchando c o n t r a e l c u l -
(Pas^ a 1» CINCO): 
H e a q u í l a elocuente o r a c i ó n p r o -
nunc iada en el Cent ro A s t u r i a n o por 
el doctor J o s é A n t o l í n del Cueto, i l u s -
t r e Pres idente del T r i b u n a l Supremo, 
en t a n solemne ac to : 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Y o no s é si el duelo que me embar -
ga por l a mue r t e del g r e n R e p ú b l i c o 
E s p a ñ o l e i l u s t r e amer ican i s ta Rafael 
M a r í a de L a b r a , que ha las t imado, a l 
mismo t i empo, t a n c rue lmente , el co-
r a z ó n de los e s p a ñ o l e s y el de los 
hispano-americanos, me p e r m i t i r á es-
ta noche ser a q u í i n t é r p r e t e f i e l de 
nues t ro c o m ú n do lo r y a f l i c c i ó n , de 
nuestros piadosos y p a t r i ó t i c o s sen-
t imien tos . Mas yo estoy seguro de que 
poniendo apar te esta c i r cuns tanc ia , 
es t r i c tamente personal , nadie p o d r í a 
aventa ja rme en amor y d e v o c i ó n para 
r e n d i r en esta luictuosa ceremonia e l 
an t iguo c o m p a ñ e r o de luchas esfor-
zadas y de n o b i l í s i m o s afanes, a l a m i -
go exteelente, a l egregio colega, uno de 
esos s ingulares homenajes en que a 
l a e m o c i ó n del recuerdo y a l f e rvo r 
de l a o r a c i ó n solo es p e r m i t i d o t u r b a r 
el sereno s i lencio de l a t umba , con 
la e x p r e s i ó n de u n dolor amargo , p r o -
fundo, s incero, y , en este caso, ade-
m á s , v i r i l y fo r t i f i can te . (Aplausos.) 
¡ C u á n c ie r to es s e ñ o r e s que nada 
hay en este m u n d o como la desgrajeia 
c o m ú n y el padecer co lec t ivo para 
un i rnos y j u n t a r n o s con estrechos 
v í n c u l o s f r a te rna les ! Cuando se ex-
t e n d i ó p o r E s p a ñ a y por A m e r i c a l a 
no t ic ia de la muer te del g r a n a m e r i -
canista, el dolor y la a f l i c c i ó n fueron 
u n á n i m e s . E n esta g r a n t r i s teza , en 
esta p rofunda t r i s t eza del a l m a espa-
ñ o l a , en este c o m ú n sen t i r de las Re-
pi ib l icas americanas . I en este reco-
noc imien to de pueblos y gentes t a n 
d i s t in tas y a p a r t a d o ^ e s t á , geñprsfi . 
s in duda, el m á s grande, e l m á s he r -
moso, e l m á s d igno elogio que de 
Rafae l M a r í a de L a b r a ha podido ha-
cerse, t an to en E s p a ñ a como en A m é -
r i ca . (Aplausos . ) 
P o r l a honradez y l a d i g n i d a d de 
sus v i r t u d e s p ú b l i c a s y p r ivadas ; pol-
l a f i rmeza y sever idad de su c a r á c t e r ; 
por la nobleza y l a bondad de su g r a n 
c o r a z ó n , m u c h o t i e m p o h a c í a que 
aquellos odios p o l í t i c o s que envenena-
r o n a n t a ñ o nues t ro ambien te , se 
t r a n s f o r m a r o n en respeto, e s t i m a c i ó n 
y afecto; y , bend i t a l a r a z ó n de l t i e m -
po; bendi ta m i l veces l a j u s t i c i a de 
la h i s t o r i a que ha p e r m i t i d o que. en 
e l m i s m o luga r , acaso, en que se le 
i n j u r i ó con l a m á s g rave y l a to rpe 
de todas las i n j u r i a s que se pueden 
i n f e r i r a u n p a t r i o t a , se os ten ta ra l ue -
go, con o r g u l l o s a complacencia , su 
r e t r a to , este r e t r a t o , como e l de uno 
de las m á s grandes f iguras con que 
se ha honrado y se h o n r a r á s iempre 
ia g randeza i n t e l e c t u a l y m o r a l de l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . (Aplausos . ) 
E l s e ñ o r L l a n o t e n í a r a z ó n . E l H o -
norab le s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l ica , a l d ignarse p r e s i d i r esta so lem-
nidad , a l mezclarse t a m b i é n en e l 
ejercilcio de esta g r a t a y apacible r e -
l i g i ó n d o m é s t i c a , h a c u m p l i d o con 
uno de sus ma?/-ores deberes c í v i c o s : 
e l de h o n r a r y r eve renc ia r f. u n g r a n 
p a t r i o t a , a u n pa t r io t a esclarecido, 
porque si Rafae l M a r í a de L a b r a per-
tenece a E s p a ñ a , pertenece t a m b i é n a 
nues t ra t i e r r a que le v i ó nacer, per te-
nece a l a nues t r a i n t e l i gen te y l a b o r i o -
sa; porque duelos como el suyo sen 
duelos de E s p a ñ a y do Cuba, duelos 
in te rnac iona les , y de todos los que 
se preocupan de los destinos de l a 
R e p ú b l i c a , an imados por una in tensa 
a b n e g a c i ó n , p o r u n amor s in l í m i t e s a 
Cuba y a E s p a ñ a . (At ronadores a p l a u -
sos.) 
. JEg v e r d a d qua^ o r d i n a r i a m e n t e es ». 
m u y d i f íc i l h ab l a r de los muer tos a 
la h o r a m i s m a en que c lamores i n t e -
resados puedan levantarse p a r a oscu-
recer su m e m o r i a ; en el momen to 
mismo en que no parece que ha co-
menzado a ú n e l j u i c i o de l a h i s t o r i a ; 
mas po r r a r a f o r t u n a , Rafae l M a r í a 
de L a b r a es u n a excepte ión , no e s t á 
ent re esos hombres , y l a d i f i c u l t a d de 
bu elogio, e s t á , p rec isamente para m í 
en poderos dar cuen ta c l a r a de l a 
p e r t u r b a c i ó n , de l a g r a n p e r t u r b a c i ó n 
i n t e l ec tua l y soc ia l que h a ocasionado 
su c a í d a , del v a c í o , de l inmenso v a -
c ío que h a ab ie r to su t umba , en E s -
p a ñ a y Amér i ica . 
Si el e m p e ñ o que c u m p l o esta noche, 
po r v o c a c i ó n de l a d i g n í s i m a J u n t a 
D i r e c t i v a de l Cen t ro A s t u r i a n o , y , c o n 
e l que pago a d e m á s u n a deuda de l 
c o r a z ó n , es d i f íc i l , es mucho m á s d i -
f íc i l e l hacer lo en compendio. Yo no 
p o d r é hacer lo , me propongo ú n i c a m e n -
te pensar en a l t a voz delante de vos-
o t r o s ; y o j a l á que pud ie ra deciros a l -
go d igno de vosotros y d igno de é l , 
c in caer n i en e l a r t i f i c i o del pane-
g í r i c o , n i en l a a d u l a c i ó n de l a co r -
t e s í a . 
¡ A h ! L a b r a no necesitaba del uno , 
n i de l a o t ra . L a sencil lez y l a m o -
dest ia de aque l h o m b r e h a b r í a n des-
d e ñ a d o , seguramente, que pud ie ra ha -
cerse de é l u n e logio hueco o v a c í o , 
y a m í me parece que l o m á s g ra to 
a su memor i a , que lo m á s p rop io y 
adecuado pa ra h o n r a r l o , es e l recuer-
do respetuoso de su v i d a ingente y 
laboriosa,, evocar l a ve rdad de aque-
l l a vida a m p l i a y generosa que, en 
las horas m á s borrascosas supo j u n t a r 
con la super io r idad de una bondad 
encantadora y de u n ar te exquis i to 
pa ra decir , u n a c iencia s ó l i d a , p ro • 
funda, observadora, consagrada por 
P A G I N A DOS 
ailARIO DE L A MARINA Junio 25 de Í 9 1 8 . 
L o de siempre. Nadie me e s c r i b i ó 
d á n d o m e gracias por que en B a t u r r i -
l l o del 18, comentando una ' jar ta que 
desde E s p a ñ a me d i r i g i ó el doctor 
B e r m ú d e z C o b i á n , d i je que en la be-
l l a v i l l a c a n t á b r i c a de Santa M a r t a de 
O r t i g u e i r a la e d u c a c i ó n de l a infancia 
e s t á bien atendida, que hay uM c u l -
t u r a y g r a n deseo de extende. ' la con-
siderablemente. Nunca e s c r ú i . . espe-
rando aplausos, n i nunca me son ne-
cesarios; de antemano m ^ los da la 
prop ia conciencia. 
pero , en cambio U n Gallego me es-
cr ibe no l a s t i m á n d o m e , con bastante 
c o r t e s í a , op inando que los ú l t i m o s 
p á r r a f o s de aquel t rabajo se pres tan 
a qu© algunos crean depr imente para 
los orteganos esto que d i j e : " A fal ta 
de ingen io ¿ q u i é n mejor para objeto 
de bur l a s que los de O r t i j e i r a ? " Y 
creo que m u y obtuso de cerebro s e r á 
qu ien no haya adveirtido en m i escri to 
una i r o n í a , una cemsura severa, con-
t r a los c r í t i c o s apayasados que "a 
fa l t a de ingenio t o m a n para sus p u -
jados chistes l a cabeza de turco de 
los de O r t i j e l r a , " es decir , no los h i -
jos de las par roquias de P i l a Anchoa , 
Mera , San Claudio, Puente de M e r a y 
d e m á s const i tuyentes del d i s t r i t o de 
Or t igue i r a , sino los "gallego;?." como 
despectivamente se l l a m a a los i n m i -
grantes e s p a ñ o l e s :y p a r t i c u i ¿ . - m e n t e 
los gal legos genuinos, a lguno- de los 
que suelen confund i r l a "ge" con l a 
" j o t a " en su c o n v e r s a c i ó n , y son h u -
mildes y sufridos como pocos. 
Y o no t e n d r é l a c u l p a — c r é a m e es-
te l ec tor amable—de que haya a lguno 
que o t r o preocupado, a l g u n a qije o t ra 
In te l igenc ia cerrada que no adv ie r t a 
e l sarcasmo que p a l p i t ó en mis co-
menta r ios a l a car ta de l doctor C o b i á n 
y a l a f o t o g r a f í a del edif ic io hermoso 
que ocupan las escuelas de Santa 
M a i l a . Tengo descontado es y desde 
que. combat iendo jus tamente a los po-
l í t i c o s e s p a ñ o l e s por mantener l a 
gue r ra de Marruecos , compadeciendo 
a las madres de los soldados muer tos 
y estudiando a conciencia el p i c b l e m a 
de r e c o n s t r u c c i ó n y prosper idad de 
Efepaña, cuya s o l u c i ó n no he v i s to en 
las chumberas del A f r i c a , sino en l a 
e x p l o t a c i ó n c i e n t í f i c a d© las r:quezas 
inmensas que atesora E s p a ñ a , apenas 
s i r e c i b í u n aplauso, y en cambio me 
a r r o j a r o n a l r o s t ro asqueirosos a n ó n i -
mos algunos e s t ú p i d o s fanatizados. 
P r o t e s t é entonces desde esta sec-
c ión de la causa, de l a obra m a l ins -
p i r ada de a l g ú n colega, que :-xcitaba 
con t ra m í a quienes d e b í a n por el 
c o n t r a r i o aprec ia r y agradooer m i 
buena i h t e n c i ó n . P ú b l i c a m e n t e y a n ó -
n imamente , se me a c u s ó de ofsnder a 
los gobiernos e s p a ñ o l e s , de i g n o r a r 
los tesoros m a g n í f i c o s a que E s p a ñ a 
t e n í a derecho, desde Ceuta a T á n g e r ; 
se a s e g u r ó que era necio p r c t e r d e ¡ r 
que a lgu ien oyera m i s censuras, des-
de t a n le jos ; como s i po r estar lejo« 
de A l e m a n i a y de Rusia , por ejemplo, 
no resonaran desde dis t in tos puntos 
de l orbe censuras y conderaciones, 
que no han de atender el Ka i se r y 
Lcn lne , pero que l a conciencia h u -
! mana emi te en uso de u n derecho l i -
b é r r i m o ; con t r a m i pacif ismo t r i n ó 
a lguna p l u m a apasionada. 
D e s p u é s , voces a u t o r i z a d í s i m a s r e -
sonaron c o n t r a l a c a m p a ñ a de A f r i c a ; 
cargos m u y duros se h a n hecho y 
acusaciones vergonzosas con t ra las 
intenciones y los p r o p ó s i t o s de los 
d i í r ec to res del conf l ic to . Y en presencia 
de l a espantosa hecatombe europea, 
i no hay quien no m a l d i g a del m i l i t a r l s -
• mo conquis tador y quien no ansie 
¡ una paz profunda , estable, y si fuera 
¡ posible u n desarme genera l de los 
; e j é r c i t o s y u n respeto I n v i o l a U e a t o -
¡ das las naciones y nacionci ias que 
i cons t i tuyen l a humanidad . Ensanchar 
í f ronteras por medio de las armas, 
I agrandar l a p a t r i a mermando la aje-
I na, a nadie parece ya buena labor. Y 
a m i me acusaron ontoces de a m a r a 
b á r b a r o s r i f f e ñ o s y desear la h u 
m i l l a c i ó n de l a t i e r r a de mis abue-
los. 
C r é a l o U n Gal l ego : no debemos los 
que escr ib imos en castel lano a plena 
luz de la conciencia, preocuparnos po-
co n i m u c h o por in terpre taciones de 
los que no1 saben leer, y menns de loa 
oue e s t á n m á s presto a ofender a l q u « 
les defiende que a agradecer a qu ien 
les hace j u s t i c i a y les quiere 
A n u n c i ó el doctor Oscar H e r t s m a n 
que p o s e í a un proced imien to cu ra t i vo 
de l a tuberculos is , a ú n en g r a j o s ade-
lantados de la implacab le enfermedad 
Hizo saber que, como en el caso ¿ e la 
l ep ra y de A n g e l i t o G a r c í a no pe t r a t a 
de u n espec í f i co , de una panacea has-
ta ahora ignorada , sino que ua s e ñ o r 
asociado a é l , ha encontrado, cerno A n -
gel i to , u n vegeta l que pe rmi t e a l en-
f e r m o i n g e r i r la suf ic iente can l idad de 
guayacol , o de creosota—no recuerdo 
bien—para d e s i n f e c c i ó n y c i c a t r i z a c i ó n 
de los pulmones enfermos. No por eso 
d e s d o ñ a H o r t s m a n l a sobrea l imenta-
c ión , el reposo, el a i re l i b r e , todos esos 
factores de v i g o r i z a c i ó n , de defensa 
del o rgan ismo, admit idos , s i nc como 
eficaces en casos ya bien de te rmina -
dos; p o r lo nienoa como prevent ivos , 
como cura t ivos sobre cuerpos p r o t u -
berculosos, y como medios de a l i v i o y 
p r o l o n g a c i ó n de l a v ida en lo . do se-
gundo grado del m a l . 
N o p o d í a ser m á s s i m p á t i c o el anun-
cio. Po rque s i a i re puro , descanso y 
a l i m e n t a c i ó n c u r a r a n l a pestí* blanca, 
en las m o n t a ñ a s nor te amencanas y 
en Oro tava no m o r i r í a n tantos pacien-
tes, o no v e n d r í a n tantos desesperados 
a m o r i r en sus casas, luego de haber 
gastado una p e q u e ñ a f o r t u n a i n ú t i l -
mente. Y como pocos tuberculosos 
pueden i r a Canarias o a L ' i fcr t .y , y 
como obreros, obreras, emplea.?i 11 os y 
gente pobne de todos los pueblos de 
Cuba, en fe rman y m u e r e n s in p u l m o -
nes, precisamente porque no pueden 
n i de jar el t rabajo que les da el pan, 
n i a l imen ta r se b ien , el anuncio de u n 
proced imien to que alcanzara en sus 
buenos efectos a m i l l a r e s de infel ices , 
h a b í a de i n s p i r a r m e cur ios id . 'd y ge-
neroso deseo de su éx i to . 




d e A l h a j a s 
)ancade_. 
C o n s u l a d o N o . 1 1 1 , entre S a n ^ M i g u e l y S a n R a f a e l . T e l . A - 9 9 8 2 . 
Guiteras , i l u s t r e h ig ien is ta , au to r idad 
i nd i s cu t i b l e en fiebres i n f e c i o s a s y 
en c ier tas dolencias t r a n s m i s i l les, es-
te d e c l a r ó a u n colega que todo era 
p u r a c h a r l a t a n e r í a , que la c ioncia no 
c o n o c í a ot ros m é t o d o s con t ra l a tube r -
culosis que los a r r i b a apuntados, y 
que no m e r e c í a a t e n c i ó n eso de h i e r -
bas descubiertas por t a l o cua l c iuda-
dano s i n a u t o r i d a d profes ional . 
H a rep l i cado a Gui teras el -.loctor 
H o r t s m a n ; con guante blanco da su 
estocada a l maes t ro , reconociendo su 
competencia en fiebres, pero opinando 
que o t ros pueden ser competentes en 
tubercu los i s , y no reconocienc'o en el 
maest ro a u t o r i d a d i nd i s cu t i b l e para 
d o m i n a r todos los aspectos, variados, 
c o m p l i c a d í s i m o s y delicados, í e l a r te 
de cura r . 
P o r m i par te , l amento de v e í a s , co-
mo en el asunto de l a lepra , esta es-
pecie de M A G I S T E R B I X I T que repu-
dia en e l acto, s i n o i r razones n i ad% 
m i t r exper iencias , t o d o , aviso de u n 
descubr imien to , casual , p rov idenc ia l , 
como sea, por el cual l a h u r . a n i d a d 
pueda r eo ib i r beneficio inmenso. 
H a y cha r l a t anes : muchos i r o c e d i -
mientos que se anunc ian come efica-
ces, r e s u l t a n fa lsos; n o i m p o r t a ; l o 
m i s m o ha sucedido en todos los r a -
mos de l saber h u m a n o : ve in te veces 
se ha anunc iado l a s o l u c i ó n de u n 
prob lema, en medic ina , en c i r u g í a , en 
m e c á n i c a , en q u í m i c a , y en l a p r á c t l -
j ca se ha demostrado que lo que pa-
! recio decisivo no era m á s que una 
• casual idad, u n é x i t o c i r cuns t anc i a l , 
resu l tado de l a concur renc ia de tales 
o cuales agentes, que luego uo se re -
p i t i e r o n . Pero de una prueba en o t ra , 
de u n avance en o t ro , a l f i n se ad-
q u i r i e r o n y conso l ida ron los conoci -
mientos precisos, y y a los resul tados 
fueron casi m a t e m á t i c o s . 
A d e m á s ¿ p o r q u é casualmente, po r 
una i n s p i r a c i ó n , no ha de poder u n 
1 hombre t ropezar con a lgo que l a d e n -
i c í a ha buscado i n ú t i l m e n t e ? ¿ T o d o s 
j los inventos h a n sido el efecto de u n 
¡ t r a b a j o metodizado de l abo ra to r io? 
1 Desde que C o l ó n buscando u n camino 
para la I n d i a d e s c u b r i ó medio m u n d o 
! y de jó p robada l a redondez del P l ane -
| ta, muchas buenas cosas se h a n des-
cubier to , s in l a m e n o r i n t e n c i ó n de 
encont rar las . Y e l empi r i smo, y l a 
t r a d i c i ó n , y e l h á b i t o hasta de t r i b u s 
b á r b a i r a s , muchas e n s e ñ a n z a s d i e ron 
a l a c iencia y muchos factores t r a -
j e r o n a l a c i v i l i z a c i ó n . 
T r a t á n d o s e de males t an ,graves co-
mo l a tubercu los i s y l a lepra , q». e t a n -
to azotan a l a human idad , creo duro , 
in jus to , has ta c r u e l , el M A G I S T E R 
D I X I T que c i e r r a l a pue r t a a toda 
esperanza y l l e v a l a angus t ia y l a 
m u e r t e an t i c ipada a tan tos infe l ices 
corazones. 
J. N . A R A M B U R U . 
LABORATORIO CLÍNICO Y PRODUCTOS BIOLOGICOS 
C u r a r á s u E s t o m a 
L a H e r n i a s e C u r a 
a h o r a s i n O p e r a c i ó n 
O o i r ú r g i c a 
G R A T I S : E n v í e n o s su n o m b r e y 
d i r e c c i ó n y le daremos detal les y 
u n a i n f o r m a c i ó n sorprendente. 
Sepa c ó m o y por q u é 
retiene perfectamente v con alivio y co 
otro medio han podido retenerse Co 
efectuado con este liepresor, su' cous 
dodes para retener y el maravilloso b 
Pruébelo usted mlsni" por 30 días, 
busque alivio, una prueba de 30 día 
rienda lo que este soporte moderno y 
frue esto. Tómese la molestia do lie 
noy con su nombre y dirección Dose 
bre la quebradura, con información In 
talles completos, abBolntamonte prnitle 
T̂ fc llegó' d Bepreaor de Sdtuilina f̂ 
niodldad las hernias nuo por nlnjrrtn 
nozca las curas verdaderas quo se han 
trucción notable, sus asomb'roBns cuall-
oporte que produce alivio y bienestar. 
Ofrecemos a toda persona quebrada que 
s para demostrar por su propia espe-
cleritíflco es capaz de hacer. Investl-
nnr (-1 siguiente cupón y enviárnoslo 
amos enviar a usted nuestro libro bo-
teresante, hechos sorprendentes y de-
Scbuma» Rupture luBtltute S. 211. Murphy Bldjr., IndlanApolli», M. U. B, 
Tengan la bondad de enviarme gratis y en sobre sin señas su libro* «obre 
la quebradura y pormenores sobre su plan de ensayo 
Nombre. . . 
Seüafl. . . 
Pueblo o ciudad 
Provincia y país 
gura, 
AVISO A LOS SEÑORES MEDICOS 
Ruego por este medio a los c o m p a í j e r o s que a ú n no han contestado 
l a tercera tarjeta que se les h a enviado, con objeto de incluirlos 
en l a Guía Médico F a r m a c é u t i c o de l a Islai, so s irvan hacerlo a 
l a mayor brevedad, con objeto de poder dar comienzo a l a i m -
í r e s i ó n de dicha Guía. 
D R . L E O N E L P L A S E N C I A 
c 5222 St-25 
Sí I ! t i 
con las ESENCIAS 
más f i n a s » n 
EXQUISITA PARA E L BAÍiO Y E L PAfiUELO. 
B e Teatot DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30 , esquina a A p S a r . 
CINES G8RRECCI0NALES 
F U N C I O N C O l í R I T í A 
L a c u e s t i ó n es l a s igu ien te : 
E l i n f e l i z don M a t í a s 
es- ' l implo como l a espuma 
del mar , como las "del ic ias 
de Euterpe" , como e l r o c í o 
del campo, como l a b r i s a 
m a t i n a l , c o m o . . . cualquiera! 
que una vez todos los d í a s 
por lo menos, se enjabona 
y se b a ñ a . No hay de l i c i a 
como el agua, ya b e b i é n d o l a , 
ya e c h á n d o l a por enicíma. 
Pero el pobre v ie jo t iene 
u n f lus s ó l o , u n a camisa , 
unos ca lzonci l los , medias 
remendadas y zurzidar. 
en i g u a l cant idad, p u ñ o s 
y cuel los en t a n m a g n í f i c a 
p o r c i ó n y sus dos p a ñ u e l o s 
de l a m á s p u r a bat is ta . 
¡Un g r a n equipo! Do modo 
que el p u l c r o de don M a t í a s 
lo t r a t a como s i fuera 
su salud y anda que b r i l l a 
de r a í d o y de aseado 
por abajo y por a r r i ba . 
V i v e hace m á s de ve in te afio? 
en u n a casona an t igua , 
a l l á en la azotea donde 
hay u n cua r to y a l a o r i l l a 
la ducha de m e t r o en icoiadro, 
l a e terna, l a p r i m i t i v a . 
Los s á b a d o s por l a noche,, 
s i no l luevo , don M a l l a s 
sale de su bombonera 
desnudo y en zapat i l las , 
se da una ducha sabrosa 
y cor ta , y l ava en seguida 
con j a b ó n y mucho t i empo 
su ropa, que ya susp i ra 
y se deshi lacha en cuanto 
l a f ro ta . Queda tend ida 
d e s p u é s en unos cordeles 
y una vez seca l a es t i ra 
y la a lmidona y l a p lancha 
con p r e c a u c i ó n exquis i ta . 
Este es el hombre . 
Pues o i g a n . 
T u v o pa ra su desdkba 
qne I r a u n e n t i e r r o ; m u r i ó s e 
u n paisano a qu ien q u e r í a . . 
y se e n c o n t r ó con f lus negro 
(e l i n v a r i a b l e ) y bot inas 
de lona blanca, u n a cosa 
impos ib le . ¿ Q u é d i r í a 
la gente a l ve r las? T e ñ i r l a s 
e ra lo mejor . F u é a u n puesto 
de l impiabo tas , se ap l i ca 
el r emedio heroico , siente 
la humedad hasta en las mismas 
u ñ a s , pues na tu r a lmen te , 
se las b a ñ a r o n en t i n t a 
t e n i é n d o l a s puestas, y eso 
lo m a t ó porque en seguida 
quiso deci r a lgo el pobre 
y no pudo, y a l a v i d a 
le fa l taba , de t a l modo 
que en u n fo t i ngo da pr i sa , 
lo l l e v a r o n a una casa 
de socor ro 
D o n M a t í a s 
a l v o l v e r en s í e n c o n t r ó s e 
desnudo en u n a t a r i m a 
ol iendo a rayos, l a f ren te 
ent rapajada y t a n f r í a 
como el h ie lo . 
-^-Un p rac t i can te 
le d i jo m u e r t o de r i sa , 
no ha sido nada, u n v a h í d o , 
u n sincope, c o n v e n d r í a 
u n b a ñ o de pies, t emplado , 
pa ra q u i t a r l a inmundi/cla , 
B á ñ e s e , no tenga miedo 
a l agua. 1 
R o j o de I r a 
m i r ó s e los pies el v ie jo 
y a l comprender l a m e n t i r a 
de aquel la ve rdad , de u n sa l to 
a b a n d o n ó la m e s i l l a 
de operaciones, cogiendo 
sus botas humedecidas 
de reciente chapapote, 
y le d i jo , m i r a , m i r a 
lo qiie necesi to; botas, 
y no b a ñ o s ¿ l o ves? P i l l a , 
( le da con las b o t a s ) ; cofre, 
vue lvo a dar le en las cos t i l las 
cua t ro botazos.) E l mozo 
c r e y é n d o l o loco, icihllla, 
y d e s p u é s de pue?tna---
el asunto, la Q £ ^ c l a ^ 
o el practicante y 2 ' . 
hacia el P r e c l n J c a ^ -
P A S T I L L A 
DROGUES 
R o b o . 
P r i m i t i v o Colado R o d r t a , ^ 
de la calle de Damas S e r ? ^ 
n u n c i ó ayer que un i n d i v i d u é ^ 
za blanca, que hace de neeru la r* 
c ine que da a l fondo de su ri 611 ^ 
le v i o l e n t ó una maleta sustr?'CÍlio' 
le ropas por valor de 15 pesoS ^ 
Bouquet <ta Novia, C«i. 
tef, R&moi. Corona», Cr̂  
ees. ote 
Rosales, Plantas ¿o Sa» 
Wn¿ Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e Hortalizas f 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MÁRIANAO 
Teléfono Antomático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7892. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
f i i e a r d o M o r é 
INGENIEHO INDUSTRIAL 
E.xJeíe de los Negociados de Marca» f 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-643t. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba, 
jos; Memorias y planos de Inventos. Solí, 
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes ea 
los países exíianjeros y de marcas In. 
teinacionales. 
OlH 
L E U N 
DEPOSITO G E N E R A L : 
E D U A R D O AGOSTA 
San Ignacio 106.-Habana. 
A / N ¿ _ i / N C I O 
D E 
A e o i A R 116 
SE EMPLEA CON EXITO 
n 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o n o , 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c i w 
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESO A MANRjQ^ 
P a r a l a d e b i l í 
Prueba evidente de que usted debe 
t o m a r este medicamento , es esa d e b i -
l i dad que siente en su s is tema ó s e o , 
i es deci r en los huesos y l a e x p l i c a c i ó n 
' l á c i l de eso padecimiento no es o t r o 
que la p é r d i d a de f ó s f o r o que t iene su 
o rgan i smo y que poco a poco degene-
rando hasta conve r t i r s e en u n ser 
i n ú t i l . De esto t iene us ted solamente 
la cu lpa , pues d á n d o s e cuenta de q' ie 
estando usted somet ido a grandes es-
os t o m e ( j l y s e r o f o s f t o * 
merzos in te lec tuales , e l i m i n a n d o m u -
cho f ó s f o r o , y no lo repara , le ven-
d r á , i n f a l i b l emen te cuanto hemos d i -
cho an t e r io rmen te 
L o que usted necesi ta es i n g e r i r 
mucho fó s fo ro , pero en l a ü n i c a fer-
¡ m a que lo a s imi l a el cuerpo, que es 
!en l a de Glyserofosfatos (g lyserofos-
; facina.) 
i Estas causas h a n obl igado a que 
y barato--60 c e " ^ ' U e n é f ó ^ > -
i\o^c.e. puesto r á P ' f " ^ 
emplear la ^ J l l 
t r a t a de h i p o f o ^ ^ f r a s g ^ 
Puede comprar 
g á n i c o ; que T-gestivo ^ a d o ^ 
s in que e l .tubo cUg ^ 
cua lquiera de ^ c o i ^ o ^ e l 
Teniente ^ f ^ J r , ^ O 
son. Obispo 
sea 'GlyscrofüsfacIna , , el medio f ác i l i jó & Colomer > 
Bar x-eras 
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• i D E L A C U L T U R A 
T̂ os aue ayer e s c r i b í a n estas cosas ] ñ a s . A los que s« dedicaban l a n o ¡ 
.ecar te de predicar consideraban eo- s í a les r e c o m e n d a d L ^ p e r c i o I r ? e n 
a01 ^^^aa.rins en auienes 10 tirap.ti- «nía n n ^ «t 1 „ .SC11 necesarios  q ie es l o p r a c t i 
^ r a n estudios de A p o l o g é t i c a de Sa-
ca' „ ' estudios d© A p o l o g é t i c a , de Sa-
%áfía , de P a t r o l o g í a , de A s c é t i c a , 
, Uistoña... . E n sus disquis ic iones 
h ni r ab í es sobre las especialidades 
• t í f i c a s el doctor L e t a m e n d i las 
fSinió de este m o d o : 
i a p l i c a c i ó n de toda l a c ienc ia a 
rama p a r t i c u l a r del s a b e r . . . 
UIY boy se pud ie ra decir del a r te de 
¿ j i ca r que es una especial idad que 
sola que " leyeran mucho , e sc r ib ie ran 
poco y amasen e l b o r r a r ca.ia pa la -
bra u n g r a n n ú m e r o de veces. U n 
p rove rb io o r i en t a l dice t a m b i é n aue 
l a paciencia y el t i empo c a m b i a n ' e n 
aeua la hoja de l a m o r e r a Y supone-
mos nosotros que el l abo ra r de este 
pred icador conceda a la uaciencla l o 
que debe y d é a l t i empo l o que pue-
de., porque a lguna que o t r a ve.», en t re 
el m o n t ó n de seda de su est i lo , apa-
rece t o d a v í a u n pedaoico de hoja de 
aplicaci6n de toda l a c iencia ; ; ' par te p T ^ ^ s ^ d e t ^ d í ^ v S e 
i a sacar de el la demostraciones a tan tas perfecciones, este peda -Vo de 
g U r de las tesis que se pred iquen , hoja no parece i m p e r f e c c i ó n 
^í. nara recoger las ob jecunes que t . , tfmi.w ŷu.. . . 
P a l í ! i r . r r o i a r s e de sus c á z a n o s ' v pta.dres l a Ig les ia de las p r i -
meros t iempos del Cr i s t i an i smo es-
^ r i D i e r o n ' n u m e r o s a s apo log ía? . • nece-
'/ auier© t a m b i é n esencialmente 
' reÍL„^iAr.  toda l  c i e n c i a : " i 
,fidieran a r j amp , y 
p en f i n pa ra f i j a r l e t é r m i n o s . 
pafninedir Que se lance por c a m i n o s ! r : ; " ; ; ^ " " ^ ^ " 8 ^ o l o g í a s 
' n ^ u e resbalen sus pies y punga so^l ^ r a r l a . vanidad de los 
í los hechos que descubre el p o l v i - I f° J:* f l a ^ ^ e n e r a c i ó n que manab i . 
^ n r o d i g l o s o de una h i p ó t e s i s que en t T S S O S ' a la vez ^ la ve rdad Uo proais . ^ de l a doc t r ina que el los pred icaban 
y las purezas que sa l taban de e l l a co^ 
e*. de derivarse de los hechc í - , sa l ta 
[ ja f a n t a s í a . L a h i s t o r i a Lmagina-
^ de los confl ic tos ent re l a c iencia m o en c h o r r o de to r ren te , tíé todos 
estos l ib ros de combate, que a lentaban !'iala"religión en esta base se funda . 
Js la h i s to r i a de los choques en t re | a J ? s ü 1 ^ : 6 8 a c o ^ e r t i r en s e m i l l a 
una 
lación 
•no movimiento r e c t i f i c á n d o s e s iem-
pre, y 1UE s in e111^3-^^' se presentan 
verdad i n m ó v i l , que n o puede v a - ¡ ^ d a 1 ^ ° t f ' d e / ^ ^ ^ e sus venas, e l 
porque es verdad , y una c o m p i - I ^ 1 "e&0 ^aStf no!ot ros con m á s de-
^ i ñ n de t e o r í a s que v i v e n en perpe J ^ t . ^ m á ^ ^ P ^ 1 1 ' fué el l i b r o de 
^ - y 1 T e r t u l i a n o . T o d a v í a en cada una de 
sus frases se bebe hoy u n a e m o c i ó n , 
^ "Vverdades i n m ó v i l e s en cada u n a ' ! 6 recoSe u n pensamiento, se encuen^ 
¿ sus t ransformaciones y a cada uno 1 ̂  ^na ^ ^ a - c i ó n ; t o d a v í a en cada 
f rus pasos i UI10 de sus teiuas se descubre l a ener-
Vn este l i b r o del p . G r a c i a r o M a r - ^ de su e s p í r i t u , l a a m p l i t u d de su 
Hnez todas las suti lezas del pensa- ^ " U r a y l a fuerza de su fe- • • Si hoy 
S o las galas de l a pa labra y ios j f u b l e r a « ^ e r a d o r e s que l levasen a 
Zeos del estudio m a r c h a n en u n a so- IJ3- -muerte a los adoradores de i a Cruz , 
f d i recc ión : todas son a p o l o r í a . p a - | tc>davía1 e8te l i b r o a p o l o g é t i c o pudie^ 
formar este liba-o, le fué preciso i Fa se1r 16,1(10 en Ias mazmor ras , y ser 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL j4L C U E N T E 
al autor r e sumi r la rgos v o l ú m e n e s , y 
(tesde las cumbreras de l a m í s t i c a , 
bajar a las l lanadas de l a c iencia , del 
arte, de l a l i t e r a t u r a . . . E h s í m i l de 
Don Pedro C a l d e r ó n , e l á s p i d saca 
veneno del m i s m o c á l i z de l a m i s m a 
r0Sa donde se posa la abeja y saca 
miel. Y a l autor de este l i o i o s a c ó 
miel no solo de las rosas, sino t a m -
bién de los venenos de los á s p i d e s . . . 
Y es tan denso este panal , que en 
cada uno de los temas de que t r a t a , 
además de lo que dice, se debe consi -
derar lo que sugiere:—cada una de 
las ideas de cada u n o de sus temas se 
impu l so , e x a l t a c i ó n , m i l a g r o . . . Y es. 
porque en este l i b r e todo v i v e : la pa-
labra , l a idea, y la v e r d a d . . . Todo l o 
v i v i ó el au to r a l esc r ib i r lo y l e co-
m u n i c ó v i d a segura pa ra las e t e rn ida -
des. 
La. a p o l o g í a moderna e s t á r i c a de 
luz y de saber: en e l l a rgo c a t á l o g o 
que t iene hay obras m a r a v i l l o s a s : m u y 
pocas entre nosot ros ; muchas en e l 
ex t ran je ro . A lgunas de ent re nosotros 
resba lan j u n t o a los temas y m a r c h a n 
s iempre por l a superf ic ie . De «u v i v i r , 
apenas sabe nadie : a veces t i enen 
l ó g i c a bastante, pero les falca c l a r i 
prolonga en u n a l a r g a perspect iva , da( i ; y a veces su c l a r idad e s t á h o r r a 
como una m e d i t a c i ó n . . . E l ] :bro que d.6 e m o c i ó n y de belleza. A d e m á s , ca-
vo concibo—^manifestaba A l f r e d o de. s i uunca suben a l p u l p i t o , y casi n u n -
Vigny—debe estar compuesto, escul- jca se repar t en a mane ra de pan de 
pido, dorado, t a l l ado , rematado, l i m a - i l o s e s p í r i t u s . . . 
do y pulido como una estatua de m á r - 1 ^ ,esta a p o l o g í a de l p . Graciano 
mol de P a r o s . . . Las conferencias q u e ' M a r t í n e z hay todo su sen t imien to , 
concibe el P. Graciano M a r t í n e z son i hay lo ̂ e debe de su i m a g ' n a c i ó n , 
también como una e s t a t u a . . . j h a y i o que puede de su i n t e l i g e n c i a . . . 
Y él coloca l a estatua en u n j a r d í n , ^ e l l a v ive l a idea, l a pa labra y l a 
y hace que se de r rame d e t r á s de e l l a 
un espléndido horizonte . 
En la f o r m a de este l i b r o bay h o n 
da suavidad y a m p l i a bel leza: los dia 
lantes que • contiene se gua rdan en ¡ s a t ú o y de a r t i s ta , 
syero de m a r f i l , cub ie r to de f i l i g r a - 1 
v e r d a d . . . L a belleza l a vis te f-omo t ú -
n ica , y p a s a r á por e l t i empo camino 
de l po rven i r , porque es r a d i a c i ó n de 
fe, c o n c e n t r a c i ó n de ciencia y : esplan-
d o r de l u z . . . Obra de creyente, de 
51 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
c a r t a s <de c r e d i t o 
y c h e q u e s t>e v i a j e r o s 
cajas de seguridad a un alqui ler modico 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
j4VENIDA V E ITALIA (Galiano) N6. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C á j a de A h o r r o s ab ier ta , h o r a s extras , d e 8 p. m . 
a 1 0 p. m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l de l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a de A v e n i d a de I ta l i a 
( G a l i a n o ) No. 8 8 , los S á b a d o s d e 8 p. m . a I G p. m . 
C . C Á I U L . 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! - v 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
NO V I G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta ios encantos de la mujer, 
Porque ios glicerofosfatos, ia kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
! Para Engruesar 
'̂ 'ad a n i ¡ & a s t a ' . lil agritacifin de la so-
I * divfe î1, ^ ? 1,aa muchas que bailan 
«'idas y s i í , ' pierr;!e" carnes y se hacen tomnr l f ^ r ñ ^ 0Jerosas. Todas, 
í̂ ohre ™íl as Píldoras del doctor Ver-
-^-ü^e se vPT.rie en su d'enñslt.o 
T A 
A E r g i o s b a r a t o s 
^«bres detoáascl^. 
«s. Muebles Moder-
7^». para cuarto, 
^edor.selívyofu*. 




^ o m a s f i l s 
de Pared y 
Joyas fí-
a ^ í * Y B E R N A Z A 
Neptuno 91 y en todas las boticas Pron-
ten¿an earneS 0 conservaráii las nue 
(Viene de l a p r i m e r a . ) 
A r t i c u l o 5o.—Para asegurar e l cum-
p l i m i e n t o del contrato" del emigran te 
con l a persona. C o m p a ñ í a o ent idad 
Que l o in t roduzca en Cuba o con aque-
l los para cuyos servicios fuere con-
i r a t ado , se o b s e r v a r á 1c- s igu ien te : 
(a) L a i n f r a c c i ó n del con t r a to por 
estas personas. C o m p a ñ í a s o ent ida-
ces, se c a s t i g a r á con m u l t a de uno a 
t r e i n t a pesos y p. re inc idenc ia p r o d u -
c i r á l a r e s c i s i ó n del con t r a to y por 
cuenta del i n f r a c t o r e l reembarque 
del i n m i g r a n t e , s i é s t e l o pidiere por 
la C o m i s i ó n antes designada a s í l o 
dispusiere . 
(b ) L a I n f r a c c i ó n del con t ra to por 
el i n m i g r a n t e den t ro de los dos a ñ o a 
subsiguientes a Ja fecha del m i s m o 
s in i ndemniza ! en e l acto a l Estado 
los gastos de t r&nspor te por m a r sa-
t isfechos por e l mismo, y a la perso-
na, en t idad o C o m p a ñ í a que lo i n t r o -
duzca en Cuba, los d e m á s gastos o r i -
ginados po r 31 i n m i g r a n t e , se cas t i -
g a r á impon iendo a ste u n a m u l t a de 
cien pesos con e l apremio personal 
correspondiente 
A r t í c u l o 6 o — D e las in f r acc io -
nes de l a L e y de I n m i g r a c i ó n ante-
r i o r y de l a presente, c o n o c e r á n los | 
Juzgados Corre clones y MunicipaJed i 
competentes. 
A r t í c u l o ?o.—Se c a s t i g a r á con ' 
m u l t a de uno a t r e i n t a pesos y , caso 
de re inc idenc ia con ar res to de t res a 
diez d í a s , las maquinaciones emplea- ! 
das po r cua lqu ie ra persona pa ra sus- l 
t t a e r a l i n m i g r a n t e del c u m p d i m i e n -
,to de su cont ra to , cuyas cuestiones 
se d e c i d i r á n del m o m o establecido 
en e l a r í c u l o sexto de sta Ley . 
A r t í c u l o 8o.—Esta L e y e m p e z a r á a 
r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n en l a Ga-
ceta O f i c i a l de la Repi ib l i ca . 
Pa lac io del Senado, Habana , 24 de 
J u n i o de 191S 
(f ) T i d a l Morales.—OT. F . Guevara 
P r o p o s i c i ó n de l e y . 
A r t í c u l o I . Las Juntas C e n t r a l E lec -
t o r a l , P r o v i n c i a l y M u n i c i p a l se c o m -
c o n d r á n de las personas s e ñ a l a d a s 
en los a r t í c u l o s 17, 18 y 19 de l a L e y 
E l e c t o r a l , pero a d e m á s los par t idos 
p o l í t i c o s o grupos de electores inde -
pendientes cuya cand ida tu ra haya s i -
do declarada v á l i d a p o d r á n designar 
u n veedor que los represente en la5 
mismas , e l cua l b a b r á de r e u n i r los 
requ i s i tos p rescr ip tos en dichos p r e l 
ceptos y g o z a r á de las mismas a t r i -
buciones. 
A r t í c u l o I I . E . a r t í c u l o 146 de l a 
L e y E l e c t o r a l v igen te se e n t e n d e r á 
mod i f i cado y q u e d a r á redactado en 
Ja f o r m a s igu ien te : 
A r t í c u l o 146. A cada p a r t i d o p o l í -
t i c o o grupo de electores indepen-
dientes cuya cand ida tu ra haya sido 
declarada v á l i d a re l e p e r m i t a r á p re -
v i a r e p r e s e n t a c i ó n a l a mesa de las 
credenciales prevenidas en e l a r t í c u -
lo 55 u n veedor en cada colegio elec-
t o r a l desde l a hora en que l a mesa 
se r e ú n a , conforme a l a r t í c u l o 14l7̂  
Dichos veedor er? se s i t u a r á n en l a 
pa r t e de l l oca l separada • de l p ú b l i c o 
por . l a re ja , y sus a t r ibuc iones s e r á n 
a n á l o g a s a las de los miembros de l a 
mesa, a cuyo efecto no p o d r á n ser 
expulsados en m ' r g ú n caso del loca.! 
de l colegio e i n t e r v e n d r á n en todas 
las operaciones p r iba t i va s de l a m i s -
ri ia , suscr ib iendo con l a mesa los 
pl iegos de escru t in ios , las re laciones 
de l e sc ru t in io y el ac ta a que se re -
f i e r en los a r t í c i ' l o s 170, 175 y 178. 
A r t í c u l o I I I . E ! a r t í c u l o 165 de l a 
L e y E l e c t o r a l v igen te se e n t e n d e r á 
mod i f i cado y q u e d a r á redactado del 
modo s igu ien te : 
A r t i c u l o 165 E l esc ru t in io p r i m a -
l i o se e f e c t u a r á en e l loca l del c o l é -
e lo , en a par te i n t e r i o r de l a reja , a 
l a v i s t a del p ú b l i c o aue desee p re -
senciar las operaciones desde l a par -
te pos te r io r de ]& re ja . E n caso de 
t u m u l t o o e s c á n d a l o el Pres idente 
del Colegio p o d r á disponer el desa-
lo jo , pero cada m i e m b r o de l a mesa 
y cada veedor d e s i g n a r á dos perso-
nas del p u b l i ío pa ra que permanez-
can den t ro del colegio presenciando 
las operaciones del e sc ru t in io . 
A r t í c u l o I V . E l a r t í c u l o 181 de l a 
L e y E l e c t o r a l v igente se • e n z t e n d e r á 
modi f icado y q u e d a r á redactado de l 
s iguiente modo : 
A r t í c u l o 181 L a , d e m i s i ó n de l a do-
c u m e n t a c i ó n y relaciones de que t r a -
t a este c a p í t u l o corresponden a l Pre-' 
sidente y a los miembros de l a mesa 
y a los veedores, conjuntamente . 
L a entrega d e b e r á hacerse inme-
na t amen te , en persona, p o r e l Pre-
sidente y los miembros de la mesa 
y los veedores cuando el func iona r io 
que l a haya de r e c i b i r res ida en e l 
m i s m o m u n i c i p i o ; y en los d e m á s ca-
eos se h a r á la r e m i s i ó n ñ o r el co-
rrea , ce r t i f icando los paquetes o so-
bres. E n uno u o t ro caso e i func io -
n a r i o a quien se haga l a entrega da-
r á rec ibo especificando los bul tos 
eneregados y e l d í a y l a h b » a de l a 
entrega. ^ 
A los Presidentes, mienbros de las 
mesas y veedores de colegios electo-
rales si tuados fuera de l a cabecera 
se les r e e m b o l s a i á n los gastos nece-
sarios en que i n c u r r a n pa ra c u m p l i r 
con las disposiciones del p á r r a f o que 
precede. 
Se p a g a r á n las cuentas de dichos 
gastos por e l tesorero m u n i c i p a l me-
diante comprobantes cer t i f icados p o r 
e l Pres idente de l a J u n t a M u n i c i p a l 
correspondiente , de acuerdo con l a 
r e s o l u c i ó n de sta. 
A r t í c u l o V . Es ta L e y c o m e n z a r á a 
r e g i r desde su p r o m u l g a c i ó n en l a 
Gaceta Of i c i a l do l a R e p ú b l i c a , que^ 
dando derogadas y modif icadas cuan-
tas disposiciones se opongan a su 
c u m p l i m i e n t a . 
V i d a l Mora le s . 
B o d e g a s -
y (¡ALLEGAS 
VIN05 FJN05 D E M E S ^ T 
C M O 
.Que no se me olvide esta marcar 
j A ñ o s b a c e que s e f u n d ó l a f á -
b r i c a s a i z a de Relojes , m a r c a i 
A. B. O. 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e j o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
V i n o s 
d E L I C J O S O t T 
*Se oe&de en toda<r partear 
( P i M ) K © [ M @ ^ ! n l | i 
P E A J E S - O R B N S B CESPAMA) 
Vnico Importádori Asunto T^tfoufue^ 
S a n I g n a c i o , 4 2 H a b a n a . 
Carnet Oacetíllero 
CULTOS. E l C i r c u l a r en las U r s u -
l inas . 
A L M A N A Q U E . M a ñ a n a e s t a r á n de 
d í a s los que l l evan e l n o m b r e de D a -
v i d , aunque no tomen c a f é , y s i lo 
t o m a n , aunque cometan l a t o n t e r í a de 
no ped i r F l o r de Tibes, que os el me-
j o r de Cuba, e l m á ^ a r o m á t i c o , e l m á s 
sabroso, e l que i n n ú m e r a s l a m i l i a s 
c o m p r a n en el 37 de Reina d i rec ta -
mente. 
T a m b i é n e s t a r á n de d í a s los Majen-
cios, que son los que para andar ma-
jos, c o m p r a n en L a Rusque l l a su r o -
pa i n t e r i o r y cuantos a r t í c u l o s ^ han 
menester en e l r a m o de c a m i s e r í a . L a 
Rusque l l a es l a casa del Champion 
Moya , y este Champion v i v e en Obis-
po 108. 
A u n q u e a l a s tu r no le quepa en l a 
a l m e n d r a u n Pelayo obispo, e l calen-
dar io l o t r ae m a ñ a n a , y para feste-
j a r l e , b ien p o d r í a n sus tocayos l l e -
va r le a E l Carmelo , a l o p í p a r o y fres-
co r e s t au ran t del Vedado que e s t á 
j u n t o a l a e s t a c i ó n de t r a n v í a s . H o y 
e s t á en boga ce lebrar a l l í e l santo con 
u n a lmuerzo en l a te r raza . 
T a m b i é n t r ae m a ñ a n a el ca lendar io 
u n San V i r g i l i o Obispo. E l au to r de 
l a Eneida, q. e. p. d., no c i ñ ó nunca 
la m i t r a . N i c o m i ó en v a j i l l a de L a 
T i n a j a , (Gal iano 43,) aunque o t r a co-
sa d iga l a H i s t o r i a . De esto ú l t i m o 
estoy c i e r to , comple tamente c ier to . 
Y a p r o p ó s i t o de l a Eneida , l a D i -
v ina Comedia, y " L a Femme Chic a 
P a r í s , " ( b e l l í s i m a revis ta d^ modas 
esta ú l t i m a , cuyo cuaderno do Jun io 
e s t á a g o t á n d o s e ) no hay quo o l v i d a r 
que A l b e l a , l a l i b r e r í a A l b e l a de B©-
l a s c o a í n y San Rafael , las t iene s iem-
pure en su "s tock." 
S O C I A L E S . Se d e s p e j ó l a i n c ó g n i t a . 
¿ S a b e n ustedes c u á n d o son las car re -
ras de autos, q u i é n las pa t roema y a 
q u é se dest ina e l producto? Pues son 
e l s á b a d o y domingo p r ó x i m o s , las 
pa t roc ina e l C o m i t é de Damas de l a 
Car idad y su p roduc to se r e p a r t i r á en-
t r e e l T a l l e r M a r i a n a Seva y e l A s i l o 
T r u f f i n . A s í l o dice l a c r ó n i c a . 
L o que l a C r ó n i c a no dice e.-i que se-
ñ o r a s y j ó v e n e s que a l a par de ele-
gantes sean e c o n ó m i c a s , l u c i r á n en l a 
fiesta sombreros l i n d í s i m o s fjue a 3 
pesos t a n solo vende L a M n n í en e l 
33 de Neptuno . Que, f ren te a t s t a ca-
sa, en L a Mascota, hay una verdade-
ra e x p o s i c i ó n de q u i n c a l l a f ina , en t re 
l a cua l f i g u r a cuan to necesita, e l t o -
cador de l a dama para hacerse l a 
" t u a l é " con todo gusto, c o n re f ina -
m i e n t o exquis i to . Y en f i n , que E l B a -
zar I n g l é s (72 de Galiano,) t fene eri 
peinetas, a r t í c u l o s de p e l u q u e r í a , aba-
nicos, perfumes, p a ñ u e l o s ¡ r iqu ís tmog, 
sombr i l l a s y velos, verdaderas p rec io -
sidades. 
A R T E Y L E T B A S . Cnltura . H e 
a q u í , bajo l a f o r m a d© hoja p a r r o -
qu ia l , una p u b l i c a c i ó n f e l i c í s i m a , po r 
( todos conceptos. "De lo bueno, poco," 
i dice el adagio, y eso es C u l t u r a : u n a 
r ev i s t i t a de ocho p á g i n a s , que amenas, 
: jugosa, quintaesenciadas, bordan p r i -
j morosamente l a ac tua l idad p e r i o d í s t l -
ca a l rededor del evangel io del d í a 
¡ ¿ E l au to r de ese t rabajo? No p o d í a ser 
I o t ro que e l P. G u t i é r r e z , el P. M i g u e l 
| G u t i é r r e z , de l a Merced , t a n popula? 
i y quer ido. ¡ Q u é ganas tengo de ser 
j a lgu ien pa ra abrazar a l P . G u t i é r r e z ! 
i Esto no q u i t a para que, en o t r o o rden 
de cosas, fe l i c i t e t a m b i é n a Las N l n -
I fas, que en Nep tuno 59 e s t á n vend ien-
1 do en sombreros , confecciones de se-
ñ o r a y telas blancas pa ra verano, co-
sas que q u i t a n el hipo. 
D E T O D O U N POCO.—Vamos a ver , 
i N i n c h i : ¿ e n q u é se parecen Ros de 
Olano y Ros y Novoa?—En que e l p r i -
mero p o s e í a una p l u m a digna de su 
espada y los segundos t i enen u n a fa -
ma d igna de sus muebles (en Gal iano 
y San J o s é . ) 
Z A U S . 
C o n c i e r t o . 
en el M a l e c ó n , po r l a Banda de M ú s i -
ca del Estado M a y o r General del E j é r -
ci to , hoy mar t e s do 5 a 6 y 30 p. m . 
1. Marcha m i l i t a r "Presidente Me-
nocal ," L . Casas. 
2. O v e r t u r a "Campanone," Mazza. 
3. S e l e c c i ó n de l a opereta ' L a Cor-
te de F a r a ó n , " L l e ó . 
4. C a n c i ó n de l H a r é m , L . Por ta . 
5. D a n z ó n " Ja i A l a i , " L . Casas. 
6. F o x T r o t "P ingeon w a l k " , M o n a -
co, 
E s t a f a . 
B e r n a r d o Sosa Espino , vecino de 
Neptuno 237, a c u s ó ayer a su depen-
diente Juan M a n u e l Jofe. de Cuba n ú 
m e r o 5, de haber le estafado zapatos 
por v a l o r de 111 pesos. 
L e s i o n a d o 
E l menor Celect ino E s p o l i t a Jog lar , 
de diez a ñ o s de edad y vec ino de 1 * 
cal le de Sant iago n ú m e r o 1, a l caer-
se f ren te a su d o m i c i l i o se p rodu jo l a 
f r a c t u r a del brazo derecho. ( 
i i i l l i l 
IfSiiliWHW.L; ^ 
REGALO QUE SE AGRADECE 
L E Í D O E S T U C H E D E C U B I E R T O S D E P L A T A 
G A R A N T I A 2 6 
P I E Z A S 2 0 A N O S 
P a r a r ega la r a los novios, tenemos, estucha* de m á s precio , muy bo-
ni tos , a l t a ca l idad .—Hay juegos sueltos y p r o f u s i ó n de a r t í c u l o s p a r a 
regalos. 
V E N E C I A 
L A CASA D E LOS P E E SENTES OPORTUNOS 
OBISPO N U M E R O 96 T E L E F O N O A-8201 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
m 
US MAQUINAS DE ESCRIBIR ÜUYEJT 
y t i r a s s a r g a s i& 185 .80 ó m á s 
T E S T A S AL S M t m 1 1 F U Z 6 S . 
Tomando 
P I L D O R A S T R E L L E S 
( D e H i p o f o s f i t o s ) 
E T E N T A C E N T A V O S F R A S C O 
C4912 I n - l l - j n . 
PAGÍNA CUATRO. 
DIARIO DE LA MARINA Junio 25 Je 1918. 
b a ñ e r a s 
¡C lave l i to s ! . . . 
A nuestros jardines p ú b l i c o s l legan 
todos los d í a s demandas considerables 
de claveles. 
E l b lanco y el rosado r i va l i z an . 
Son los preferidos. 
Con o c a s i ó n de una boda reciente, 
E s t á dotada de todo, absolutamen- en la que toda la iglesia estaba ador-
L o saben todos. 
H a y entre nosotros una revista se-
mana l amena, cu l ta , b ien escrita que 
se l lama Letras y que d i r igen los her-
manos Carbonel l asociados al j o v e n 
doctor Aure l i o M é n d e z . 
te de todo, hasta de c r ó n i c a soc ia l . . . 
¿ U n a i n n o v a c i ó n esto ú l t i m o ? 
N o . 
E n la p r imera etapa de Letras , y 
a t r a v é s de largos a ñ o s , era esa c r ó -
n ica una secc ión f i j a del b r i l l an te se-
manar io donde tanto campeaba enton 
nada de claveles, h a b l é de la faci l i 
d ad Con que ya p o d í a m o s obtener-
los. 
H a y en la c iudad , en aquel F é n i x 
que se descubre a lo largo del Paseo 
de Carlos I I I , una huerta de clave-
les. 
Y el j a r d í n E l Clavel , correspon-ces la festiva prosa de F é l i x Calle- , * el , a r d m u 1 ^ p O U ' T l£i 1CS 1 ¡ d i e n d o a su nombre , los cu l t iva con 
jas 
Y a q u í encuentran ustedes, en es-
te servidor, al cronista de Letras de 
todas las é p o c a s . 
L o tengo a gala. 
No sé que los Carbonel l n i que 
M é n d e z t raguen con mucha amargura 
l a p i ldo ra de la c r ó n i c a si b ien puedo 
alegar que conforme lo convenido, y 
para l lenar las cuatro o cinco planas 
que al l í se me tienen reservadas, doy 
a la imprenta todos los viernes m á s 
de veinte cuart i l las . 
De la ú l t i m a c r ó n i c a de Letras , 
y de su p á g i n a in i c i a l , vecina de la 
que se engalana con el retrato de la 
b e l l í s i m a dama Nina Reyna de A r i o -
sa, quiero extractar para estas Haba-
ceras una nota inspirada en una ac-
tua l i dad . 
V a a q u í : 
Llega a cada flor su reinado. 
P r iva ahora el c lave l , como p r i v a -
r o n , en su é p o c a p rop ic ia , la v io le ta , 
l a gardenia y . la o r q u í d e a . 
¿ Y las rosas? 
Ellas t ienen una s o b e r a n í a eterna. 
I m p e r ó en otros tiempos^ por todo 
l o que h a b í a en él de novedad, el 
e x ó t i c o crisantemo. 
P a s ó la moda . 
Con la entrada del verano ha co in-
c i d i d o la boga de los claveles en la 
sociedad habanera. 
Es la f lor de la e s t a c i ó n . 
H u b o derroche de ellos en la Ve r -
bena de la Cruz R o j a y q u i z á s si es 
•esto lo que ha con t r ibu ido a otorgar-
les la p r e d i l e c c i ó n de que d is f ru tan en 
el momento actual . 
preferencia . 
No solo se busca la f lor para pren-
derla en el corsage de las damas y 
l levar la en la b o u t o n n i é r e de los ca-
balleros, sino que se le da ot ro m á s 
al to dest ino. 
En las comidas del s á b a d o ú l t i m o 
en el Y a c h t Club predominaba el c la-
vel en el adorno de las mesas. 
U n a de ellas, la de L i l y H i d a l g o , 
leader del gran mundo . 
Da to impor tan te . 
Como que ha bastado para impo-
ner la corbei l le de claveles en el de-
corado de las mesas elegantes. 
Son a s í todas las que ahora se en-
cargan , para g r and diner , a los j a r -
dines de moda . 
U n verddero derroche se hizo de 
ellos en la boda a que he a ludido 
anter iormente . 
Los h a b í a a mil lares . 
U n a e x h i b i c i ó n que i m p r i m í a en la 
majestad del lugar una io ta espir i tual-
mente p o é t i c a . 
N o habiendo violetas n i habiendo 
o r q u í d e a s yo me decido por el cla-
ve l . 
L o o tengo siempre. 
A q u í e s t á n a m i vis ta , en la j a r r i t a 
de una esquina de m i mesa de t ra -
bajo, como in tentando l levar una ale-
g r í a a la aridez de una d ia r i a l a -
b o r . . . 
De a l l í suelo separar a lguno, el 
m á s b lanco , para prender lo en el o j a l . 
Es hoy m i b o u t o n n i é r e f avo r i t a . 
A s í . 
E l c lavel b lanco. 
S o m b r i l l a s 
japonesas 
Hemos recibido una extensa co-
lección en estilos exquisitos, la más 
alta novedad. 
Véalas en seguida. De cada estilo 
vienen pocas sombrillas, y se ago-
tarán rápidamente. 
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¡ S o n u n a p r e c i o s i d a d ! 
E l E i n i c s i i r i i f e © 
99 
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l^a boda de anoche 
Se c e l e b r ó en el Vedado . 
Pr imera de las bodas concertadas 
e n nuestra sociedad para este f ina l 
de Junio . 
Fueron los contrayentes la bella se-
ñ o r i t a Jenny de la T o r r e y el j oven 
d o c t o r Leonardo G a r c í a F o x , profesor 
d e la Escuela N o r m a l de Santa C la -
r a , quienes recibieran ante el a l tar 
m a y o r de aquella pa r roqu ia la solem-
n e b e n d i n i ó n de sus amores. 
N o v i a encantadora. 
M u y graciosa y m u y interesante la 
s e ñ o r i t a de la Tor re realzaba sus na -
turales dones con los primores de 
u n a to i le t te nupcia l e l e g a n t í s i m a . 
E l s e ñ o r Rafael de la Tor re y Cas-
t r o , padre de la desposada, y la dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a Josefa F o x 
de G a r c í a , madre del nov io , apadr i -
n a r o n la boda. 
Eefectuada é s t a f i r m a r o n el acta 
m a t r i m o n i a l , jus to con los s i m p á t i c o s 
novios, los testigos de ambos, que fue-
ron , p o r la gent i l J e j n n y , el doctor 
Bernardo J J i m é n e z , abogado d i s t ingu i -
do , el s e ñ o r Rafae l de A l b e a r y el no-
table c l í n i co doc tor Luis Or t ega ; y 
por el nov io , el doctor Leopo ldo K i e l , 
inspector general de Escuelas N o r m a -
les, el doctor Rafae l de la T o r r e , d i -
p l o m á t i c o , y el doctor R a m i r o Guer ra , 
c a t e d r á t i c o de la N o r m a l de la H a -
bana. 
R u m b o a Varade ro pa r t i e ron des-
p u é s los j ó v e n e s desposados para dis-
f ru tar , entre los encantos del lugar , 
de las pr imic ias de su luna de m i e l . 
¡ S e a é s t a e terna! 
Llamando al 
- 4 2 
y p i d i é n d o n o s DULCES y HELADOS, o b t e n d r á un r á p i d o y exquisito s erv ic io 
r*La Flor Cubana", Galiano y S. José 
DESDE PERICO 
Junio, 18. 
T E A T R O 
i 1 aábado 15 se celebró en nuestro tea-
tro "Gran Palatino," una velada en ob-
sequio del propietario de dicho w^-tro» 
señor Andrés Delgado; orga.nizaron .licüa 
función las cultas profesoras de Instruc-
ción Pública, señoritii Krnestma Barreto 
y señora Olaya Díaz de Kspinosa 
Mediante la adquisición en taqullld cíe 
la Correspondiente localidad, asistí a pre-
eonciar la función. Se proyectó una lar-
guisima cinta cómica que hizo las deli. 
cias de la gente menuda. 
S- puso en escena admirablemente eje-
cutado eu cuadro plástico que en la ve-
lada a beneficio de la Cruz Koja represen-
taron las alumnas de dichas profesoras; 
él referido cuadro representaba toda-J las 
naciones aliadas entre Isa que aparecía el 
símbolo de la Cruz Hoja. 
L a niña Sara Santamarlna canto el 
couplet "Flor de Thé" y el paso-doble 
"A-ma Andaluza," cosechando nutridos 
aplausos. , ._ _. . . 
Merece mil felicitaciones la nina Teté 
rRebollar que acompañó en el piano a la 
niña Sara. . , , . . 
La niña Zaida Barreda canto el couplet 
"Mala Kntraña" y bailó una jota aragone-
sa acompañada al piano por la señorita 
Gloria Castro. etacmfhrvbgk 
Gloria Castro Fué aplaudidísima. 
Serían las doce de la noche cuando 
terminó esta grata velada a la cual con-
errrió lo mejorcito de nuestra sociedad. 
K L COKRESPONSAL. 
E l D I A R I O D l ¿ L A M A M -
Ñ A (e* el per iód ico de ma-
yor c irculac ión de l a R e p ú -
blica. 
solemne misa del maestro Calahorra, a 
toda orquesta, dirigida ésta por el com-
petente profesor Lasanta Fué sanrada 
por el P . Delfín Bóveda, tan querido en 
«ste pueblo, tenor Ksteban ¡áansirena; 
barítono Kusebio Delfín, y bajo Julio Sil-
va. E l conjunto resultó excelente, como 
era de esperarse, dada las condiciones de 
I- los que en dicha misa tomaron parte. Ocupó la cátedra sagrada, el Rvdo. Pá-rroco de la Catedral de Cienfuegos doctor Juan Antonio Salas, oficiando el Kvdo P. 
i Sánchez, asistido por los P. Mediavilia y 
I Manés, diácono y subdiácono respociiva-
» mente. 
i Terminada la misa trasladáronse, los que 
¡ en la misma tomaron parte v algunos 
• de los concurrentes, a la quinta de la 
señora Caridad Abren, donde fuimos ob-
sequiados con suculento almuerzo a la 
criolla, servido en un fresco montículo, 
donde se recreaba la vista con un bello 
paisaje tropical, a la vez que el maestro 
culinario Villaverde hacía nuestras deli-
cias estomacales, dejando oir de vez en 
vez el amigo líusehlto Delfín, preciosas 
canciones típicas del país. 
A las 5 p. m., recorrió las principales 
calles de este pueblo, una muy ordenada 
procesión, con la imagen del "Sagrado Co-
razón de Jesús," colocada ésta sobre artís-
tico automóvil engalanado por el profe-
sor Enrique A. Giitiérrez 
Formaban coro de honor, las niñas de 
primera comunión vestidas de ángeles v 
arcángeles, cerrando con broclie de oro 
estas hermosas fiestas, sentida y elo-
cuente peroración de despedida del Jlvdo. 
P . El las Mane». 
E n resumen: una demostración más de 
los sentimientos religiosos de este pue-
blo y un triunfo de nuestro querido Pá-
rroco P. Bernardito, qiue durante los 
días que precedieron a las fiestas v tn el 
transcurso de ellas, no cesó un momento, 
no omitiendo el más mínimo detalle. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTA ISABEL 
DE LAS LAJAS 
Junio, 17. \Tt>A RELIGIOSA 
Con motivo de la celebración del no^ 
venarlo del Sagrado Corazón <le J^sús, 
efectuáronse en la Iglesia Parroquial de 
«s t ; pueblo varias fiestas religiosas que 
resultaron en extremo lucidas. 
Desde el día 7 del actual, en que co-
menzaron dichas fiestas, nuestra Iglesia 
Tlóse repleta de feligreses, que devota-
mente acudían al culto, atraídos por las 
í í iandes dotes oratorias del Rvdo. P . F r . 
Elias Manes, Superior de los Dominicos «Jij Clenüuegos, que en una serle de ame-
nas pláticas expuso al concurso de ma-
nera clara y concisa los preceptos de l a 
l a l e sU Católica. 
Ayer, día 10, último del novenario, co-
mulgaron más de 100 devotos, entro los 
cuales y por primera vez, se acercaron a 
recibir el pan de los Angeles cerca d« 30 
niñas. 
A las 10 do la mañana, celebróse otra 
D e i H o m e n a j e a . . . 
(V iene de l a P R I M E R A ) 
entero a E s p a ñ a y a Cuba y a toda la 
A m é r i c a L a t i n a en su a f á n de u n i r l a s 
y j u n t a r l a s en e l seno c o m ú n de la 
Hber tad y del a m o r de la c o m ú n f a m i -
l i a amer i cana ; de aquelJa v ida que bg 
desbordaba de aquel san tua r io de l a 
cal le de Serrano, que I l u m i n a b a e l 
í i m o r de l a in te l igen te c o m p a ñ e r a que 
le p r e c e d i ó en l a c a r r e r a de l a m u e r -
te, y l a s o l i c i t u d c a r i ñ o s a de unos 
hi jos que h a b r á n de gua rda r s iem-
pre su m e m o r i a como u n consuelo y 
u n asi lo fuente de for ta leza , de j u s t i -
cia y de m i s e r i c o r d i a en las duras 
peleas de su p e r e g r i n a c i ó n por este 
mundo . 
Si no me equivoco, l a v ida p o l í t i c a 
de L a b r a se ext iende desde e l a ñ o de 
1870, en que o c u p ó , por p r i m e r a vez, 
una c á t e d r a p ú b l i c a en el Ateneo de 
M a d r i d , pa ra exp l i ca r l a H i s t o r i a de l a 
C o l o n i z a c i ó n , por c ie r to que con en-
í u r e o i m i e n t o , apenas, de los enemigos 
entonces de las l iber tades de Cuba y 
Puer to Rico , que cons igu ie ron hasta 
que se s u p r i m i e r a su nombre de las 
r e s e ñ a s de las sesiones, hasta los ú l -
t imos d í a s de su v ida , en que debemos 
recordar e l h e r m o s í s i m o discurso que 
p r o n u n c i ó con m o t i v o de la i n a u g u r a -
c ión del soberbio monumen to e r ig ido 
en el Paseo de Atocha , en M a d r i d , a 
los h é r o e s del Caney,—monumemo 
que debo r eco rda r t a m b i é n que fué 
idea m a r a v i l l o s a del "Cent ro A s t u r i a -
no de la PJabana",—en aquel h e r m o . s í -
túmo discurso, p ronunc iado delante de 
S. M el Rey y de la F a m i l i a Rea l de 
E s p a ñ a , d i jo , con su h a b i t u a l a r r o g a n -
c i a : " S e ñ o r : Este monumento es c ie r -
to que consagra una g l o r i a n a c i o n í d 
e s p a ñ o l a : es c ie r to que p e r p e t u a r á 
la he ro ic idad de u n p u ñ a d o de h o m -
bres fre-nte a u n g ran e j é r c i t o : pe í o 
este m o n u m e n t o s ign i f i ca algo m á s : 
este es u n monumen to educat ivo de 
pos i t iva t rascendencia en el o rden de 
las relaciones entre E s p a ñ a y los pue-
blos t r a s a t l á n t i c o s . " Y eso, s e ñ o r e s , 
era c i e r t o : ese monumen to t iene esa 
b ign i f i cac i 'm , y s i no l a t u v i e r a care-
c e r í a del va lo r h i s t ó r i c o que le pre?-
l a n su o r igen y a l to sentido i n t e r n a -
c iona l . (Aplausos . ) 
E n ese l a r g o p e r í o d o de m á s de 
c incuenta af iós , n i nguna i n j u s t i c i a le 
hizo r e c t i f i c a r sus opiniones p o l í t i c a s : 
r i n g u n a de esas desilusiones pasaje-
ras de la, v ida le hizo I n c u r r i r en n i n -
g ú n cambio o m e t a m ó r f o s i s p o l í t i c o . 
No era L a b r a hombre de ese t empera -
mento . L a b r a m u r i ó como h a b í a v i 
v i t í o : como u n l i b e r a l d iscre to y con-
vencido, como u n d e m ó c r a t a f e r v i e n -
te, i n sp i r ado y p ro teg ido s iempre por 
los sanos p r inc ip ios de l a democra-
c ia con t r a las desilusiones, con t r a las 
impurezas , c o n t r a las miser ias de la 
v ida p ú b l i c a . 
¡ A h ! S e ñ o r e s , podemos decir s in te-
m o r a equivocarnos que el entusias-
mo por l a l i b e r t a d y po r la democracia 
fué l a fe p o l í t i c a que i l u m i n ó los p r i -
meros a ñ o s de su j u v e n t u d : que esta 
fe p o l í t i c a m a n t u v o has ta los ú l t i m o s 
d í a s de su v ida aquel celo f e c u n d í s i -
mo, aque l cu l t o r e l ig ioso por l a l i be r -
tad y l a conf ra t e rn idad , por l a P a t r i a 
grande y generosa que no pud ie ron 
e x t i n g u i r n i l a f r i a l d a d de l a vejez n i 
tampoco la t r i s t e m e l a m c o l í a de las 
decepciones, c o n que plugo a Dios , 
¡ Nues t ro S e ñ o r , a f l i g i r l e , en sus Ines -
cru tab les designios! 
Si se me p r e g u n t a r a c u á l fué , en 
compendio, la t r a m a , l a u r d i m b r e dé-
la v ida p o l í t i c a de L a b r a , me seria 
m u j ' f á c i l d e c i r l o : L a b r a se c o n s a g r ó 
a t res grandes e i n m o r t a l e s amores 
en E s p a ñ a ; L a b r a se c o n s a g r ó a la 
defensa de l a l i b e r t a d ; L a b r a se con-
s a g r ó a l a defensa de l a conf ra t e rn idad 
de los pueblos amer icanos ; L a b r a se 
c o n s a g r ó a t raba ja r s i n descanso por 
ia m á s estrecha e ind i so lub le u n i ó n 
de l a madre E s p a ñ a y de sus h i jas las 
R e p ú b l i c a s Sur -Amer icanas . ¡ Q u é 
j c o n s a g r a c i ó n t a n hermosa! ( A p l a u -
! sos ) 
I Y , ¿ y con q u é medio? Me parece qiie 
| i o veo: en l a t r i b u n a , en l a c á t e d r a , 
' en el C í r c u l o , en la ca l le , en el p e r i ó -
I dico, en e l fo l l e to , en el l i b r o , en tod<?.s 
i partes, s e ñ o r e s , en todos momentos 
I donde era necesario defender y p r o -
Cure su Catarro 
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c l amar el amor a E s p a ñ a y a Cuba y 
a las R e p ú b l i c a s Ibero-Americana .^ ; 
en donde fuera necesario defender el 
e s p í r i t u de nues t ra raza ; en donde 
fuera necesario t r aba ja r por el e s p í -
r i t u de la raza que fué e l g r a n idea.! 
de su v ida y la corona de su muer-
te. (Grandes aplausos.) 
E n su l a r g a c a r r e r a p o l í t i c a dos y n -
ces s a c r i f i c ó u n a de las que p u d i é r a -
mos l l a m a r grandes vocaciones de su 
a lma, de su e s p í r i t u : el profesorado 
' L a p r i m e r a vez, el a ñ o 1872, a l d í a 
¡ f iguiente , s e ñ o r e s , de haber obtenido 
e l p r i m e r l uga r en l a t e r n a de famo-
sos e jercicios p ú b l i c o s de o p o s i c i ó n , 
celebrados en l a Un ive r s idad C e n t r a l 
para proveer l a c á t e d r a de "Sistemas 
Colonia les" . E n aquel la o c a s i ó n , u n 
M i n i s t r o e s p a ñ o l , L ó p e z de A y a l a , en-
t e n d i ó que l a c redenc ia l de D ipu t ado 
con que le h a b í a honrado l a P r o v i n -
cia de Oviedo estorbaba su l abor en 
la Un ive r s idad , era Incompa t ib l e con 
el mag i s t e r io p ú b l i c o , y L a b r a e n t r ó 
en el Congreso, con la e jecutor ia que 
le o t o r g a r o n vues t ros c o m p r o v i n c i a -
nos. (Grandes aplausos.) 
Quiso hacerse luego u n a repara -
c i ó n : el a ñ o 1904, el Real Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de acuerdo con el 
Claus t ro de l a Facu l t ad de F i l o s o f í a 
y Le t r a s de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
p ropuso p r o c l a m a r l o Profesor de His -
t o r i a de A m é r i c a , y, entonces L a b r a 
d i jo , "que no en t raba por favor en 
la U n i v e r s i d a d . " Y , s in embargo, s e ñ o -
res. L a b r a s iempre v i v i ó en l a U n i -
vers idad. ; ,Qué cubano h a b r á entre 
nosotros que se haya educado en la 
Madre P a t r i a , que no haya rec ib ido 
de aquel h o m b r e una adver tencia , u n 
consejo, u n a l e c c i ó n ; que no haya 
rec ib ido de é l u n re t ra to , u n l i b r o , u n 
fo l le to , una prenda en f i n de su i n e x -
t i n g u i b l e a m o r y a b n e g a c i ó n por Cuba 
que era su p a t r i a de or igen? (Grandes 
aplausos.) 
Mucho p o d í a deciros en este o rden 
de consideraciones, pero el t i empo no 
me a c o m p a ñ a . Cuantos profesores do 
nues t ra U n i v e r s i d a d no le fue ron con 
el concurso de su vo to . L a T n s t r u c c i ó r 
l i b r e de e n s e ñ a n z a , aque l la p a c í f i c a 
protesta c o n t r a lo que se l l a m ó la 
r e a c c i ó n Orov io , le c o n t ó entre sus 
profesores y n o se o l v i d a r á n j a m á s 
sus luminosas e n s e ñ a n z a s sobre el 
Derecho I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o . 
Pero, concent rando u n poco m i s 
ideas, s a c á n d o l a s de este orden de ge-
nera l idad en que* las vengo exponien-
do, pudiera deciros q u é en !a v i d a po-
l í t i c a de L a b r a cabe d i s t i n g u i r t res 
momentos capi ta les , t res momento-^ 
que ca rac te r i zan perfectamente, que 
pun tua l i z an de u n a manera c l a r a sus 
m e r i t í s i m o s servic ios a los interesos 
p ú b l i c o s de E s p a ñ a y Amér i ica . 
E l segundo, de verdaderos e m p e ñ o s 
r í o d o " S o c i o l ó g i c o " . A l g u i e n entre 
nosotros, no recuerdo ahora q u i é n , lo 
l l a m ó " p e r í o d o de Apos to lado del ne-
g r o cubano", duran te e l cua l estuvo 
consagrado po r entero a l a l i b e r t a d 
del negro y a e levar lo a l a c o n d i c i ó n 
de hombre r a c i o n a l y l i b r e . 
E l segundo, de vredadoros e m p e ñ o s 
posi t ivos , fué dedicado a defender y 
a p ropagar en E s p a ñ a e l idea l r e p u -
b l icano y e l Ideal au tonomis ta , y en 
ambas empresas no necesito recorda-
ros que su b r a v u r a estuvo s iempre a 
la a l t u r a de sus deberes p a t r i ó t i c o s . 
E l t í l t i m o , e l que p u d i é r a m o s l l a m a r 
de f in i t i vo , fué de c a r á c t e r I n t e rnac io -
na l . Dedicado a p ropagar y a defender 
la I n t i m i d a d de las R e p ú b l i c a s Sur-
Amer icanas y su u n i ó n Ind i so lub le 
con E s p a ñ a , a f i r m ó muchas veces que 
é s t e d e b í a ser e l e m p e ñ o p r i n c i p a l de 
todo Gobierno E s p a ñ o l , que é s t e d e b í a 
cer e l e m p e ñ o fundamenta l de l a Es-
p a ñ a c o n t e m p o r á n e a . 
• D e l p r i m e r p e r í o d o poco he de deci-
Telegramas del 
Ejército 
Recibidog en el Depar tamento de 
D i r e c l c ó n . 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l p r i m e r eniene A g u i r r e , desde 
F l o r i d a i n f o r m a que J o s é H e r r e r a V a -
l o n a que estabn detenido en C é s p e -
des, t r a t ó de 'ugarse siendo cap tu ra -
do por el soldado Fe l ipe G a r c í a P é -
rez, qu ien p a r a l og ra r su d e t e n c i ó n 
le h izo u n disparo de r e v ó l v e r , h i -
r i é n d o l o gravemente. 
I N C E N D I O . 
E l c a p i t á n L a m a d r i d , desde Clen-
fi'.egos, comunica ques a bordo del 
vapo r " M a r y Olaon" de la m a t r í c u l a 
do New Y o r k , <?e d e c l a r ó u n incend ia 
I g n o r á n d o s e 1?.3 causas quo lo p r o -
duje ron . 
B A T A S 
Las nuestras se distinguen por su elegancia, 
cuidadosa confección y esmerado gusto. 
Tenemos primores; visite nuestro departa-
mento y quedará plenamente convencida. 
A B A N I C O S 
De gran novedad, con pinturas de afamados 
pintores, contamos con un surtido colosal. 
" L A R O S I T A 
Avenida de Italia, 71. 
TONICO PARA I X 0A, 
m Tónico Karotone para 
¡el eabello se compone de 
substancias vegetales com-
S S S S i blnadas científicamente pa. 
^ " ^ r f proporcionar al cabello 
t ^ V - ' ' " * ^ cimento nUe requiera 
S ^ q u o destruye el cabello. 
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Pídalo en las í a r m a c U s 
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ros, pero no he de ocu l t a ros que se 
caracter l2a por l a c o n s a g r a c i ó n ex-
c lus iva de L a b r a a l a Sociedad A b o l i -
c ionis ta E s p a ñ o l a , aque l l a sociedad 
que t r a jo la a b o l i c i ó n de l a esc lavi tud 
en Puer to Rico, en 1873, y, en Cuba 
en 1880 y 1886. 
¿ Q u i é n no sabe, en nues t ro p a í s 
que a la muer te del I l u s t r e por tor iqm?-
" o Ju l i o V i z c a r r o n d o a s u m i ó L a b r a la 
i r e c c i ó n permanente de la Sociedad 
Abo l i c ion i s t a? ¿ Q u i é n no sabe que ÍU 
f rente de aque l la sociedad trabado 
con la mayor d e v o c i ó n , y que la So-
ciedad A b o l i c i o n i s t a ha podido decir-
se que h a sido la Sociedad m á s ac t iva 
y de mayor resonancia que e x i s t i ó en 
E s p a ñ a en l a segunda m i t a d del si-
g lo X I X ? ¿ Q u i é n no recuerda aque-
l l a c a m p a ñ a t remenda c o n t r a la So 
( iedad A b o l i c i o n i s t a y l a odisea de 
nues t ro amigo? ¿ Q u i é n no recuerda 
cuantas veces fué v í c t i m a de las p r o -
testas o ra to r ias , como genera lmente 
sucede, del falso equivocado p a t r i o -
t i smo? 
Pero lo que todo e l m u n d o ha de sa-
ber y lo que no ha de o lv idarse ea 
que man tuvo a sus expensas el pe-
r i ó d i c o " E l A b o l i c i o n i s t a " y que aque-
l l a c a m p a ñ a c o n s u m i ó g r a n par te de 
su fo r t una . 
De sus c a m p a ñ a s p o l í t i c a s , de su 
p o l í t i c a netamente e s p a ñ o l a , poco he 
de deciros, pero s i mucho en su ho-
nor . Sí . D e f e n d i ó y p r o p a g ó el idea l 
r epub l icano , pero ya s a b é i s que estu-
vo s iempre t an lejos de los conserva-
dores rancios , como de los i m p e n i t e n -
tes demagogos; que s i fué u n hombre 
p o l í t i c o , pudo ser, en cua lqu ie r m o -
mento de su v ida , u n hombre de Go-
b i e r n o : que p r e d i c ó s i empre que no 
h a b í a derecho a l a r e v o l u c i ó n , que 
sostuvo s iempre que c o n t r a las leyes 
malas , con t ra las leyes t i r á n i c a s , 
opresoras, no h a b í a m á s que los me-
dios legales, l í c i t o s , de enmendar las , 
c o r r e s i r l a s o sus t i t u i r l a s . (Aplausos. ) 
Y no se puede o lv ida r , t r a t á n d o s e 
de L a b r a , que fué u n i d ó l a t r a de la 
propaganda, que fué u n i d ó l a t r a de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a , de la que d i jo , m u -
chas veces, que "de " t i la p o d í a conse-
gui rse todo si se l a so l ic i t aba cou-
i l n u a , p a c í f i c a y honradamente ." 
Esa fué su p o l í t i c a e s p a ñ o l a . De su 
p o l í t i c a co lon i a l he de deciros mucho 
menos. Este c a p í t u l o , en rea l idad , nc 
nos pertenece, es u n c a p í t u l o de la 
J i i s t o r i a de E s p a ñ a y de la H i s t o r i a de 
Cuba que e s t á por esc r ib i r . Pero he 
de recordar , que é l muchas veces ex-
p l i c ó su pensamiento respecto de la 
c a m p a ñ a que por espacio de m á s de 
u n cua r to de s ig lo h a b í a ven ido ha 
c iendo sobre l a c u e s t i ó n co lon i a l que 
c o n t r i b u y ó a examinar , j u n t o con C a l -
vez, C o v í n , M o n t e r o , Giberga y Fer -
n á n d e z de Castro y tan tos y tantos 
ot ros bajo todos puntos de v i s ta y a 
l a que c o n s a g r ó preferente , cons tan-
te e i l u s t r a d a a t e n c i ó n desde los p r i -
meros a ñ o s de su en t rada en l a v ida 
p l b l i r a . 
¿ Q u é t iene, pues, de e x t r a ñ o que 
nues t ro p a í s h u b i e r a puesto en m a -
nos t a n f i rmes y seguras como, la«i 
suj'as l a d i r e c c i ó n de los debates eu 
e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l cuando do 
nuest ros problemas p o l í t i c o s se t r a t a -
ba? 
A h , s e ñ o r e s , ¿ e s necesar io decir que 
en ese e m p e ñ o de honor , L a b r a se 
e x c e d i ó s iempre en el c u m p l i m i e n t o 
de sus deberes? Eso es i n ú t i l r e p e t i r -
lo . Pero lo que no es i n ú t i l recordar , 
porque va en e l lo g ran par te del ho-
n o r de L a b r a como p o l í t i c o , es que 
muchas veces, en conversaciones pa r -
t i cu la res , en e l P a r l a m e n t o y delanto 
de quien quiso o í r l o d i j o : " A h ! Cuan 
equivocados andan todos ent re nos-
o t ros . E l p rob l ema au tonomis ta , el 
p rob lema que se l l a m a l i b e r a l cuba-
no, no es u n p rob lema loca l . No. Se 
equivocan los que a s í piensan. Este 
p rob lema es del orden m á s i n t r i n c a -
do de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Eis u n p r o -
b l e m a i n t e r n a c i o n a l . " Y e l t i empo 
s e ñ o r e s , le d ió l a r a z ó n . 
Cuantas veces, con aquel acento de 
a p ó s t o l , nos a y u d ó a pedi r a los 
Poderes P ú b l i c o s que r e c t i f i c a r a n sm 
conducta equivocada; aque l la p o l í t i 
ca a la cua l se h a b í a n debido las 
grandes c a t á s t r o f e s de poderosas n a -
ciones del cont inen te europeo y l a 
p é r d i d a de todas las grandes colonia? 
que en A m é r i c a t e n í a n E s p a ñ a , I n -
g l a t e r r a y F ranc i a . Pero de este des-
consuelo no debe ocuparse m á s que 
la H i s t e r i a . 
A h , yo no qu ie ro o l v i d a r que toda 
vía el a ñ o 1895, en u n banquete que 
le d i e ron sus amigos de Oviedo a su 
paso para A b u l i , halcia aquel p e q u e ñ o 
l uga r a donde en e l verano encont ra -
ba todo el amor que é l t e n í a a E s p a ñ a 
y a su gente, d i j o : " S e ñ o r e s : No hay 
que o l v i d a r que he sido Abo l i c ion i s t a 
y defensor de c i e r t a p o l í t i c a r a d i c a l 
en las A n t i l l a s . Sí . Me envanezco de 
e l lo y lo dec la ro a s í u n a vhz m á s con 
o r g u l l o . S a b é i s por q u é ? Porque des-
ciendo, d i jo , de las f a m i l i a s p r i v i l p -
giadas de aquel p a í s , de donde proce-
do, de aquel p a í s en que n a c í , y es 
preciso porque es p rob lema de con-
ciencia hacer peni tenc ia p ú b l i c a , p u r -
gar esa g ran f a l t a socia l y p o l í t i c a que 
hemos cometido en A m é r i c a para la 
cua l nunca s e r á n bastante todos los 
actos de c o n t r i c c i ó n que hagamos er. 
fel o rden m o r a l , en el o rden socia l y 
en el orden p o l í t i c o . (Aplausos . > 
; Q u é expansiones de u n c o r a z ó n 
grande, n o b i l í s i m o y honrado! 
^Mas, por encima del Profesor de no 
sé c u á n t o s centros cu l tu ra l e s de Es 
p a ñ a , — n o s e r í a posible recordar los , 
del Pres idente de l a S e c c i ó n de Cien-
cias H i s t ó r i c a s del Ateneo de M a d r i d , 
del Pres idente del A t e n e o ; del D i p u t a -
do permanente por Guanabacoa; ' del 
Senador s in o p o s i c i ó n por todas las 
sociedades e c o n ó m i c a s del Noroeste 
de E s p a ñ a , por sobre todo é s t o e s t á 
el estadista, que a l c a n z ó la p l e n i t u d y 
madurez de su pensamiento p o l í t i c o 
cuando, c o n c e n t r á n d o s e en s í mismo, 
d e s p u é s de l a p é r d i d a de l a A m é r i c a ! 
d i j o y r e p i t i ó : " Y a no me queda m á s 
que u n a p o l í t i c a que hacer, i n s p i r á n -
dome en las tendencias , en las o r i e n -
l taciones y en l a v i d a p ú b l i c a amer i ca -
j n a ; I n s p i r á n d o m e en lo que E s p a ñ a 
fué en A m é r i c a , I n s p i r á n d o m e en lo 
¡ q u e E s p a ñ a debe ser eu A m é r i c a . Eo 
i necesario que los p o l í t i c o s e s n a ñ o l e s 
se convenzan de que l a p o l í t i c a de 
I E s p a ñ a en A m é r i c a es u n a c u e s t i ó n 
: de honor , preferentemente , y que de 
[ e l l a debemos hacer depender l a g l o r i a 
i y e l p o r v e n i r de E s p a ñ a s i queremos 
Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu-
cho aspecto, sus 
líneas son de gran 
elegancia y su cali-
dad muy buena.::; 
Fabricado por la 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propios 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa 
Satisfarán a ia per 
sena más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto. 
Se Garantizan 
por 10 años. 
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eer dignos de nosotros mismos ." 
(Aplausos. ) 
; Y cuidado, s e ñ o r e s , que e l t i empo 
no venga a dar a L a b r a o t r a vez la 
r a z ó n , porque estos grandor, pat r io tas 
suelen ser grandes profetas, grandes 
videntes! 
Nadie puede negar a E s p a ñ a , s in 
i n c u r r i r en una In ju s t i c i a no to r i a , el 
c a r á c t e r h i s t ó r i c o de u n a de las p r i -
meras naciones c iv i l i zadoras del m u n -
do; del regazo de E s p a ñ a sa l i e ron t o -
das esas R e p ú b l i c a s amer icanas ; sa-
l imos nosotros mismos , h a n sal ido m á s 
de cuaren ta m i l l o n e s de habi tantes 
que hab l an la m i s m a lengua, l a l e n -
gua de Cervantes y F r a y L u i s de Gra-
nada, de Jovel lanos y de m i amigo 
M e l q u í a d e s A lva rez . (Grandes ap lau-
sos.) 
No h a y que o l v i d a r que a l cabo de 
c ien a ñ o s de independencia, a ú n se 
mant ienen casi en su mayor par te las 
t radic iones y los sent imientos de Es-
p a ñ a ; no hay que o lv ida r que una 
poderosa co r r i en t e de i n m g i r a c i ó n 
ayuda y sostiene y a l i en t a esas re la-
ciones de i n t i m i d a d que é l predica-
ba. No hay nada que se oponga a este 
hermoso pensamiento : E s p a ñ a , dJejó 
ne ser la N a c i ó n d i p l o m á t i c a del s i -
glo X V a l X V I I r no hay que temer ya 
a los c a ñ o n e s ; el m o v i m i e n t o de ex-
p a n s i ó n ahora es m o r a l , es eminente-
mente e s p i r i t u a l ; y a a l l í n o se l l e -
van soldados, s ino emigrantes , las f i -
l iales de l a Academia de l a lengua es-
p a ñ o l a , las sucursales de l a de J u r i s -
p rudenc ia ; los congresos científ ico?; , 
l i t e r a r io s , p e d a g ó g i c o s ; l a U n i ó n Ib».-
ro -Amer i cana , las Casas de A m é r i c a , 
P e r i ó d i c o s , Revistas de d i s t i n to g é n e -
ro , son los encargados de l l e v a r aho-
ra este e s p í r i t u de e x p a n s i ó n , este 
nuevo e s p í r i t u a l a v i d a de aquellos 
p a í s e s , que es la v i d a del e s p í r i t u l a -
t ino. (Aplausos. ) 
L a t r a n s f o r m a c i ó n socia l de aque-
l las R e p ú b l i c a s se ha c u m p l i d o por 
comple to y lo mi smo su nueva ins tan 
ralción e c o n ó m i c a . Y a no hay facto-
r í a s ; ya nc se puede hab la r de las ne-v 
cesidades e c o n ó m i c a s de la M e t r ó p o -
l i Y a no se puede h a b l a r de aquel la 
implacab le rea l idad nac iona l , que t a n -
tas veces nos a z o t ó ; ya todo esu 
ha pasado; no quedan ya m á s qi.e 
grandes y expansivos mercados m u n -
diales y grandes y l ib res democracias 
en f rente de l a Madre E s p a ñ a que las 
con templa con o r g u l l o . (Grandes 
aplausos.) 
Este fué , s e ñ o r e s , el a l to idea l po-
l í t i co de L a b r a en sus ú l t i m o s t i e m -
pos. ¿ C ó m o no a l en ta r lo? ¿ C ó m o no 
entender que en esas corr ien tes de 
i n m i g r a c i ó n y emigrajoion entre Espa-
ñ a y las R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r l -
canas e s t á el secreto de esta p o l í t i c a 
f e c u n d í s i m a ? . . . ¿ C ó m o no hemos' de 
creer, como L a b r a d e c í a , que a l l í fu-
ta, el p o r v e n i r de l a c i v i l i z a c i ó n l a t i -
na? No hay que t emer a nada. H a y que 
e s t imula r los concier tos entre Espa-
ñ a y los pueblos l ib res de A m é r i c a : E l 
panamer ioanismo no es una o p o s i c i ó n , 
no es una n e g a c i ó n del hispanismo. 
No. Todos los pueblos y todas las ra-
zas caben en el m u n d o ; todos lor 
pueblos y todas las razas e s t á n l l a m a -
dos a p a r t i c i p a r en l a obra c o m ú n de 
la c i v i l i z a c i ó n y del progreso. Desgra-
ciados de aquel los pueblos que quie-
r a n Imponerse : el los d e s a p a r e c e r á n 
del concier to de los pueblos l ibres 
ahogados en l a sangre generosa de 
¡nis hermanos y su p rop ia m a l d i t a san-
gre! (Aplausos . ) 
No hemos pagado t o d a v í a todo lo 
que a Rafael M a r í a de L a b r a le debe-
mos. L e h ic imos , hace diez a ñ o s , so-
cio de m é r i t o de l a ú n i c a so'ciedad 
c i e n t í f i c a que t e n í a m o s , de l a Acade-
mia de Ciencias Luego , on v ida de 
él , nadie p o d r á leer s i n l á g r i m a s en 
los ojos su expres iva ca r t a de g r a t i -
t ud , po r aquel la f ies ta popu la r , lue-
go rep i to , duran te su v ida le dimos su 
nombre a una de las calles m á s po-
pulosas de l a Ciudad. Pero eso es po-
co, s e ñ o r e s , l a Ju s t i c i a social d ic ta 
c,ue esta noche salga de a q u í e l p r o -
p ó s i t o f i r m e de l evan ta r l e u n m o n u -
mento en uno de nuestros parques p ú -
b l i c o s . . . (Aplausos . ) 
Sí, s e ñ o r e s , vosot ros , los as tur ianos , 
i que en u n momento os congregasteis 
para h o n r a r a V a r a del Rey, uno de 
los h é r o e s de l a m i l i c i a guerrera, de-
! b é i s congregaros del mismo modo pa-
| r a h o n r a r a Lab ra , que fué un héroe 
'de l a m i l i c i a c i v i l ; Labra fué un hé-
j roe, t an grande en el orden moral, oo-
i m o lo fué V a r a del Rey en el orden 
'de sus deberes, mi l i t a res . (Aplausos.) 
Sí . Nos a y u d a r á nuestro pueblo no-
. ble y generoso, que es aquel mismo 
1 pueblo que en los momentos en que1» 
d i s p o n í a a l i n c h a r en Santiago do 
1 Cuba a u n hombre a quien se le impu-
' taba las mayores atrocidades en tiem-
jpos de l a guer ra , de jó la piedra y las 
• a rmas en e l suelo para quitarse el 
¡ s o m b r e r o ante el c a d á v e r de Vara del' 
' R e y , que en aquel momento pasaba 
\ por la ca l le de l a Mar ina! Ese es el 
• pueblo cubano! (Grandes aplausos.) 
Sí , s e ñ o r e s , necesitamos, grabar su 
1 f i g u r a en m á r m o l o esculpirla en 
, b ronce ; necesitamos exhibirla, P"-
.' sen ta r la a nues t ra juventud, que va 
en t ra r ahora en la vida pública, p?-
r a que admi re ese modelo de eminen-
tes v i r t u d e s ; necesitamos que nuestra 
j u v e n t u d pose sus ojos sobre esa her-
mosa f i g u r a realzada por el arte, para 
que en e l la busque inspi rac ión y lucM 
por los ú n i c o s grandes ideales con 
oue se puede se rv i r a la Patria: la 
honradez, l a probidad y el honor. 8 
a s í lo hacemos seremos dignos de nos-
ot ros mismos y de l a Madre Espa^ 
A s í honraremos a E s p a ñ a , a Cuba 
:a U n i ó n Ibero-Americana. (Frolony-
dos aplausos.) 
e s l a q u e h a c i e n d o s u 
m a y o r e c o n o m í a , e l i -
g e s u s t e l a s y e n c a -
j e s , e n 
" L A T R I B U N A " 
N e p t u n o , 6 7 , e n t r e G a l i a -
n o y S a n N i c o l á s . 
^ ara TOYAS J1' 
CÜAIÍPO €03£FKE SUS J ^ 
H a l l a r á todo lo 0 ^ 
precios de primera 
Hacemos wm» 
por dif íc i les qn« i e l i ^ d í s **' 
Compramos oro ^ 
tijfuas, platino 7 V*f0O ^ 
H U B A J x L A , 61* ^ 
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DIARIO DE LA MARINA Jnnio 25 de 1! í io . PAGINA CINCO. 
L o s l u n e s d e M i r a m a r 
.Qué animado anoche Miramar! i 
Aquella terraza, bajo la claridad de 
ja*luna, ofrecía un aspecto delicioso, 
pestácabase allí, airosamente, Lol:-Dest.. 
ta T.uis de tena entre el grupo que 
forniaban las jóvenes y bellas damas 
Blanquita Fernández de Soto Navarro, 
Esperanza Rivas de Diez Muro, Julita 
perera de Diemestre, Consuelo Rodrí-
guez 
vas. 
Hiera de Cabrera y Olimpia Ri-
Señoritas. 
Las de Alemany, las dos graciosas 
nermanas Nena y Angelina, Marg-t 
^ ,Rea1' pledad y Conchita Arias, 
María Antonia Amenábar, Margarita 
Tnay, Nena Saenz, Conchita y Mar-
got Johanet... 
Y la adorable Liliam Vieites. 
Anunciase el estreno de La 31ama 
eterna para la velada del jueves 
Velada de moda. 
T a r d e s d e O r t a s 
Hoy la primera. 
Sí, primera de las tardes de Cr-
ías, en nuestro gran teatro. 
Modkicado c! programa. 
Va líl zarzuela El dúo de la Africa-
na, en vez de En Sevilla estjí el amor, 
como se anunció primeramente. 
; Por qué el cambio? 
Está enfermo don Casimiro y tam-
bién están enfermos otros artistas' 
oue debían tomar parte eu la repre-
sentación. 
La gripe hace estragos... 
Enrique FO'TAyiLLS. 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños de oro y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
"LA CASA QUINTANA" 
At. de Italia (antes Cíaliano) 74-7G. 
Teléfono A-éííSá. 
R O M A , J O - O N D A E ) , C - A C I D A D 
E l A B C d e l c a f é d e 
^La Flor de Tibes", Reina 37. Teléf. A-3820 
Los Estados Unidos.., 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
más que el honor y la moral no son 
monopolios alemanes. Todavía pelea-
ría hoy para defender la pa4ria de 
sus mayores; pero no derramará la 
sangre de sus más preciados hijos pe-
ra grabar sus concepciones óticas en 
todos los cerebros, como si A'emania 
fuese el pueblo escogido por el Altí-
simo," 
Y no es solo ere gran periódico d l̂ 
to idólatra que los anglo sajones tie-
nen por el dinero y que es ei que los 
remolca en esta giierra. 
No usó las palabras "culto por el 
dinero" el Kaiser, sino las d;-, "cnlto 
por Mammón," que citó Miltoia en su ! corazón de Alemania, de Francfort, el 
Paraíso perdido (canto 1, versículo ¡ nue se expresa con tan clarísima fra-
67S) al hablar del Dios de jedicia y j se y sin rodeos, porque también el 
avaricia, muy distinto del sentido que i Liario de Berlín (Berliner Tageblatt) 
en el evangelio de San Lucas se da \ y el "Vorwaerts" no disimulan su 
a la palabra Mammón que en -engua-; descontento y dicen que esas expan-
de Aramaico quiere decir "riquezas" 
definidas con el significado que le 
presta San Lucas diciendo Mammón 
est nenien docraonis. 
De modo que para el Kaiser arran-
ca esa doctrina político-ética de la i 
moral definida por los Pecrsañ en su I 
sencilla teogonia zoroastrica del j 
principio del mal luchando con el 
bien, de Ahriman en pugna con Qr-
muzd, o en nuestra religión cristia-
na, Satanás en lucha con Dk'S. j 
No ha sido, sin embargo, desinte- ¡ 
rasada la conducta de Alemania en ! 
ninguna de sus guerras y sb.mpre se i 
aferró a sus conquistas. Ni Federico el '. 
Grande en sus guerras con Austria; 
apoderándose de Silesia, ni Guiller-: 
:no de Prusia arrebatando los conda- ' 
dos de Schleswig Uolstein a Pinamar-
ca, ni ya coronado Eraperadcr, muti-
lando a Francia en Alsacia y Lorena, l 
y cobrándole cinco milla.res, n' el ac-' 
tual Kaiser que ahora habla, cobran-
s-.cnes oratorias de Guillermo II, rom 
perán rápidamente el interno equili-
brio del Imperio 
Y si de los periódicos liberales y 
demócratas pasamos a los socialis-
tac moderados como "El Correo do 
I Mounich' P.O lee en ellos que el dis-
cursô  del Kaiser instando al pueblo 
¡ {«lemán a que- destruya la cultura de 
[ Inglaterra, basada en el apego al 
dinero, se pronunció en el mismo mo-
I mentó en que s*-. constituía en Berlín 
i enorme Comp&ría para la fusión 
| de intereses del Banco Imperial do 
| Alemania, de la Hamburg America 
; Linie, la Norddenchcher L'oyd y 
¡a Prince Henchei von Donversmark, 
i n un inmer so Trust. 
Algún otro periódico alemán dice 
; r.ne las repetidas visitas del Kaiser 
; á Inglaterra y fus numerosas cace-
i ñas de faisanes en las grandes fin-
E s p a r t e i n t e g r a l d e l a 
E L E G A N C I A F E M E M M A 
Q) I D 
I E E E 
p o r e s o , n o s o t r o s le d e d i c a r e m o s e s m e r a d a a t e n -
c i ó n , c o m o lo c o m p r u e b a n u e s t r a 
V A L I O S A C O L E C C I O M 
D E E R A S S I E R E S 
e n S e d a , T u l , E n c a j e s y B a t i s t a s f i n a s . 
" L a F e m m e C h i c " 
De esta afamada revista de Modaí, 
acaba de recibirse el número corres-
pondiente al mes de Junio. Trae mo-
delos interesantísimos. 
Precio de cada número. . . . $0.80 
La suscripción por un año. . $8.00 
Agencia exclusiva para la Repúbli-
ca de Cuba: Librería de JOSE ALIJE-
LA, Belascoaín, 32.B, Teléfono A-5893, 
Apartado 511, Habana. 
C5061 8t--17 
F I M P S 
G A R C I A Y SISTO . 
SAN RAFAEL y R M. DE LABRA (ANTES AGUILA). 
i cas señoriales, debieron demostrar a 
üoae Francia el Congo alemán y des-; ( hábil observ3dor como el Empe-
poseyendo a Chma y descuart^ando a % Guiliermo. el horrible defecto 
Rusia, pueden erigirse en represen-
tantes del derecho, de la libertad y 
P E D R O y P A B L O celebrarán sus natales el S A B A D O 2 9 . 
Obsequíelos con DULCES FINOS, PASMES o CROCANTES de 
G a l í a n o 120. 
T e l é f . A - 4076 
E l C A F E d e e s t a c a s a e s s o l i c i t a d o p o r s u p u r e z a y a r o m a > 
fletas del gravroche (pilluelo) de Pa-
rís, a pesar las víctimas que ha 
ocasionado. 
Digamos de r^so que es asombro 
do las gentes dentro y fuera de Ale-! i '^ egto 
msnia, la enorm? cantidad de libros 
mundo se vea libre de la amenaza de 
esa hegemonía militar, Alemania po-
drá entrar en un desarrollo pacífico y 
formará parte de la liga de Nacio\ 
dirá el Kaiser que es la 
j.personificación del militarismo en el 
del honor. 
Pero apelemos al testimonio de sus 
propios súbditos que se atrevn a su- ; 
Wrsele a las barbas y veamos cómo j 
rebaten su doctrina de la guerra. 
Con profunda amargura, d!ce nada | 
menos que la Frankfurter /eitungr: \ 
"Xosotros no aprobamos, y muchos i 
del pueblo inglés, en maridaje cons-
tante con las libras esterlinas; y sin 
embargo el Kaiser una y otra vez iba 
a Inglaterra para su distracción y so-
laz. A inteligencia, tan soberana co-
mo la del Kaiser no se le podía ocul-
tar que la civilización inglesa era 
maléfica, corruptora, por lo que te-
ría de metalizada y sin embargo a 
alemanes comparten nuestra tpinlOn, i ella se apegaba y con ella se compe-
que el Kaiser haya declarado la gue- | retraba. 
rra y la continúe con eí solo propósi 
to de establecer la supremacía ale-
mana en el mundo. El 4 de Agosto de 
1S14, no se le dijo al pueblo alemán 
íue iba a la guerra para abatir la 
supremacía anglo-sajona. Si azo se le 
huhiese dicho al pueblo, aunque hu-
biera sido bajo la forma de una mo-
rí alusión, no hubiera habido unani-
1 •'f'nd en la manera de producirse 
' "nania y la unidad del pensamiento 
! nnánico se hubiera quebrado des-
ús el primer día. 
Todo ciudadano alemán crcy5 
No sonaran a música armniosa en 
lor; oídos del Kaiser esas observacio-
res de la prensa alemana, que no 
rueden representar otra cosa, sino el 
hastío de la guerra y el ansia de la 
paz, de una gran narte de la pobla-
ción del Imperio. Ellos se 'acentua-
rán a medida que se van alejando lo5 
sueños placenteros del mando mun-
dial. 
No empequeñecerán esas preocupa 
ciones, ni siquiera, la publicación por 
casa editorial "Bochem" de Coló 
toncas que la Patria estaba.t.n peli- ra, de la edición lujosa en los volúme-
î"o y salió a luchar para defender su I nes "de los discursos de guerra del 
hegar y su taller y amparar a los su-
yos. En los actuales momertos, ya 
sabe el pueblo alemán que ti culto 
del dinero y el materialismo no se 
encierra solo en Inglaterra; sabe ade-
Kaiser", cuyo cutoi es el Doctor Otto 
Thiszen que acompaña, con frecuen-
cia al Kaiser y que con él visitó el 
cañón de larga distancia de Saint 
Gobain que es motivo de tantas cuchu-
y periódicos nuevos Que ven allí ^ mnnüo. Bi> sí; c,ue me an a ml 
luz, y de lac múltiples traducciones Lon coplag de Calainog) cua¿do 
de fundar un "Instituto Militar Supe 
rior" para preparar a los futuros ofi-
ciales alemanes a las victorias pron-
tas y decisivas contra todo aquel que 
me alce el gallo." 
T X c a t á s t r o ^ 
(Viene de la PRIMERA) 
anteriores, calle de Máximo Gómez psouI-na a José M. Agrámente, perdió por com-pleto el martillo. La casa de guano de la viuda de Ruper-to Rodríffuez fué arrancada por completo de donde estaba La casa en construecióny de Emilio Puig, en la misma esquina, sufrió gran-des desperfectos. Un kiosco de los existentes cerca de la estación de la Cuba, fué arrastrado por el viento, y dos casas del barrio d<3 los Anpeles fueron en parte destruidas. Además, en general, todas las casas por donde hizo su trayectoria la man̂ a de viento han perdido las tejas y sufrido desperfectos. Los tendidos del telégrafo, del relé-fono y planta eléctrica, quedaron cortado» y enredados, suspendiéndose la comunica-ción con la Habana, y quedando medio puf.blo a oscuras, lo que hizo más grande el pánico. A la hora en meiizado a removerse ios escomoros, pues como las casas derrumbadas eran de hos-pedaje, se teme haya algún cadáver dé-balo. 
La Policía, Ejército y público trabajó activamente en el salvamento de los he-ridos y el servicio •Ce la Casa de Socorros estuvo muy a tiempo. (De "El Pueblo ") 
tuoso Sacerdote el Capellán Angel 
Gáldiz. 
Pertenecen los hermanos Echeva-
rría al alto comercio de Cái*dei:a?. don-
de cuentan con hondas y cariñosas 
simpatías por su honradez, su bondad 
y su pericia financiera. 
Reciban tan consecuentes amigos 
nuestro saludo cordial. 
D E G O B E R N A C I O N 
INCENDO CASUAL. 
Según noticias redibidas en el De-
partamento citado, el día 23 de este 
mes ocurrió un incendio casual en la 
casa residencia de la familia del se-
ñor Urquiola, en Gibara, el cual fué 
sofocado por varios vecinos y la po-
licía. . 
Los daños causados, no fueron de 
importancia. 
E l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
f e l i c i t a a i o s o f i c í a l e s 
y a l i s t a d o s 
de las últimas novelas francesas; 
es también asombrosa la gran can-
tidad de chocolate que según "The 
World" de Nueva York hay en todos 
los pueblos del Imperio; y como no 
se sabe que haya buques que lo pue-
dan importar de Africa o América, se 
supone que sea un producto sintético. 
La manera de combatir de Alema-
nia, queriendo llevar el terror por el 
aire, la tierra y ei mar, sin lograrlo, 
ha hecho que f?n muchas partes se 
hayan formado ligas para no tener 
relaciones de ninguna clase con ale-
manes. La última liga formada es 
la de los marinos de Inglaterra y 
Francia que ¿o han comprometido 
solemnemento a no servir cuando ven-
ga la paz a bordo de ningún buque 
alemán como marinero, descargador 
o estivador; y er.to tanto monta como 
impedir que ninrrún bajel de Alema-
nia pueda atracar en los puertos do 
Francia e Inglaterra y de sus pose-
siones. Es de tal trascendencia esa 
medida, que equivale realmente a 
borrar la mariiiu mercante alemana 
del mapa, porqu^ aunque los propios 
a:emancs llevasen a bordo equipos 
c:e esos oficios, el imnorte de su 
mantención v jjornales sería tan 
grande que no poddrían competir con 
buques de otras nacionalidades. 
No todos piensan en declarar ef.e 
ostracismo contra los alemanes, cre-
yendo sin duda que cuando llegue la 
paz no predomine el gobierno impe-
rial en Berlín,, sino un gobierno de-
mocrático. Esa es precisamente la di 
ferencia entre Mr. Asquith y Lloyd < 
George. Este último representa la' Fueron aven- los días de un queri-
guerra contra Alemania sin paliativos, | do amigo de esta casa el señor Juan 
sino con el propósito firme de dictur , Sabatés una de las personalidades más ' zafras anteriores 
los términos ds paz; y Mr. Asquith y • sobresalientes del Coonercio y de la i 2.—Se deja sin efecto, a partir del 
el Marques de Landsdowne y Lord industria nacionales. \ ¿ía último del mes actual, la Circular 
Grey de Fallodon, temerosos de que I El señor Sabatés, cuya firma es un?,'número 19 y el párrafo 3o de la Cir-
las doctrinas disolventes de los so-¡ garantía de buen éxito y cuyo talento , cu lar ntímero 25, ambac de 1917 de 
cialjstaa bolsheviki se extiendan a e iniciativas le han deparado siempre i este Estado Mayor General. (S. o', P. 
POR Sü ACERTADA ACTUACION 
EN LA VIGILANCIA RE LOS CAM-
POS 
Estado Mayor General del Ejérci-
to. 
Circular número 13. 
Habana, junio 14 de 1918. 
1.—Habiendo terminado el período 
de la zafra que, no obstante las mu-
chas dificultades que ha habido que 
vencer dadas las circunstancias espe-
ciales porque atraviesa la Nación, ha 
sido una de las más laboriosas y pro-
que escribimos ha co- , duct}vas debiéndoso tr,n hn1ne-npfín<5 
r-erse l s esc br s, es "^"vas, aeoienaose i&n naiaguenos 
resultados a la eficacia que en la vi-
gilancia de los campos han desplegado 
las fuerzas destinadas a la conserva-
ción del orden público y protección 
de las personas y propiedades fuera 
¿e las poblaulones, este Estado Mayor 
General se complare en felicitar a to-
dos los Ofiliales y Alistados de di-
dhas fuerzas por el éxito que se ha 
derivado de su adertada artuación, ha 
ciendose constar para satisfacción de 
los mismos que durante la pasada za-
fra han sido menos numerosos los in-
cendios de caña en relación con las 
bosque limpiando de sdemane* la par-
te noroeste donde éstos se habían lie-
cho fuertes. Algunos prisioneros y 
cinco ametralladoras fueron captura-
dos. En Alsacia faltan algunos ameri-
canos como resultado de raías reali-
zados por el enemigo. No hay confir-
mación de la noticia oficial prblicada 
en Berlín de que cuarenta "oldados 
franceses y americanos fueron hechos 
prisioneros en una incursión nlemana 
cerca de RadonTÍIlcr, sector de Lune-
vllle. 
LUJO Y MISERIA EN ALEMANIA 
Amsterdam, .lunio 13 ÍCorrespon-
dencia de la Prensa Asociada.) 
A despecho de la miseria reinante 
en Alemania, que cada vez se extiende 
más e»tre las clases modestas, se está 
haciendo en dicha nación rn erran 
consumo de artículos de jn!o y se 
derrocha el dinero en diversiones, de 
lo cual se lamenta el «Dcutches Tajres 
Zeitung/» que deduce de ese contraste 
una radical falta de solidaridad entre 
los elementos integrantes de la socie-
dad alemana. 
Según el importante diario berli-
nés el consumo de Champasme que era 
de diez mUlones de botellas al año an-
tes de la guerra, bajó a menos de qui-
nientas mil el primer año de hostili-
dades; pero ya en 1917 llegó a veinte 
millones de botellas no obstante su 
encareicimiento extraordinario, pues 
ana botella de Champagne cuesta de 
300 a 400 por ciento por encima de 
sn precio normal. 
También señala el «Tages Zeitung'* 
el hecho de que los teatros se ven to-
das las noches llenos de bote en bote 
y el insolente lujo desplegado en las 
carreras de caballos, donde se apues-
tan enormes cantidades de dinero, 
ENFERMERA REGI1 
Londres, junio 25. 
La Princesa Muría, hija del Rey .Tor-
ge, principiará esta semana a cursar 
los conocimientos de enfermera en el 
Hospital Infantil de Greatcr Ormondst 
asistiendo a la sala de Alejandra. 
La Princesa irá al Hospital Infan-
til dos veces a la semana y empren-
derá los estudios que la habiliten par̂ i 
el eficaz cuidado de los niños. 
CONVENCION DE ROTARIOS EN 
KANSAS CITY 
Kansas City, junio 25. 
Hoy se inauguró oficialmente la 
Convención de la Victoria por los 
Clubs Rotarios do la Asociación In-
ternacional, con asistencia, de más de 
cinco mil asociados, esperándose otros 
en los trenes que están al llegar. 
E l dllscurso anual del Presidente 
se pronunció por el Rev. E . Leslie Pid-
geon, de Winnipeg, Canadá, contestan-
do en una parte de él al discurso de 
bienvenida de Mr. Eaymond R. Haven, 
Presidente del Club Rotarlo de Kan-
sis City, después de lo cual se hizo 
la presentación de los empleados y 
delegados internacionales ultramari-
nos. Entre ellos hallábanse Mr. An-
drew Home-Morton, Presidente de los 
Clubs Rotarlos británicos. Thomas 
Stephenson, de Edinbursr, v £Í doctor 
Enrique Porto y Mr. CHfford A. Sta-
pleton, portaestandartes del Club Ro-
tarlo de la Habana. 
i NOTICIAS DE WASHINGTON PARA 
I EL EJERCITO EXPEDICIONARIO 
AMERICANO 
París, junio 24. 
I Los representantes en esta capital 
de la Junta de Información hpn supli-
j cado que se trasmitan qninientas pala-
1 bras diarias de noticias de Washig-
ton para su distribución en el Ejér-
cito americano. Las noticias se recibi-
rán en París y luego se imprimlráu en 
un Boletín para que el Ejército expe-
dicionario esté al tanto de lo que 
acontece en los Estados Unidos. Ya se 
han terminado todos los arreglos para 
hi más pronta trasmisión de las no-
ticias norteamericanrfs, 
LO QUE DICEN LOS FUGITIVOS DB 
ALEMANIA 
Copenhague, junio 24. 
Los cuatro residentes de Berlín que 
se fugaron de Alemania hace días en 
un aeroplano y que llegaron a Dina-
marca han sido puestos en libertad y 
no serán internados. 
Entre los fugitivos figura el doctor 
C. F . Nicolau, exprofesor de Fisiología 
en la Universidad de Berlín. Todos 
declaran que huyeron de BeiT'n por 
la gravedad de la situación eu aquella 
capital. 
Dos de los fugitivos tenían unifor-
mes militares y todos declaman que 
prefieren la muerte a estar en Alema-
nia. 
COMISIONADO A IRLANDA 
Londres, junio 24. 
A Mr. Arthur Lynch, miembro na-
cionalista del Parlamento se le ha 
ofrecido una comisión que ha acepta-
do. Se tiene entendido oue Mr. Lj'nch 
va a Irlanda a cooperar en la cam-
paña del reclutamiento. 
ARRESTO DE UN J E F E S0CI4XIS-
TA HUNGARO 
Londres, junio 24. 
De Zurich le telegrafían al **Exchan-
ge Telegraph" que el doctor Eugenio 
Landler, jefe socialista húngaro ha si-
do arrestado en Budapest, capital de 
Hungría. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, junio 25. 
Resumen del Journal de Wall Street̂  
"La Bolsa de valores siguió ayer en 
alza. La derrota austríaca fué el ma-
yor factor en las transacciones. Las 
acciones de empresas de metores, co-
bres, tabacos, petróleo y pieles tuvie-
ron demanda activa. Las de la Ameri-
can Telephone fueron Tina excepción 
en la lista. Los valores ferrovinrios ga-
naron terreno. E l sentimiento general 
en Wall Street es alcista. 
Las acciones de la "Cuba Cañe Su-
' declinaron 718 de valor, en nnn 
venta efectuada ayer de 2^00. 
DE HILO No. 6.500 
Tenemos 1,000 piezas, en magnífico es-tado, inmejorable para camisones y la ofrecemos en ganga, hasta acabarlas u $6.75 pieza de 30 varas. 
Esta ocasión no se repite. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
EL QUE TOME LAS AGUAS DE 
L e t o n i f i c a e l e s t ó m a g o y a b r e e l a p e t i t o , e v i -
t á n d o l e m a l e s m a y o r e s . 
L a m e j o r p a r a e l H í g a d o , R í ñ o n e s , O r i n a , y 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e c a b e z a . 
fig 5 9 
Ardéis, Bonich y C a . , Egido 67-69. Teléfono 1-1790 
c 4910 lt-24 
R E G A L O S P R I M O R O S O S 
para comprar ípJas, 
eoeajes, cintas, per-
etc, que se 







Ha y C o m p o s í e k M Á - 3 3 7 2 
Inglaterra y desquicien aquella so 
ciedad adinerada, templada por una 
sabia democracia, quieren llegar a 
una paz con Alemania, íin contar quo 
ios Estados Unidos, que hoy son el 
arbitro de la guerra y de la paz por-
que ellos han decidido hasta ahora el 
contener los ataques alemanes y ma. 
Sana impondrán la victoria, quieren 
lo mismo que Lloyd George; el triun-
fo de la fuerza contra Alemania. 
, Vencidos una y otra vez en el Par-
lamento inglés los secuaces de As-
quith, vienen ahora al palsnquê  lite-
rario, publicando Lord Grey el folle-
to, el día 18 del corriente, en Lon-
dres, que se titula la "Liga de las Na-
ciones: entendemos nosotros, des-
pués de la lectura detenida del ex-
tenso extracto telegráfico que publica 
el New York American, que ese fo-
lleto de Lord Grey de Fallodon no 
digno de su reputación diplomática 
hecha durante los largos años que ocu-
pó el Ministerio de Estado de Ingla-
terra; y que desde Bernardin de Saint 
Fierre hasta Canvegie y William 
Taft, es un proyecto más para esta-
blecer la paz entre las naciones Ss 
ve bien claro que el propósito de 
Lord Grey es que no se excluya a 
Alemania de ese Concierto de Nacio-
nes: pero no sería hábil el Vizconde, 
ei levantase su voz, después del dis-
curso de M. TVilson en Baltimore pre-
gonando la "fuerza en todo su vigor 
y sin limitaciones contra Alemania", 
sin advertir a sus lectores que es 
preciso que la propia Alemania sufra 
las amarguras que trae consigo la 
guerra; y así aCade: "Es preciso que 
Alemania se convenza que la fuerza 
no vale, que la política y prpoósitos 
de sus jefes militares le inflinjen a 
ella misma tales sufrimientos intole-
rables e innecesarios, que cuando el 
el triunfo, recibió en el día oe ayer, 
muestras inequívocas del cariño, del 
aprecio, de la simpatía generales' que 
él inspira. Fué, para el señor don Juan 
Sabatés un día felicísimo el ñe ayer, 
pues reflejáronse en el pequeño hijo 
de éste—que se nombra también Juan 
—todos los sentimientos de amistad 
de que el pnndonorso industrial ha 
sabido rodearse. 
El DIARIO se complace, con este 
motivo, en hacer llegar hasta el señor 
don Juan Sabatés la expresión de sus 
mejores deseos. 
número 244-918.) 
Por orden del Secretario de la Gue-
rra y Marina, 
(F.) ]>Iignel Varona, Jefe de Estado 
Mayor General.— 
Copia Oficial: (F.) .Tnan A. Lasa, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Dirección. 
L o s H e r m a n o s E c h e v a r r í a 
Hemos recibido la grata visita de 
nuestros muy estimados amigo» los se-
ñores Melitón Echevarría y ?u her-
mano Santiago acompañados del vir-
/ V I 1 p o r 1 0 9 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
DIARIO 
iníGriMíón C a b i e g r á í i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
£6 
L a R e g e n t e " 
mSTTUlKO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Bntre Gallano y Aguila. ConaaltM y o pe racione*, de 1 a -t 
A lo largo del frente desde el mar 
del Norte hasta Suiza, los ejércitos 
aliados están esperando otro í̂ >lpe de 
los alemanes] E l Primer .MJnistro 
Lolyd George ha dicho en la Cámara 
de los Comunes que otro gigantesco 
esfuerzo del enemigo ha de exterior!, 
zarse dentro de pocos días, quizá den-
tro de algunas horas. Los aliados es-
tán preparados para combatir al ene-
migo por donde quiera que ataque. 
. .Las tropas francesas e Inglesas han 
llevado a cabo operaciones locales en 
el campo de batalla de Flandes, lo-
grande en ellas éxito. En la meseta al 
norte de Le Port, al oeste de Solsscns 
y a lo lararo del Aisnc. los franceses 
han mejorado sus posiciones v capiu- | 
rado 170 prisioneros. 
Mediante un esfuerzo local en el ¡ 
Bosque de Belleau, al noroeste de j 
Chatoau Thierry las tropas america-
• i ñas han completado la captura del 4 
La casa mejor surtida 
é í L O S R E Y E S M A G O S ^ 
Avenida de l íaüe, 73, antes Gaüano. 
05149 
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La constitución en Madrid de la 
Juventud Hispvno-americana, ha re-
sultado un verdadero éxito. 
De todas partes recibe adhesiones 
la nueva sociedad, y todo parece in-
dicar que la marcha de la Juventud 
Hispano-americana será de positivos 
lesultados. 
E n "La Correspondencia de Espa-
ña", leemoá: 
Entre otras .se Imn recibido en la Se-
cretaría rto esta Sociedad las siguientes 
adhesiones: Ateneo de Madrid; .T„16n 
Ibero-Americana, Escuela de Comercio, 
Ayuntamiento de Madrid. VnU,n Intelec-
tual Latino-Americana, Sociedad artéti-
ca La Constancia (Badajoz), Biblioteca 
(íallach. Sociedad Colombúfila Onubense 
(Huelva), Casa Argentina, Centro Iberia, 
etc etc También se han recibido calu-
rosas adhesiones do la mayor parte da los 
diarios de Madrid, revistas artísticas, et-
cétera los cuales ofrecen su colaboración 
a la masnífíca obra que se propone lle-
var a cabo la Juventud Blspano-Amerlca-
ua De provincias llegan también pe-
riódicos ¡ocales alabando gratidemeure la 
constitución do esta Asociación, y dedi-
cando frases de elogio a la Comisión or-
ganizadora por su celo y entusiasmo. 
Las adhesiones continúan recibiendo-
8« en el domicilio social Zorrilla. 4 du-
nlicado, principal, a nombre -Id sefioi 
Pardo Baura, secretario de la Couilsion. 
Se propone la nueva Sociedad tra-
bajar por la mayor aproximación en-
tre España y Irs países de la Améri-
ca latina. Es una labor noble, le-
vantada y patriótica la que se pro-
pone realizar y para ella no ha dw 
faltarlo apoyo en las naciones de His-
pano-amériea Ya hemos visto el 
entusiasmo .y cariño conque en la 
Argentina, Uruguay. Bolivia y otros 
países son acogüás todas aquellas 
gestiones qus tienden a estrechar 
más y más los lazos espirituales . y 
materiales con la nación progeni-
tora. 
Trata "JSl Mundo", de Madrid, el 
asunto de las exportaciones y dice 
en defensa de ellas: 
Existen productos agrfcolas que se co-
sechan en cantidades superiores a lao que 
reqiulere el consumo nacional. Qué ha-
cer con esos sobrantes? Algunos, además 
de recolectarse con exceso, son fácilmen-
te deterlorables, y. de no exportarse nor-
malmente, se pierden; los limones, naran-
jas, aceitunas, patatas tempranas, v'nos. 
aceites, almendras, etc . etc. Hemos de 
consentir que se pierdan los excedentes 
por el terror inconsciente a cuanto signi-
fica exportación? Tenemos las industriad 
conserveras, en gran parte a base de la 
Í)roduccl6n agrícola, factor importante de a producción. ¿Consumiremos en el i Jnereado interior esos productos, oue has- j 
ta ahora nutrían nuestro comercio exte-
rior? Así había de precederse, aceptando j 
Ja conclusión irreflexiva a que lletran los ' 
Ítartldarios d.e que se cierren a niedra > oáo las fronteras. 
E l Gobierno actual y aún alguno de 
los anteriores s'> ocupó de la cues- ; 
tión esta de las exportaciones. Y | 
aún recordamoí-. que en los conve- j 
nios comerciales que se estaban ges- j 
tionando con Francia y los Estados , 
Unidos, España autorizaba la salí- ' 
da de los sobrantes de sus productos 
agrícolas y minerales a cambio de 
otros productos que ella necesitaba 
para cubrir las necesidades nacio-
nales. 
Una de las principales industrias 
españolas de exportación es la ds 
conservas. Hoy osa industria, que 
es casi exclusivamente a base de pro-
ductos agrícolas, está sufriendo una 
grave crisis por falta de hoja de la-
ta, tan necesaria para los envases. 
Ya lo dice el mismo periódico " E l 
Mundo": 
De un caso concreto se ha hecho eco 
la Prensa; los cosecheros de albarlco-
ques pierden este año su mercado con 
les conserveros por falta de hoja de lata 
para los envases. Es un hecho este que 
tiene más importancia de lo qiue parece, 
y que no ha preocupado la atención del 
Gobierno, absorto con la lazada oue le 
han echado harineros y trigueros; laza-
da que ya es nudo gordiano. Porque no 
se trata sólo de los albaricoques, sino de 
otros productos aerrícolas—pimientos, to-
mates, las mermeladas de frutas, etc.—v 
los pescados. La industria conservera, 
en su totalidad, necesita los envases de 
hola de lata, v, si ésta falta, aquélla ha-
brá de pararse Esto ;. no significaría la 
miseria de centenares de miles de fami-
lias oi'ie viven al amparo de aquella in-
dustria? Enes si los gobernantes estu-
vieran atentos n todos los fenómenos de 
la economía nacional, habrían observado 
que Tos prinipalea mercados de las on-
servas españolas—Francia uno de ellos—: 
se. van cerrando para nosotros. ;. Por 
qué? Sen''in-'rn"nte nornue. abandonada a 
su suert" '••dcstria conservera, no pue-
de '-oiuiiotir en rirocio con sus rivales, o 
«JP hfío* in'pcsiM'- su consumo por antieco-
nómico. 
Varias causas son las que influyen 
en la carestía de Ins productos espa-
ñoles y no es la menor de ellas la 
enorme subida de la peseta. E l in-
dustria.! conservero, por ejemplo, 
que tiene que abonar la materia pri-
ma y la mano de obra en pesetas, es 
ratural que pT^t'!nda hacer sus ope-
raciones de ventas también en pese-
tas. Y así ocurre que los naíses lla-
mados a adquirir esos productos se 
encuentran con (A enorme sobrepre-
cio nue supone o! tipo elevado de los 
cambios. 
Eso sin contar oue la falta de hoja 
ck lata, según declara " E l Mundo", 
dificulta, la exportación por falta de 
envases. 
I.os problemas, que en relación con 
las s u b s i s t e n c i a s e presentan en 
España, «on de vnrx comnlejidad asom-
brosa. Todos ellos están ligados tan 
íntimamente qu» se hace punto me-
nos que imposible resolver algunos 
sin perjudicar a los demás. 
Esto viene a demostrar que la 
tarea que el Gobierno actual echó so-
bre sus bombrof. es verdaderamente 
abrumadora.. Tánicamente nueden lie 
varia a cabo, quienes además de un 
írran patriotismo po^an excepcio-
nales dot^ rio laboriosiíad, inteligen-
cia y desinterés 
Q. 
G U E R R A A. L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G á r d a n o 
Preparacfón excelente para combatir positivamente la C i L Y I C I E , 
regenerar el crecimiento del ciwello e impedir su caída. Extirpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda Impureza para que adquíeia 
el cabello la robustez y ílexiblndad natural-—SE YENDE en B E L AS-
CO ADí 117 y en las Perfameríaí?, Farmacias y Droguerías de crédito. 
¡OLE, L B G R R C I R U W W ) « I R 5 « L U D D E 
L B 5 H E R M 0 5 f í 5 Q U E 5PN3EN DI5T1N(5\/IR!.. 
¡ f tRRIBft E L I W O M P « R « B L E V\HO D E J E -
R E Z D E 5 E R f t F I N P i ü J P i R L L 1 . . 
-•̂ r I M P O R T A D O R - f*-
BNGEL B B R R 0 5 • • • • L B M P R R I l i B N ? l 
S i m i l 
Una tarde que me hallaba sentado 
en un banco del Parque, observé que 
unos muchachos, capitaneados por un 
mocetón, corrían como bandadas de 
palomas, cambiando Incesanteanente 
de dirección. Unos iban armados de 
bencillas flechas de goma elástica y 
alambres, otros provisto» de largas 
cañas bravas y algunos portando jau-
las de trampa: la cárcel de los pája-
ros. 
Por la naturaleza de los objetos de-
duje que trataban de atrapar a un 
pajarillo que huía de la marrullería., 
conque se le pretendía alucinar, em-
baucar y seducir. Sin duda que perte-
necía a una especie superior cuando 
era tan codiciado. 
Cruzó en raudo vuelo como una 
bola de ceniza; volvió hacia atrás 
y se posó en una rama frente a mí. 
Un hermoso Zenzontle que al cantar 
remedaba al ruiseñor, por un gorjeo 
no menos dulce que el de éste. Tan 
variado que justificaba el nombre que 
le dieron los indios mejicanos: Zen-
zontle, "cuatrocientas voces". 
Allí fueron a cercarle, jadeantes y 
desesperados, por lo infructuoso del 
esfuerzos de aprisionarle; pero de 
nuevo alzó el vuelo algo atolondra-
do hasta perderse en lontonanza. 
A los pocos instantes se disgrega-
ron los perseguidores, comentando las 
peripecias de la caza, llevando cada 
i 
G N O L 
F R E S C A Y PURA 
COMO LA SOÍIRISA 
D t L niñO E 6 L A 
L E z O f A t 
cual yna pena que le escocía. 
No alcanzó a la infeliz avecilla el 
perdigón que hiere el ala; no fué apri-
sionada por la liga que no deja volar, 
ni fué seducida por el señuelo, sirena 
de los aires, que encanta y atrae arte-
ramente. 
I I 
De mis lecturas recuerdo haber re-
tenido que en las montañas del Firol 
en los montones de piedras, donde el 
pájaro misterioso, el ruiseñor de los 
Alpes al cual nadie vió y todos pu-
dieron oír, entona su canción, claia, 
lenta, pura, desgranada como las go-
tas sonoras de una flauta de cris-
tal. 
Ni el perdigón, la liga o el señuelo 
al servicio del egoísmo humano pue-
den turbar la calma serena de aque-
llas torres de marfil. 
En todas las épocas los hombres de 
valer han sufrido tudas persecucio-
nes. Para ellos han abierto los pue-
blos las puertas de las pasiones aver-
sivas; el odio la envidia, la perfidia, 
la crueldad, la injuria, el escarnio ,el 
menosprecio, ]a diatriba, el engaño, el 
desdén, el prejuicio, el improperio, la 
sátira, la burla Y si alguna vez se ha 
hecho justicia en vida, inmediatamen-
te ha venido "1? pedrea", el correctivo 
PARA CAMISAS 
L A CASA «SOLIS* 
OBISPOS 12 
AL LADO B E L INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
del aplauso que dijo Víctor Hugo. 
Entre las distintas clases de hom-
bres pueden clasificarse tres; el ca-
zador, el ave que vuela alto y lejof. y 
el misterioso que canta, escondido, ig-
norado, en su torre de marfil. 
P. Mifyuel Lezcano. 
D e n u n c i a d e e s t a f a 
L a casa de Carballal y Hermanos 
denunció a la policía que Miguel An-
gel Cuadra, que reside en San Láza-
ro número 77, le estafó ochenta pe-
sos, importe de un escaparate que le 
había dado en arrendamiento. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




LO QUE EX1JE LA VIDA MODERNA 
C U A R T O d e D U C H A 
R A Y N O R D E M O T T 
QUE ES COMO DECIR: LO MAS ACABADO Y PERFECTO 
P O N S y C a . , S . E N C 
E G I D O 4 Y 6. T e l e f o n o s A - 4 2 9 e A - 3 1 3 L A p a r t a d o 1 6 9 
E S P E C T A C U L O S NACIONAL 
L a zarzuela ei< un acto "EnSevi 
lia está el amo1*' . 
A continuación el entremés de los 
Quintero, "La Pitanza.". 
Por la noche, en tandas, "Cambios 
naturales", "En Sevilla está8el amor'' 
y " E l Húsar de la Guardia." 
P A Y R E T 
E n primera, acto por el notable 
ventrílocuo Jorge Bell; las aplaudi-
das Josefina y Amella en su creación 
de la Danza d3 los Apaches; y la 
fantasía lírica "Quince minutos en las 
lelas Hawai." 
En segunda, bailes v cantos por el 
Cuarteto Pemina; el notable violinis-
ta Ricardo Beh ejecutará nuevas y 
difíciles piezas; y el saínete " E l es-
pejo roto." 
CAMPOAMOR 
" L a pequeña sueca", cinta de la 
marca Mariposa, se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E n las demá.j tandas los episodios 
séptimo y octavo de " E l buque fan-
tasma", " E l héroe de Charcas" "La 
mano de Beatriz", "Marido y mujer', 
" E l mejor pastor" y "Revista univer-
sal número 44.T' 
MARTI 
Tandas de esfa noche: " E l Club de 
las Solteras"; " E l potro salvaje" y 
' Siete mujeres y media." 
AL H AMURA 
Primera tanda: "La cumbancha"; 
segunda: " E l servicio obligatorio"; 
tercera: una opereta inspirada en 
i'na leyenda inglesa. 
FAUSTO 
E n segunda tanda se proyectará la 
magnífica cinta "Cada perla es una 
lágrima-" 
E n tercera, "Hn hundimiento del 
Lusitania", cinta de gran sensación. 
Y en primera, cintas cómicas. 
MARGOT 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La amante desconoci-
da"; hermosa cinta dividida en cinco 
actos, de la Ca;a Aquila Films; y en 
tercera tanda, doble, estreno de "Ti -
grana", drama pasional interpretado 
por la conocida actriz italiana Torri-
bili González. 
FORNOS 
E n primera tanda se proyectará la 
interesante cinta "Sacrificio de 
amor." 
E n segunda, los episodios 10 y 11 
de "La mujer abandonada." 
Y en tercera, 'Llama de odio", por 
Diana Karren. 
MAXIM 
Para esta noche se anuncia, en 
función corrida: 
E n primera parte, cintas cómicas 
y la primera jornada de "Los mohi-
canos de Parí3." 
E n segunda parte, conclusión de la 
mencionada cinta. 
E l día primero "Resurrección", la 
Bnsacional cinta dramática interpre-
taad por María Jacobini y Andrés 
Abay. 
MIRAMAR 
" E l caballero del silencio", bella 
cinta dramática de sorprendentes 
efectos• 
"Charlot en el cabaret", divertida 
cinta cómica que interpreta el nota-
ble actor Charíes Chaplin. 
Y "Paulina", intenso drama del ex-
celente repertorio de L a Internacio-
nal Cinematográfica. 
JVUETA I N G L A T E R R A 
Cintas que se proyectarán en las 
funciones diurna y nocturna de hoy: 
"Ley divina" y estreno de " E l fasti-
dio de una Reina." 
ÍÍIZA 
E n primera y tercera tandas, "Por 
el honor de la victoria"; en segun-
da y cuarta, "I .a Divina Comedia del 
Dante." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E n prime: a parte, las graciosísi-
mas cintas tituladas "Bidoni impru-
rente" y "A la Breña." 
E n seg 'nda. el emocionante drama 
en cuatro ja-ríos titulado " E l secreto 
de una mad'e." 
Y en tercera, la magistral creación 
de la Bértínl, "La Princesa extran-
.lera." 
410NTECARJLO 
Círan Cine para famIlia8 
E L G R A r P ~ " 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
CONTRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
w m m 
w m m i 
L I C O R B A L S A M Í 
| Reparaba pwd^tW 
I nmAm. 
\ O aejor pectoral V Apta*1! 
L 0í,nociclo Tioola d día. i 
«catmente las enferme^ 
ur manos. 
Brease vende entod»1* 
Vde Ja lfepú)b̂ Ka<38M8Jic0• 
POR MAYOR $1. VtNW 
H A B A N A , * 
L i c o r B a l s á m i c o 
m 
D o c t o r G o n z á l e z 
K F 
DEPOSITO AL POS fiW 
D r o g u e r í a S a n J o s a 
HABANA Y L A H I L U 
TELEFONO A-2835 
a 9$ 
DE ^BONIQUE Y O^. P A R I S 
Son ios polvos que gHStan a Im Muchachas gorntej' 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t g 
Pídalos en cajas grandes y chicas. 
.etiqueta que f^tíma 
^ cío, porque es la legi^. 
de BRÓNIQUE, V * * * 
mista parisién. 
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La salud, la belleza y la higiene de 
toda mujer es cosa importantísima. 
Considerándolo así, diremos lo si-
guiente, inspirándonos en la carta que 
"un observador francés" dirige a un 
médico, francés también. 
4.quel se interesa sinceramente por 
la*hermosura ,el contento, el bienes-
tar) y el bien parecer de toda, clama o 
(latínta, y se permite darle varias con-
sejos, que el doctor, devotísimo iguál-
ente del bello sexo, no solo admi-
te sino que también admira 
£1 "observador" empieza inclinán-
dose respetuosamente ante las letraa 
aue componen la palabra "belleza", 
en la cual está constantemente fijo no 
solo el pensamiento del artista, sino 
«de todo hombre digno de este her-
boso nombre." 
El culto a la belleza —dice—es lo 
aue nos diferencia de los ai imales, 
y además nos separa de las miseria5} 
de la vida, de lo cotidiano y mezquino. 
y después de remontarse mucho, 
considerando cuán sublime es todo lo 
que el alma siente al extasiarse ante 
un cuadro o una estatua "de formas 
divinas," se dedica a la belleza fe-
menina, "que es el 'símbolo más aca-
bado," y exclama; "Nada puede com-
pararse a la contemplación, en un tea-
tro o en un baile, de una cabeza artís-
tica y sencillamente peinada, cuya ca-
bellera espesa, perfumada y sedosa, 
sea el mejor adorno de la nuca, la me-
jor corona para la frente. También se 
fija en el descote, en los brazos (¡por 
supuesto!), en el talle y en d pie. y 
termina diciendo. 
"'Ning'ún hombre, -al ver a una mu-
jer primorosamente ataviada, quiere 
figurársela empleando diversos arti-
íkios para resultar más hermosa 
aún, porque esto fuera en nosotros 
abrigar ideas prosaicas, sin embargo, 
reconozco al mismo tiempo que tales 
cuidados son útiles, oaal indispensa-
bles, para completar la obra de ar-
te:" 
Es más; a fuer de hombre impar-
cial confiesa que la mujer que des-
deña del todo esas artes, no és ni 
será del todo hermosa, aun cuando 
la Naturaleza haya sido con ella ge-
nerosísima; y acudiendo a la autori-
zada opinión de Taine, dice con éste 
que la mujer distinguida puede ser 
consideradal eiomo artista, hasta 
cierto punto, ya que su misión, la de 
â ffidar a los hombres, al ser misión 
bien sentida y bien empleada, es her-
nioso y elevado afán; y de ello de-
pende la poesía, la felicidad, aunque 
a ello se opongan todos los Schopen-
laner, habidos y por haber 
En suma: que la mujer, y valga la 
E S LA C A S A Q U E V E N D E BARATO, 
PARA LOS CABALLEROS PARA LOS MUCKACHONES 
Camisas , Cuellos, 
Corbatas, Tirantes , 
Medias, Ropa interior, &, 
de p intas ser ias 
y adecuadas . 
Camisas de pintas ale-
gres . Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. Ti-
rantes , Ligas , Ropa in 
terlor, &. 
T I . L E . r O N O 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Ganado para BelarmJno Alvarez— 
Le llegaron a Belarmino Alvarez 
diez carros de ganado los que fueron 
repartidos en plaza a varios enco-
menderos. Procedente de Camagüey 
Ganado para Serafín Pérez, —Para 
Serafín Pérez, do Camagüey, le lle-
garon cuatro carros de ganado para 
la venta en plaza, los que también 
fueron vendidos 
Situación del Mercado. — E l mer-
cado tiene existencias para ir lle-
vando las necesidades de su demanda 
Los cerdos. —Los cerdos siguen da 
dn juego enplaza, pueg sus arribos 
se dificultan y sus precios siguen 
pretendiéndose elevados. 
Entradas 
frase, ha de ser el Fidias de su pro-, exterior, que es la fachada del gran 
pia belleza; y hará bien en reme-! edificio, o el vistoso marco que ador-
diar cualquier imperfección, ya que i na magnífico lienzo, ya sabemos que 
discretamente puede recurrir a los re- un traje bien hecho, un art íst ico pei-
cursos del Arte. | nado y valiosas preseas, son iletalles 
Pero no se trata sólo del adorno •' convenientes. No pasarán de ser me-
ras apariencias qué, si bien es cierto' 
C O M E R M A N G O 
T O D O E L AÑO 
E 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Por su especial ís lma elaboración, no hay diferencia entre la-fruta y esta rica Crema. 
S E V E N D E E N TODAS PARTES D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 16 
que realzan la belleza natural, no slr 
ven, en cambio, para borrar los de-
fectos; pero contribuyen a atenuar-
los, que ya es bastante. 
Esto querrá decir que es la be-
lleza en sí lo que importa a la mu-
per cultivar, ya que también la her-
i es una planta necesitada de 
asiduos esmeros. 
En suma; no todo consiste, miran-
do sólo por las apariencias, en pre-
sentarse elegantísimamente vestida, 
atraer las miradas de los hombres y 
causar envidia a las mujeres. 
Hay que procurar al mismo tiem-
po no olvidar las indicaciones de la 
higiene, tanto o más importantes que 
las de la última moda. La higiene es 
un arte eminentemente moderno. 





Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 174 
Idem de cerdi- . . . . . . . 55 
Idem lanar 28 
257 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y aóvillos, a 
38, 40 y 42 cts. 
Ctrda. de 70 a 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 76 
Ganado vacuno 11 
Idem lanar . 1 
88 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
dL» de hoy a los alguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre dlsecaCa. 
Las ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y ''•stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Tenia de Canillas. 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
Venta de Pezuñas 
Cerda, de 20 a 26 centavos. 
de Cabotaje 
Junio 24 
Gibara, vapor Las Villas, capitán 
González, con efectos. 
Sagua, vapor Campeche, capitán 
García, con idem 
Arroyos, vapoi.- Antolín del Collado, 
copitán Planell^, con carbón y efectos 
Bañes, goleta María Julia, patrón 
Méndez, con efe';toá. 
Mariel, goleta María, patrón Rbse-
116, 600 sacos azúcar 
Idem, goleta Asunción, patrón Fe-
rrer, 600 Idem Idem 
Idem, goleta Aguila de Oro, pattrón 
Pérez, 1000 Idem idem. 
Cabañas, goleta Gertrúdis, patrón 
Mayol, 700 Idem idem 
Idem goleta 2 Hermanas, patrón 
Casal, 100 idem Idem 
Bañes, goleta Clara, patrón Riose-
co, 200 idem idem y 200 tercerolas 
miel 
Cárdenas, goltta Rosita, patrón 
Alemany, 60 pipas aguardiente 
Idem goleta Juana Mercedes, pa-
trón Valent, 80 pipas aguardiente. 
Idem, goleta Crisálida, patrón Ale-
manv, 100 pipa-; idem 
Idem, goleta Julia, patrón Alema-
ny, 100 pipas idem 
Matanzas, goleta María, patrón 
Echavarria, con efectos 
Idem goleta Matanzas, patrón Ba-
llester, con idem 
Cabaflas, goleta María • Concepción-
ptrón Núfiez, 600 sacos azúcar 
Spíritu Santo, goleta María Dolo-
res, patrón Yem 1000 sacos carbón 
Plavuelas. goleta Delia, patrón Ló-
pez, 200 caballos leña. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta Rosita, patrói 
Alemany 
Matanzas, goleta María, patrón 
Echavarria 
Calañas, goleta Gertrúdos, patrón 
Mavol. 
Idem, goleta María Concepción, pa-
trón Núñez 
Idem, goleta ?> Hermanas, patrón 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Intoxica la cvrculaciony 
genera el reuma. 
n t i r r e u m á t i c o 
d e ! D r . R u s s e l ! r i u r s t , 
DE F1LADELF!A. 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENOE EN TODAS LAS BOTICAS. 
o E: 
A Q Í J I A R no 
Casal. 
Bañes, goleta Clara, patrón Rio 
seco. 
Mariel, goleta Asunción, patrón Pe 
rrer 
Idem, goleta María, patrón Resel ló . 
Idem, goleta Aguila de'Oro, pa t rón 
Pérez 
Spíritu Santo, goleta Sofía, pa t rón 
Más. 
¡WtlCRirtAS 
L O QÜE V D . N E C E S I T A P A R A T E N E R S A L U D : 
TOMAR TODOS L O S D I A S A L L E V A N T A R S E , UNA CÜCHARADITA D E 
S A L 
E N UN VASO D E A G U A 
Fábnoantcs; Bristol-Myers Co. Brooklyn. De venta en todas las Farraacias. 
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i jgJ jATALLAS DE LA VIDA 
GEORGES OHNET 
AMOR MANDA 
V e r s i ó n c a s t e l l a a » 
D l s 
JULIAN HORMAECHEA 
J,en 5a l i b r e r í a " L a Moda." de 
Jos* Albela. Be lascoaln , S2. 
NV1"0 obro» ' ?oy v iajante eu l i b r e r í a . 
kr^utes nÍKi.mil.itarC8> tengo muy Inte-
'0ia ''ucncaciones acerca de l a Crua 
(Continúa'» 
ÍSlíí.^'ae"^!10 9é- .Creo (iue l a ^ e o -
«tm ^ ni , .'-O'uercio no debiera con-hi*0 'le J r lerto; V̂ ro soy nn poco 
''N,.* c f l^ i f? :nt ! , s ías H e vivido Piem-
Wn l̂10' 5" s l esa8 s e ñ o r a s D a u -
"Sr! l l e m i - an- no Pienso abandonar-
^ ' •as , w .'t'n. ,losl'li<5s »le haber venido 
^ n i o ,, . e 1 :iris. 
usted quiera , caballero. H a b r á 
que hacer p a r a todos. Hasta, la v i s ta y 
tanto g u s t o . . . 
L a s e ñ o r a de Boi leau l e v o l v i ó la es-
palda y d e d i c ó s e de nuevo a s u s asuntos 
*iue, por el momento, cons is t inn en hacer 
e l inventar io de un b o t i q u í n llegado eu 
e l tren de la m a ñ a n a . 
A p e n a s Ja s e ñ o r a de Boi leau y Leon ia 
D a u b r u n h a b í a n charlado 10 minutos, 
cuando s impatizaron mutuamente. L a en-
fermera mayor , mujer de experiencia , hi-
zo a l g u n a s preguntas a l a muchacha, que 
r e s p o n d i ó con tiento y con c ierta reser-
v a ; pero no le cupo duda a la noble v iu-
da del a s i r i ó l o g o que e n el ardor con que 
la que s e ñ o r i t a D a u b r u n q u e r í a dedicarse 
a i cuidado de los heridos de la ú l t i m a 
e x p e d i c i ó n , en traba por mucho el s e n t i -
miento No se t r a t a b a de ir a u n hos-
pital cua lquiera a prestar servi l ios de 
car idad, sino eme t e n í a un objeto deter-
minado. De m a n e r a , pues, que iba a bus-
car, a cuidar, a serv ir a alguien qils le 
era muy querido. Clon su aspecto tran-
qui lo y decente, a c o m p a ñ a d a de su ma-
dre, l a s e ñ o r i t a D a u b r u n no iba eu bus-
ca de un amante, o, s i a s í era , las apa-
r i enc ias no t e n í a n valor alguno y s e r i a 
preciso desconfiar de todo el mundo. 
— H á j a m í a — d i j o l a enfermera—una por 
una , l leguemos a U x d a . U n a vez al l i , va 
v e r á usted lo que tiene que hacer. No-
sotras mismas no sabemos a d ó n d e nos 
m a n d a r í a n . E l p r i m e r deber de toda en-
fe imera es la obediencia; cons i s te el se-
gundo en s e r v i r Somos voluntar ias de 
l a car idad. 
—Entonces , s e ñ o r a , estamos de acuer-
do. K s t a noche nos vamos con uste-
des. 
L a madre de Leon ia a c e p t ó l a p n ^ ' d a 
s in d i s c u s i ó n . Desde qiue h a b í a abando-
nado O r á n . h a l l á b a s e en un estado de ani-
mo harto conturbado. T a n l'inne h a b í a 
! ido la r e s o l u c i ó n de su h i ja , que . no 
pudo menos de su fr i r la . B a s t ó l e un ins-
tante nara comprender que habla lli^acio 
a l l imite de ^u autoridad y que s i r e -
sistíi-. era la r u p t u r a inevitable, porque 
Leon ia , en aquel impul so de e x a l t a c i ó n l ú -
c ida que l a a r r a s t r a b a h a c i a F e l i p e , ha-
bía hecho comprender a su' madre que 
h a l l á b a s e dispuesta a part ir s i n el la L a 
not ic ia del peligro eu que se hal laba el 
joM-n soldado c a m b i ó por completo )a s i -
t u a c i ó n . L a s e ñ o r a D a u b r u n h a c l i lo 
contrar io de lo que se h a b í a propuest^. 
Todo en l a d e c i s i ó n d esu h i j a pare .Ti 
confabularse para d e s e s p e r a r l a ; y con ei 
c o r a z ó n desgarrado por aquella de s i lu -
s i ó n que le causaba L e o n i a , la s e g u í a , in -
capaz de budr. 
E n cuanto a Masqui l l ier , sus ins t intos 
bohemios le e m p u j a b a n las aventuras , y 
no teniendo nada qiue perder, d e c í a fi)o-
s ó f i c a m e u t e ; / 
•—Allí o en otra parte ¿ q u é m á s d a ? 
Doy gusto a L e o n i a y conozco nuevas 
t ierras . Cuando vue lva a P a r í s , tendrO 
recuerdos de v i a j e para contar a los ca-
maradas de café . Porque , en fin de cuen-
tas, preciso s e r á que un d í a u otro vuel-
va a P a r í s . 
L l e g a r o n a U x d a , en cuyo territorio 
comenzaba l a o c u p a c i ó n francesa S I a s -
pecto, de l p a í s era I d é n t i c o a l de A r g e l i a . 
Semejante l a p o b l a c i ó n y la gravedad s i -
lenc iosa de los i n d í g e n a s ; sus reservas , 
indiferentes u hosti les, o f r e c í a n e l mis -
mo c a r á c t e r e n i g m á t i c o . Q ué pensaban 
a q u e l l a s gentes V ¿ Q u é deseos y q u é es-
peranzas secretas a l i m e n t a b a n bajo aque-
l l a I'rente tostada por el sol V ¿ H a l l á -
banse dispuestos a s u f r i r lealmente a l 
vencedor o p r e p a r a b a n misteriosamente la 
matanza de les rumies implantados en el 
suelo sagrado? rr., - ^. 
D e « d e que abandonaran Tlemecon. el 
terr ible Masqui l l i er v o v i ó a mostrarse l i -
bertario y a t e r r o r i z ó a l conde de K e r e n -
t iec con "sus t e o r í a s . 
j.-n r e sumidas cuentas, esa ente esta 
en su derecho a l detestarnos, i Qué ve-
n i m o s a hacer nosotros en su casa 
; T r a e r l e s l a u iv i l i zuc ión , X o me haíra 
usted r e í r . . Su c i v i l i z a c i ó n es anter ior 
a la nuestra . Cuando lo s moros embelle-
cieron a E s p a ñ a con las obras de ar te 
que aun hoy día podemos a d m i r a r , é r a -
mos nosotros tristes l a b r a d o r e s y m í s e -
ros artesanos, sometidos a !a f idelidad 
m á s b á r b a r a S i Car los Martel no hubie-
r a detenido a A b d e r r a m á n en la j o r n a d a 
de Poi t iers , E u r o p a s e r í a musu lmana . 
Sc-anderbeg por un lado y C a r l o s Martel 
por otro, detuvieron el m a r desbordante 
del I s láu i ¿ P o r nuestro bien? No me 
atrevo a responder a l a pregunta. ' E n 
todo caso, esos bereberes que res i s ten 
por todos los medios posibles contra la 
I n v a s i ó n de su territorio, se ha l lan en 
perfecto estado de l e g í t i m a defensa. 
— I C n t o n c e s — p r e g u n t ó agr iamente e l 
conde de K e r e n t r c c . — ¿ a p r u e b a usted que 
corten la cabeza a nuestros soldados he-
ridos y que torturen horr iblemente a los 
pris ioneros ? 
— S i le he de decir la verdad, yo no s é 
lo que har ía en su l u g a r : pero lo que veo 
es que destruimos sus a l d e a s n c a ñ o n a z o s , 
que les quemamos las cosechas y que les 
rcbanios los rebabos. A h í tiene usted 
nuestra c i v i l i z a c i ó n . 
— S i n embargo, preciso es obl igar les a 
la obediencia 
— ¿ C o n q u é derecho? 
Con el do una intelectual idad supe-
rior. 
— ¿ E s t á usted seguro? 
—.Les traemos los beneficios del pro-
írreso bajo la forma del comercio y la 
indus tr ia . 
E s o lo dice usted, pero no p i e n s a n 
ellos de la m i s m a manera . L e s bastan 
sn comercio y su i n d u s t r i a ; ni m a s ni 
menos. No conocen n i la,s luiolfiras, n i 
les s indici i tos • son l ibres . 
—Sus c a í d e s les roban y les t iranizan 
S{ • usted prefiere que Ies t iranicen 
y les roben nuestros tunclonarios . 
" Cuando Masqui l l i er tomaba l a palabra 
en uno do estos temas favoritos, no hn-
bía quien le fuese a la mano L a s con-
vicciones ar i s tocrAt lca» , re l lg lo-as v mi-
l i tares del conde de Kerentrec s u f r i e r o n 
rucia p r u e b a con la oratoria del l iber-
tario. Como pensaban de diferente ma-
n e r a acerca de todo, hubieran podido dis-
cut ir durante varios a ñ o s s i n l legar a 
convencerse. Y esta m ú t u a intranaiyoi i -
Cia, creaba entre oS dos un lazo de s im-
p a t í a tan fuerte, que a l l legar a conven-
cerse. X esta m ú t u a in trans igenc ia , c r e a -
ba entre los dos un lazo de s i m p a t í a tan 
fuerte, que al l l egar a la Vláttt de Uxda, 
e ran amiguis i inos . 
E n el Kstado Mayor del A m a l a t , y a las 
noticias e r a n m á s precisas acerca del des-
tino íhituro de la ambulanc ia D e b í a 
reemplazar al m é d i c o y a los enfermeros 
de A i n - S i d l - M e i l u c y hacer e l servicio de 
hospitales. T a n pronto como c o n o c i ó la 
n o t i c i a . l a s e ñ o r a Boi leau, propuso a Leo-
nia qnedaiHo con e l la o incorporarse a 
su a m b u l a n c i a ; pero Masqui l l i er so ha-
bla Informado apenas l l e g ó y supo que 
F e l i p e de Marsangev quedaba en el A y u m -
Sld l - Melluc bastante grave t o d a v í a . No 
o c u l t ó nada de cuanto supo a su compa-
n e r a de v iaje . Y con f i rmeza quo pa-
r e c í a oumentar a medida que se acerca-
ban al f in del v i a j e , L e o n i a d e c l a r ó que 
q u e r í a i r , costase lo que costase, a l A y u m 
y lo m á j s r á p i d a m e n t e posible . 
L a sei loia Daubrun , resignada a se-
guir a »" bija , no hizo o b j e c i ó n a l g u n a 
L a s e g u í a como arras trada por una í n e r -
za a la cual le era imposible re s i s t i r . 
E n cuanto a Masqui l l ier , h a b í a s e a r r e -
glado con un a l q u i l a d o r para que les fa-
c i l i tara O m u í a s con tres conductores, uno 
de los cuales deb ía hacer de cocinero en 
e l traj-ecto. 
E l convoy que l l evaba las provis iones 
para el A v u m a t r a v é s del p a í s .lo los 
Bon i -Snasez s a l l ó al día sltrniente por l a 
n i a ñ n n a E l camino e r a bueno, bastante-
seguro V los 70 k i l ó m e t r o s que lea sepa-
raban, p o d í a n h a í - e r s e en dos etapas. L a s 
dos mujeres , acos tumbradas a la t ranqui -
lidad de la vida bur íruosa , lanzadas de 
pronto en tierra desconocida, en condicio-
n e s harto i n c ó m o d a s , no s int ieron mo-1 
m e n t ó de debi l idad y recorr ieron e l c a m i -
no con f i rmeza 
B a j o las t iendas a c o s t á b a n s e s m des-
nudarse , en un delgado c o l c h ó n , y dor- ¡ 
m í a n tranqui las . Cinco d í a s d e s p u e ó de 
ha.L-e) sa l ido de O r á n , e n t r a r o n en el tr.m-
po de l A y u m . , 
L a s cartas de r e c o m e n d a c i ó n que l le-
vaban p a r a e l doctor J u a n a u d , director 
del hospital de sangre, lograron que es-
te les d i s p e n s a r a u n a acogida atenea y 
cordia l . , ' . , 
E r a e l m é d i c o m i l i t a r hombre como de 
50 a ñ o s muv h á b i l , admirablemente aten-
to que 'había ins ta lado su servic io de ma-
nera notable. F a r a ello, el kadi h a b í a 
prestado s u zauia , v i e j a construccio-i be-
r é b e r con Jardines f i s c o s y embalsama-
dos atravesados por un arroyuelo que 
a l imentaba ancha pisc ina . Das a l a s 
donde se h a b í a n improv i sado los lechos, 
eran- sanas y a i readas . L o s menos en-
fermos h a b í a n sido dispuestos bajo las 
arcadas de un patio cuyas pareoes, re-
vest idas de azulejos , f o r m a b a n decora-
c i ó n bajo la t ienda, a ori l las de l arro-
yo, entre l a s flores. 
X a d a p a r e c i ó repugnante a L e o n i a 
cuando e n t r ó en este asi lo del dolo.- Ba 
i n c e n i o s i d a d h u m a n a h a b í a s e ejerci tado 
en sacar part ido de todo, tr iunfando a 
m a r a v i l l a . 
E l doctor, preguntado con voz temblo-
r o s a po r L e o n l a acerca del estado en que 
se ha l laba e l herido que de tan leiOB le 
t r a í a , r e m e c i ó l a cabeza co.n inquic tua 
Fe l ipe continuaba en estado i n q u i e u m - | 
te, con una l i ebre que r e s i s t í a a .ocios 
los tratamientos , como s i sorda a g i t a c i ó n 
moral repercutiera en é l ertado f í s i c o pa-
ra q u e m a r l e y destruir le . B n seguuia 
o f r e c i ó s e a l a s dos vo luntar ias l^ra con-
duc i r la s cerra del herido, y en una na-
b l t a c l ó n a is lada, vijri lado por e l m a r i s -
ca l de logis, que curaba a su a m i g o a l a 
vez oue se curaba él mismo, vio a I- elipe 
tendido, delgado y p á l i d o , los ojos tama-
ñ o s , la m i r a d a triste y velada. L e o n i a , 
detenida en el umbra l , t rans ida por l a 
é m o c i ó u , no se a t r e v í a a ade lantar u n 
paso. 
E l doctor se a c e r c ó a l a cama, c o g i ó l a 
mano del herido, a c a r i c i ó el brazo, se 
I n c l i n ó sobre el rostro f l á c i d o , y con voa 
afectuosa h a b l ó : 
—Marsangty : ah í hay una s e ñ o r i t a qu&í 
viene a verle desde muy lejos 
U n l igero rubor s u b i ó a las i / j i l l a s daj 
F e l i p e ; i n t e n t ó volver la cabeza, d í ó u n ! 
gemido y p e r m a n e c i ó i n m ó v i l . A esta^1 
muestra e dolor. L e o n i a p e r d i ó la cabe-
za. D i ó un grito, l a n z ó s e hacia l a c a -
m a , se d e j ó caer de rodi l las en las b a l d o -
sas y l lorando, enloquecida, p o s ó su fren-
te eu l a m a n o descarnada del amado. A 
este contacto, a estas l á g r i m a s , p a r e c i ó 
recobrar un poco de lucidez, y m u r m u r o 
con voz d é b i l : 
— L e o n i a , ¿ e r e s t ú ? 
— S I , soy yo, F e l i p e ; yo, yo que v e n -
go a cuidarte, a salvarte. iOi i . pobre 
m í o . mi querido F e l i p e , cu q u é estado te 
e n c u e n t r o : . . . ¡ Q u é locura , cj/ué c r i m e n l 
¿ C ó m o p o d r é e x p i a r l o ? 
E n este momento, vencido por la emo-
cirm, Po i ra t d i ó un bal ido de desesuera-
c i ó n , y no queriendo mostrar ante l a s 
s e ñ e r a s l a debi l idad de un galonado, «.a-
l i ó a i corredor. E l m é d i c o le s i g u i ó . E u -
bla comprendido que el mejor especif ico 
era el que acababa de llegarle a"l enfer-
mo y que, s l cuidado por aquel la que de 
tan lejos v e n í a no sonaba, no seria segu-
ramente e l m é d i c o quien lograra hacerlo . 
A l a puerta detuvo a Poirety e di jo-
— Y bien, m a r i s c a l ; usted que conoce 
la h i s tor ia de Marsangey, ¿ q u i é n e s s o n 
esas dos s e ñ o r a s que acaban de l l egar , 
un:v de las cuales, l a m á s Joven, es e n -
diabladamente guapa? 
— M i mayor, es su amiga nUna a m i g a 
decente, se ent iende. A esa n i ñ a 'e de -
bo yo una v e í a . S in e l la , yo^ J o s é P o i -
ret. no t e n d r í a la cabeza sobre los hom-
bros S i Marsangey no hub iera becha 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2 .416 .—Carga perteneclen 
te* a este manif iesto: 
M I S u i t N l u g a r C o . : 18 000 l a d r i l l o . ; 
V i ñ e t a f i S T a ^ m o B . 
F á b r i c a de H i e l o : 57000 botellas v a -
^Ckuto S u g a r : 19 bultos q u i n a r l a . 
i r errocarr i l del Norte, 130 ral les . 
F A n d ú j a r : 318 bultos muebles. 
v ' « a r e l a : 66 c a j a s sobre. 
E Í M^udo: 50 hultos m a t e r i a l de i m -
prenta . 
c S a n ^ P o r t l a n d Cement : 17280 atados 
e<>FeSGufciérrez: 1893 piezas de madera , 
fiómez y M o n t e s : 262 Idem Idem 
B ^ i / s e L u m b e r y C o . : 687 Í d e m 
10 A * ' M P u e n t e s y C o . : 1883 í d e m í d e m . 
F ! B e n e m e l i s : 7623 Idem í d e m . 
3.417 
C a r e a perteneciente a este manifiesto. 
• A P é r e z : 17 barr i l e s pescado. 
' g r a T h i s a u e n : 1 b a ú l m e r c a n c í a s . 
3 418 
C a r g a perenteclente a este manif ies to: 
}^IJ^onv:7 Cor. 4000 c a j a s sa lchichas 
\ o S á n L o b o y C o . : 288 c a j a s mante-
' \ A n n a n d : 312 barr i les p a p a s . 
N* Q u i r o g a : 453 cajas huevos. 
Swl t f C o m p a n y : 500 Idem idem. 
Morris Coo . : 34913 manteca . 
Ü M I S C E L A N E A : • • • ¿ . 
| BroUvers y C o . : 5 autos; 10 bultos de 
' *CW\OrA0.S C a m p b e l l : 510 atados h ierro . 
L a n g e y C o . : 5 autos. 
D a m b o r o n e a y C o . : 420 bultos idem y 
; accesorios . _ „ - . _ 
B a r a ñ a n o Gorost iza y C o . : tx26 ca jas de 
¡ t o t e l l a s . „ Hn 
Calota Min ingg C o m p u a y : 13 bultos 
1 de maquinar ia . 
C u b a n C o m e r c i a l : 20 c a j a s polvos,, 
O. B a r a n d a : 4 cajas barat i l lo y j a -
b<5J* B . C i m e l s : 5 c a j a s l ibros y v idrio . 
H i e r r o Gonzj lez y C o . : 5 cajas relo-
j e s y tubos . 
H a r r i s B r o s : 10 motocicletas y acceso-
r ios . 
C u b a n A l l i e d : 17 cajas m a q u i n a r l a . 
H a v a n a F r u i t : 10 bultos idem. 
Solis E n t r i a l g o y C o . : 4 c a j a s de te-
j idos . 
H M a r t í n e z : 1 c a j a barati l lo . 
"W. E i C r o s h y : 22 bultos efectos de 
•nso. 
E . Ree landt s : 6 c a j a s r o m a n a s . 
E l l i o t y N e a r : 1 c a j a barat i l lo . 
C e n t r a l M o r ó n : 14 bultos m a q u i n a r i a . 
C u a r t e l Maes tre : 44 caballos. 
C . R o d r í g u e z y C o . : 347 atados de pa-
pel . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e y C o r : 28.000 l a d r i -
l los . 
E . V i v e s : 52.570 botellas v a c í a s . 
Cuba I n d u s t r i a l : 74.124 idem id. 
F á b r i c a de H i e l o : 2.148 ladri l los . 
L y k e s B r o s : 64 cerdos. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 550 barras . 
3.419 
C a r g a perteneciente a este manifiesto. 
Conse jo Nac ional de D e f e n s a : 11.357 
sacos; h a r i n a . 
J . A g u i l e r a y C o . : 1.428 r a i l e s ; 1 en 
d u d a ; 400 menos. 
P A R A C A I B A B I E N : 
S w i t f C o m p a n y : 80 c a j a s j a b ó n ; 1000 
I d e m leche. 
R o d r í g u e z y ÍTI»; 400 SÜCOS fie bar ina 
B . R o m a ü a c h : .'<00 í d e m i d e m ; 1500 
I d e m s a l . 
C o n s e j o N a c i o n a l de D e f e n s a : 5*534 
Idem h a r i n a é 2 en duda. 
Morr i s H e y m a n : 674 terc ios ; 190 c a j a s 
. jnanteca ; 3 menos. 
I g l e s i a s D í a z y C o . : 1188 piezas de 
m a d e r a . 
A g u s t í n Goicoechea: 520 bultos ra l les 
y accesor ios; 34 bultos muebles . 
S . A r c o s : 500 ra i les a lambre . 
B . R o m a f i a c h : 1000 idem i d e m ; 100 
«cuñetes grampas . 
J . S o l i s : 8 c a j a s idem. 
D í a z H e r m a n o : 3 idem idem. 
C i p r i á n y C r e s p o : 13 bultos ferrete-
T í a . 
M . S . R i o n d a : 1 caja herramientos . 
M o r e t ó n y H e r m a n o : 30 huacales de 
m u e b l e s . 
U r r u t i a y C o . : 400 atados p lanchas . 
R i v a s y C o . : 147 huacales de muebles. 
E . C . P é r e z : 27 Idem idem. 
L . P é r e z : 1 c a j a efectos de porcela-
•Jia. 
C . N a v e : 144 pares calzado. 
P u n t a A legre Sugar ' : 372 idem Idem. 
J . Zardo H e r m a n o : 33 bultos ferre-
i i e r í a . 
E . G ó m e z : 1 pieza m a d e r a 
3.430 
C a r g a perteneciente a este Manifiesto. 
O r d e n : 9403 piezas m a d e r a s ; 170|2 ba-
^irriles; 6014 idem h a r i n a de trigo. 
2 421 
C a r g a perteneciente a este mani f i e s to : 
CDB B U E N O S A I R E S : 
C o m p a ñ í a T a s a j e r a : 1.000 sacos de ave-
n a ; 5.054 saccxs m a í z ; 1000 idem h a r i n a ; 
,260 idem frijoles . 
D E M O N T E V I D E O : 
S . : 1800 fardos tasajo. 
A . : 58 idem idem. 
R . : 2500 cajas manteca . 
J . : 700 idem idem. 
J . M . : 505 idem idem. 
2.423 
C a r g a perteneciente a este mani f i e s to : 
Con m i n e r a l . 
2.423 
C a r g a perteneciente a este manif ies to: 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d : 1.419 barr i l e s papas . 
G a l b á n L o b o y C o . : 724 ca jas manteca . 
S w i t f y C o . : 500 cajas huevos. 
N . Q u i r o g a : 453 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 10 fardos empa-
q u e t a d u r a ; 164 idem desperdicios de a l -
g o d ó n . 
P i j u á n H e r m a n o : 150.480 botellas va-
c í a s . 
M A D E R A S : 
P . G u a s c h : 1300 piezas de maderas . 
P . G u t i é r r e z : 814 idem idem. 
Norsbuena S t u a r t : 1.310 idem id. 
F . B e n e m e l i s y C o . : 8.014 idem Idem. 
H e r s h e y Corporat ion: 300 pol ines . 
2.434 
C a r g a perteneciente a este mani f i e s to : 
L y k e s B r o s : 4-812 piezas de m a d e r a . 
2.425 
C a r g a perteneciente a este m a n i f i e s t o : 
D E T A M P A : 
A . C a n a l e s : 190 sacos p a p a s ; 300 idem 
s a l . 
A . P é r e z P é r e z : 100 barr i l e s papas . 
A . R e b o r e d o : 100 huacales m e l o c o t ó n . 
J . P é r e z : 25 idem i d e m ; 50 sacos de 
p a p a s . 
A . A r m a n d : 9 b a r r i l e s ; 700 huacales 
I d e m . 
F . T u r u l l : 400 sacos abono. 
F . Spencer : 1.518 atados cortes. 
Southern E x p r é s para los s e ñ o r e s s i -
guientes : 
J . G . S e n r a : 7 c a j a s pescado. 
M . V i c e n t e : 1 huacal peras. 
J . A . Quevedo: 1 bulto ropa. 
D E K E Y W E S T : 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y Nave-
Crónica Religiosa 
l O L B S I A D E N U K S T B A S E S O B A D E L A 
C A R I D A D 
K l pasado domingo, el P 4 " ^ » 
Pablo F o l c h s v l a C a m a r e r a de S a n A n -
tonio de Padua , s e ñ o r i t a M a u l l n e ; obse-
qu iaron al Santo de todo e l mundo, se-
g ú n f rase de Su Sant idad L e ó n X l l l , ae 
feliz memoria, con M i s a solemne, cele-
brada por el expresado P á r r o c o , a u x i -
l iado de los P a d r e s Méndez y Vi l la te 
B a j o la d i r e c c i ó n del organista del tem-
plo, s e ñ o r L u i s G o n z á l e z Alvarez se i n -
t e r p r e t ó , la parte mus ica l , s iendo a l a b a -
ú-.i por e l numeroso concurso de fieles, a 
l a s cuales un imos l a nuestra 
E l p a n e g í r i c o í u é pronunciado por e l 
M . I . C a n ó n i g o , Mag i s t ra l , doctor A n -
d r é s Lasro. 
So repar t i eron « s t a m p a s a l a conca-
M I A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I S I -
M O S A C R A M E N T O D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
H a celebrado el domingo 23, s u fies-
ta mensual conforme a l s igu iente pro-
g r a m a : _ 
A las siete y mecida. M i s a de C o m u -
n i ó n general , ce lebrada por e.l R . P . M u -
ñ i z y armonizada por el organista del tem-
plo, nuestro c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , se-
ñ o r T o m á s de l a C r u a 
L o s Cofrades dieron ejemplo de amor 
a J e s ñ s Sacramento , concurriendo a l ban-
quete e u c a r í s t l c o . 
A l a s ocho y cuarto , expuesto e l San-
t í s i m o Sacramento , se v e r i f i c ó l a M i s a 
solemne de Mini s tros , oficiando el P á -
rroco, as i s t ido de los Padires Hierr.ería y 
Mi: t í a s . 
P r o n u n c i ó el s s r r a ó n , e l R . P . .Tnan 
P u l g , profesor de l a s E s c u e l a s P í a s do 
Guanabacoa . 
E l coro parroquia l bajo la d i r e c c i ó n de l 
organ i s ta anter iormente nombrado, In ter -
p r e t ó la Misa de Uavanello'; a l Ofertorio 
el tenor, s e ñ o r Delgadl l lo . c a n t ó el O S a -
lu tar i s y al f ina l e l H i m n o E u c a r í s t l c o . 
Se ver i f i có l a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o 
por e l i n t e r i o r del t e m ó l o y parque con-
tiguo. 
Patian y a de c ientos los cofrades, entre 
los que r e i n a gran entus iasmo por de-
volver a la A r c h l c o f r a d l a toda l a gran-
deza QU© tuvo en el p r i m e r periodo de su 
existencia . 
P o r a lcanzar lo cuanto antes laboran a c -
t ivamente el Rector, nuestro e s t imado 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r L o r e n z o B l a n c o ; el M a -
yordomo, doctor J o s é M . Domenech. e l 
Secretario , s e ñ o r V i d a l y vocales 
I C . D E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I C O -
L A S D E B A R I . C O F R A D I A D E L P E R -
P E T U O S O C O R R O 
E s t a floreciente C o f r a d í a ha celebra-
do^ BVL f i e s t a a n u a l con los s iguientes 
D e l 17 al 22 del actual solemne Sep-
tenario , a las s e i s y media p. m É l 
P á i T o c o . R . P . J u a n J o s é Lobato." prer 
d l c ó los tres ú l t i m o s d í a s del expresado 
ejerc ic ios . 
E l coro p a r r o q u i a l bajo l a d i r e c c i ó n 
del o r g a n i s t a de l templo, s e ñ o r Car los 
Solano I n t e r p r e t ó la parte m u s i c a l , can-
t a i í d o e l s á b a d o v í s p e r a de la fes t iv idad 
l a S a l v e y L e t a n í a s de E s l a v a . 
E l domingo 23. a las siete y media de 
la m a ñ a n a , se verlf l lcó la m i s a de Co-
m u n i ó n general , siendo a m e n i z a d a por e l 
expresado organis ta . 
E l banquete e u c a r í s t l c o estuvo m u v 
concurrido J 
A l a s ocho y m e d i a celebra l a solemne, 
el P á r r o c o . 
Orquesta y voces bajo l a d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r C a r l o s Solano. I n t e r p r e t ó l a M i s a 
de R a v a n e l l o ; Ofertorio, Ave M a r í a de 
MilLard, y a l final^ despedida a l a V l r 
gen de P i n i l l a . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , el Profesoi* de l 
Seminarlo. doctor J e n a r o S u á r e z . E s t e 
sabio y virtuoso sacerdote ha s ido i.om 
brado C u r a P á r r o c o de l a c iudad do Ma 
tanzas . 
R e c i b a mi f e l i c i t a c i ó n personal • l a 
del D I A R I O , d e s e á n d o l e un fel iz é x i t o en 
s u nuevo cargo. 
E l templo be l l l s lmamente adornado. 
Sea n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n para l a C o f r a -
día del Perpetuo Socorro, y de un mo-
do espec ia l I s imo para su Direc tor ol R -
P . Lobato 
Con el plausible motivo de haber rele-
brudo sus d í a s este est imado y v ir tuoso 
P á r r o c o , en el d ía de ayer, se v e r i f i c ó l a 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo bautisterio , cu-
yas obras importaron m á s de cuatrocien-
tos pesos. Se destaca u n a h e r m o s a ima-
gen de su P a t r ó n , San J u a n B a u t i s t a 
r . « ^ . ^ . ^ » - ^ # ^ ^ - * ^ ^ - ^ ^ ^ 
m 
Para Evitar Esto 
E.I-MA 
g a c l ó n . 
2 c a j a s pescado. 
J i f f a n y Studios : 10 bultos c r i s t a l e r í a . 
C . E . Y r i n : 1 c a j a efectos de bronce. 
E s s l g y A v i l a : 2 cajas prendas . 
C a r b a l l o y M a r t í n : 1 c a j a bulbos. 
C o n t i n u a c i ó n del mani f i e s to : 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z : 1 c a j a t e j idos ; 
1 Idem botones; 1 Idem b o n e t e r í a ; no 
viene; 4 Idem p e r f u m e r í a ; 1 menos. 
Majó Colomer y C o . : 1 idem I d e m ; 2 
idem j a b ó n ; 8 bultos drogas. 
F . T a q u e c h e l : 111 idem i d e m ; 10 c a -
j a s aguas m i n e r a l e s ; 1 idem potea. 
I R O N B E E R 
5, CENTAVOS L A B O T E L L I T A 
EN TODAS L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO VAMAT1VO 
i 6 idem v i d r i o ; 11 Idem p e r f u m e r í a ; 1 
' idem pesones. 
E s c a l a n t e Cast i l lo y C o . : 1 c a j a yeso; 
2 Idem jugue te s ; 5 idem p e r f u m e r í a . 2 
Idem chalecos; 2 I d e m chales . 
Solis E n t r i a l g o y C o . : 1 caja borda-
dos; 4 i d e m p e r f u m e r í a . 
R o d r í g u e z y C o . : 2 idem i d e m ; 1 I d . 
postales . 
A . Garc ía y C o . : 1 idem chalecos. 
F e r n á n d e z y C o . : 1 Idem idem. 
E c h e v a r r í a y C o . : 1 Idem Idem. 
M . C a m p a y C o . : 2 Idem perfume-
r í a . 
Ros y C o . : 12 c a j a s f lores ; 3 menos . 
S e ñ o r i t a L e v y : 1 c a j a confecciones; no 
v ienen . 
Zaldo y C o . : 2 toneles v idrio . 
J . C i s e r a r o : 1 c a j a idem. 
F e r n á n d e z H e r m a n o : 1 idem perfu-
m e r i a ; no viene. 
L a r r l o n y P e n i c h e t : 1 Idem idem. 
C . S. B u y y H e r m a n o : 9 c a j a s pol -
vos; 2 Idem pasta; 1 i d e m l o c i ó n ; 32 idem 
p e r f f u m e r í a ; 10 menos. 
B . P a r d i a s : 2 idem i d e m ; 1 í d e m bo-
n e t e r í a . 
A . lyiyi y C o . : 1 idem idem. 
E . M e n é n d e z P u l i d o : 2 idem camlse-
tas6 1 m e n o s . 
Lamuf lo y C o . : 1 idem r o p a ; no viene. 
R . M e n é n d e z : 1 idem brochas . > 
D í a z L i z a m a y C o . : 1 c a j a m e d i a s ; 1 
idem camise tas no vienen. 
J . 11. A n d u j o : 2 idem b o n e t e r í a . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 idem cha-
lecos . 
A m a d o P a z y C o . : 2 c a j a s p e r f u m e r í a ; 
1 menos. 
J . G . R o d r í g u e z y C o . : 1 c a á c h a l e c o » 
no v i enen . 
Prieto y G a r c í a : 1 í d e m Idem. 
I n c l á n A n g o n e s y C o . : 1 idem bone 
t e r í a ; 2 idem p e r f u m e r í a 1 menos. 
G u t i é r r e z C a n o y C o , : 2 caas boone-
t e r í a ; 1 menos. 
P u m a r i e g a G a r c í a y C o . : 1 idem idem. 
S o b r i n o » de G ó m e z M e n a : 2 idem I d e m ; 
no v i e n e n . 
V a l d é s I n c l á n y C o . : 1 Idem idem. 
F u e n t e P r e s a : ' 2 cascos a r g o l l a . 
E . S a r r á : 24 c a j a s c o m p o s i c i ó n de sa l . 
J . C a r b a l l o : 59 losas de m á r m o l . 
J . u intana y C o . : 17 c a j a s efectos de 
I d e m . 
J . P e n n l n o : 20 idem idem. 
M . F . P e l l a y C o . : 1 c a j a tej idos. 
J . G a r c í a : 200 sacos manganeso. 
M . C a m p a y C o . : 8 Idem Id . 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de lote-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BE8NAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
3.436 
C a r g a correspondiente a este ma-
nifiesto. 
E n la s tre , 
3.437 
C a r g a correspondiente a este mani f i e s to : 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 3.205 toneladas de 
c a r b ó n . 
M . S . : 1 idem idem. 
R . G . : 1 c a j a tejidos. 
V . M a y a : 2 idem idem. 
M . : 7 bultos f e r r e t e r í a . 
J | T o r r e s : 87 fardos tapones. 
S u á r e z C a r a s a y C o . : 12 cajas papel 
Cobo B a s o a y C o . : 12 c a j a s de te-
j idos . 
T . 2 idem Idem. 
A . H . : 2 idem medias . 
A . V l a r : 4 Idem drogas. 
Z . C , : 11 c a j a s botel las . 
1789: 7 bultos accesor ios auto. 
P é r e z y C o . : 1 c a j a sobres. 
1418: 86 fardos hilo. 
P . : 1 c a j a tej idos. 
70: 49 bultos f e r r e t e r í a . 
J J . de la G u a r d i a : 6 cajas m a q u i n a -
r l a . 
R . F . C o . : 1 c a j a tejidos. 
A n g u l o y T o r a ñ o : 4 idem idem. 
E . G a r c í a Capote : 9 bultos p intura . 
60+: 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
866: 1 idem Idem. 
I . M . : 10 sacos cola. 
E . S a r r á : 24 bultos drofas. 
Nat iona l P . 11 ca jas p a p e l ; 30 Idem Id. 
19 bultos escritorio. 
V . L v y : 3 ca jas tejidos. 
F . B e r m ú d e z : 2 Idem Idem. 
G a r c í a T u ñ ó n y C o . : 1 Idem Idem. 
No m a r c a : 1 idem idem. 
204: 1 idem idem. 
C o m p a ñ í a C u b a n a D e n t a l : 5 bultos de 
materiales . 
L a n g e y C o . : 1 caja accesor ios de auto. 
Lloredo y C o . : 1 c a j a papel . 
P e s a n t y C o . : 1 bulto m a q u i n a r i a . 
C . M . : 1 fardo hilo. 
112: 4 c a j a s efectos de escritorio. 
T . M J : 1 c a j a forros. 
F á b r i c a de H i e l o : 2 bultos mater ia les . 
C . M . C . : 1 c a j a tej idos. 
F . C . C . : 2 idem idem. 
P . H . L . : 1 idem ropa. 
113: 1 idem efectos 
F . C . : 97 c a j a s botellas. 
No m a r c a : 20 caj&s s i l l a s . 








t a i ^ r 0 Q o n ^ - r c 0 . : , 
^ O t e i z a C a S t r l l l 6 a y Co : 
d e ^ l í a r ! 5 bUltos a « e 8 o r i 0 o 
B . L e c o u r s : 9 bujt 
u . J . . : 1 c a j a acceuXw ^'do. 
E . S a r r á : 6 Idem HRLOS-
B U L T O S NO E M B A R O ? ^ 8 -
J . E . S . : 3 C H ñ „ C A I ) O S : 
^ = 2 ca jas auu 
a u » . 1 ^ - r X I a : ¡ 
L u g a r e ñ o : 3 idem \* 
U n i v e r s a l Mus ica l y ^ , s i c a 1 y Co. ; x ^ 
B a r r e r a y COL- 1 „„J 
116: 1 c a j a tejldosi 
^aJa t i jeras . 
G . C. ' : l - : sa3cc¿Ultoa Q u i n a r l a . 
B U L T O S A G R E G A D O S -
H e r s h e y C o r . : 1 bi í i t» 
| - S * ^ " * «aja pLíe^^luana, 
fc. Z o l l e r : 13 cajas roña 
S u á r e z C a r a s a y Co. • o 
P . G . R o b i n s y Co • i l ^ 8 - 8 PIAM 
escritorio. 11 ^0-- 1 caja efectoT?-
F e r r o c a r r i l e s Unidos : ft w 
r í a l e s . * ^ "Ultos msif. 
B a s t e r r e c h e a : 2 bulto-» o— 
tr ieos . ouuoa accesorios ^ 
F . G a r c í a : 19 bultos tinta 
2,428 
M I ^ M ^ r 1 6 ^ 0 a M a n l f l ^ , , 
S ^ R ^ Ü ^ ^ t ^ ^ ^ C ^ m i o a . 
ser los . ouitos ralles y 
Centra l Algodonas: 140 ^ t i baYras . ^o- xw railea, ltt 
C e n t r a l V i o l e t a : 12 74fl i„,*_.,, 
C e n t r a l T a c a j o : 417 r a i l e ^ 0 ^ . 
r r a s . -raues y 582 ba. 
C e n t r a l N a r c i s a : 1 locomotora 
^ H e r s h e y Corporat ion: 600 y m 
M A D E R A S : 
^ M a r i a n a o I n d u s t r i a l : 71807 p i ,^ ^ 
R C a r d o n a - 1.976 í d e m idem. 
F B e n e m e l i s : 804 idem idSn. 
A d e r e n a s ( S a g u a ) : I228ñ iriltu ... 
P C a s t a ñ o 'de aeifu^os: 
«_ 2.42Í) 
O r d e n : 7.078 piezas maderas 
2.480 
V I V E r Í B ^ 6 r t a n e C l ' 6 , l t e * wte Manlfle8t„ 
£ S"11"0?^ 9Í3 a j a s huevos. 
Swi f t y C o . : 50 Oídem idem. 
A A r m a n d : 480 idem Idem. 
£ 2840 a^as maicena. 
m i £ S y CO- <Cá.rdena8)' ^ t e r ^ g 
A r m o u r y C o . : 676 cajas jabón, 1 hn». 
cal hule . 1(5 atados, 6Í2 rollos ^ p i 5^ 
c a j a s efectos d<5 madera y alarnTÓreT ^ 
M I ^ I ! 1 N % Y CO-: 1/96 CAJAS 
B F H e y m a n : 10 bultos accesorios MM 
carros . F"*^-
L a n g e y Oo. : 5 a u t o m ó v i l e s 
Cuparte lmaes tre ' 32 caballos 
R L B r a n n a n : 1 carro con*comsB«ui 
aencla , 
- 2.481 
E n la s tre . 
2.482 
C a r g a perteneciente a esto Jgaaiaumjwi-
B P l a n i o l : 71483 piezas maderas 
J G ó m e z H i ñ o . : 5.648 idem idem, 
2.483 
C a r g a p é r t e n e c i e n t © a ests ManiflwtM 
^ Alegret P e l l e y a y Co : 9.651 pieza* mu 
T G ó m e z : 10.406 Idem ídem.. 
Gancedo T o c a y C o . : 54.498 Idem Idem. 
E n las tre . 
2.434 
2.435 
V I V E R E S : 
S á n c h e z y S o l a n a : 250 huacales eeb»' 
l i a s , 330 sacos sa l . 
H Astorq i y Co : 3000 idem idem. 
B R u i z : 600 huacales cebollas, 300 b»-
r r i l e s papas. 
J Rervon: 70 sacos idem. 
J P é r e z y C o , : 1000 barr i l e s Idem, 500 
huacales cebollas. 
L ó p e z , Pereda y C o . : 500 barriles pa-
pas . 
Izquierdo y C o . : 500 idem Idem, 1.50» 
huacales cebollas. 
A Seboredo- 1000 idem idem. 
Alonso M e n é n d e z y Co : 250 id. id. 
T e x i d o r y C u a d r a : 256 idem idem, S 
barr i l e s camarones , 51 sacos papas. 
Swif t y C o . : 700 idem idem, 1 menos,-
1 idem efectos de escritorio . 1 barril lo-
iza, 275 ca jas salchichas, 59 pacas neno, 
13 sacos m a í z , 19 Idem avena. 
J Otero y C o . : 1000 sacos avena )m 
m B 0 F e r n a n d e z M e n é n d e z : 500 id. ma« 
S Or ioso lo : 350 i d e m afrecho. 
Beni fno F e r n á n d e z : 100 idem ídem, 2ia 
^ S a n S ' C h a o n : 5 barriles camarones, 
U d e S a n P C h e o n : 190 idem idem. 2 ^ 
camarones. 
M I S C E L A N E A : _ ^ . 
r v n ^ l l a s v C o . : 16 atados cortes. 
B l r f g u t 9 l u g a r C o . : 10 tambores plo-
mo, 1 caja , 13 barr i les aceite. 
1 c u ñ e t e poleas. A~ cero, » 
B A n t i g á s : 1 ca ja efectos ae cerv, 
bul tos m a q u p i n a r l a „ cuero, 
Southern E x p r e s s y C o - ; 4 f m o 1 ^ 1 i d e m calzado, 1 idem baratillo, x 
| , ^ % y C o H f f s r a X n : c ^ a ) b r 5 r l c a J a s «• 
^ M ^ r t i n e z y C o . : 250 P l a n c ^ 
Ortega F e r n a n d e z : 7 ^ a % e m iden, 
f ^ d ^ ^ Y a r d r s i r v a r i o s W 
menos ) . . . 
G A N A D O : A ^ c n l t u r a ' 200 cerdo» 
Secretar io de Agr icu l tura ^ 
(3 m e n o s ) . ' •, menos. 
M R o b a i n a ' : 81 ideni 1 ^ ^ ^ 
yes B r o s : ^ ^ ^ ¿ g aves. -
W Quiroga; 28 jauma a . _ 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a #500.00 
y se garantiza gnartor el secreto por 
da noticia o informe que dé P0' ^ 
saltado el castigo legal de los an ^ 
de robos en muelles y 
tículos importados por la Proí* 
jAURA. Diríjase a M. Garc»» 
DROGUERIA "SARRA'̂  
10820 
• 1 1 111 11 1 Î H'Wj _ 
